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L A DEBILIDAD D E L GOBIERNO 
E E P E L I G R O D E H O Y j 
' E n Santander ha Kablaldb el señor 
fBlLedla con la proiimdidad, elocuencia 
elevación patriótica en él habitua-
íTo vamos á d-etenemos en aia-
•aju JJÍ del insagne .tribimo, que su 
loria no necesita y que nosotrofl he-
Üpíia nepetido mucliedumbre de veces. 
Í ihn oitra .sección publicamos íntegro 
tí. hermoso discurso, y nuestios lecto-
¡Tess, ai meditarlo, observaran múlti-
•plee coijicidencias • d» Hj. DEBATE 
icoín el aidajlid tradrcionalista; C O Í I K Ü -
'liencdas que ae entienden hasta lu in-
{ferpretación de aptualidad.-es políticas 
paxvy recientes. 
Discrepan eni algunos extremos el 
Br. Vázquez da Media y el señor 
ítíjaura; mas ambos coinv¿e(n«n en aíir-
knar que el Gobierno presidido por el 
l̂ jeñor conde do líomanonea- es muy 
^ébil; debilidad tanio más sensible 
leíuanto que las circunstancias impo-
lien una. prudemte, sí, pero indomable, 
Energía del Poder público, 
f E l Sr. Mella opina que ean el pro-
5¿o partido liberal hay personas de 
(prestigio bastante y de firmeza sufi-
iciiente para sustituir con ventaja al 
Actual' presidente del Consejo, 
i E n este punto debe hacerse lo me-
nos complicado, lo más fácil... Lo que 
(orge es que dirija el timón del Esta-
ido una mano dura y un coirón que 
¡no desfallezca... 
' i Sin desconocer otras no escasas de-
Ibilidades del Gabinete Eomanones, 
Wdvirtamos sus vacilaciones y flaque-
\SSSÍ4 en la palpitante cuestión de los 
Bubmaiinos alema r.es y los torfdea-
pientcs de buques españoles. 
| TTa hemos dicho quei el Gobierno 
)fe¿pĉ ñal «lebe, después de bien infor-
Imado, reclamar con toda valentía an-
\ie el Gabinete de Berlín ó de Yiena, 
y defender el derecho de los neutrales 
tM la íibre navegación. InsástiniOs en 
que no hemos de demandar solamente 
|a eDatisfacción y flaa indemnizaciones 
q̂ue procedan en justkaa, sino también 
jigarantizaidas seguridades de que no 
tSe repetirán lasj agresiones á barcos 
^^p^ñoJea que no lleven contrabamd'o 
iie guerrai. 
• Hasta aquí, estamos conformes- to-
í3os los políticos, toda la Prensa y to-
id» la opinión española de todos los 
Vnatices. 
! Cumpla el señor oonde de Romano-
fiaea con su deber, seguro de que le 
^poyará España entera. 
\ Ah I , pero no .̂e propese- y no con-
funda la defensa w'e nuestros intere-
fes ^ deEteeboe con la abdicación ásate 
pr&^QSes d e fuera. Ttína cosa es im-
foeidár que loa submarinos de cualquie-
cat naciióo ataquen á noesbros barcos, 
y otxai xmiy distinta, declarar piratas, 
jEs&jrbándoles que arriben á nuestros 
puertos,, á los submarinqs germanos, 
oe guerra ó mercantes,̂  se^ún preten-
i? • iá Múltiple. 
üeJa este sentido, sospeoLosas nos pa-
ÍPecieason ya Jas decOaraciones del señor 
s de Alhucemas, en las que se 
iaaba la peregrina solución de 
<te mano al diereoho internacíanal 
<^^>ner alo que nos evitase disgus-
fe»». MJá̂  sospechosa aún, y demasjiado 
Congruente, nos seoneja la ooruiucta de 
(los peiiódiccs aioatcs á la situación ro-
inaTuanista. La campaña- ni es ambi-
gtsa, añ guanda las formas. ¡ Ha llega-
tí¡a tan lejos, que cree poder presein-
ir de ellas! Aun «'Diario Universal» ae 
de su carácier oíicÍA?o é inserr-
tpáiTsáos de « E l Mercantil Valencia-
Ino», que si en el colega de la ciudad 
Sdtel Turia se explican por las o fusca-
tioaes en1 que el dolor del interés re-
fríbnal herido es fecnmdo, en un diario 
^detrás de puyas columnas se entrevé 
toempre al jefe _ del Gobierno desdicen 
O; constituyen imperdonable ligeireza. 
He aquí I03 párrafos ó que aludi-
ipara luego proceder Alemania como lo 
pha ¡hecho «n la irKxxrnprensihle ejecución 
He nuestro «Luis Vives», es venir á re-
JPetir con este «hospitalario país el hecho 
«e informaMzar sus camproenisos é impor-
t*árle nada de sus dichos». Cuida España con honorabiljijid quijo-esca, que nos legó la tradici^, de las 
^idas de fceligerantes alemanes que en 
facha con sus enemigos se rindieron á 
«üestra hospitalidad y neutralidad, y con 
jesroero Idéntico conserva las propiedades 
je\ue Alemania situó desde el comienzo de 
jb gnerra en nuestros puertos. ¡Triste 
ĉontraste! España, guardián de vidas y 
tiaciendas alemanas. Alemania correspon-
5de hundiendo barcos españoles y cnco-
tnendando al azar de la Providencia las 
v̂idas de lod ••ripulantesi * 
I Salta á los » jos la improcedente de 
jbopiar acusaciones tan... vivas, s : i i 
«ponerles inmediata protesta, cuandu 
quien las copia es órgano ófifeh o del 
¡Gobierno. 
L a omisión de oDiadio Universal» en 
ieete «aso puede significar, ó parecer 
que significa, mucho. Quizás signifi-
ca que, resignado el débil Gobic-nio 
q\ie nos rige á curvarse ante una im-
posición, hace atmósfera y prepara Jos 
espíritus y disimula la RKUraón para 
que no ofenda á la hidalguía. 
L a pieten&ión existe. T̂ a Not^ exis-
te. Pero no se ha dirioido á España 
solamente. T antes de contestar, JUÍ-.U-
rrieiudo en una abdicación oue serí:i a el 
primer paso», el señor conde de Roma-
nones y el &r. Giroeno deberían leer y 
meditan la respuesta, á la Nota aludi-
A i , de una muy poderosa república 
l ^ u e ae ha distinguido por el celo en. de-
fender loo dteoechoo de sus ciudiada-» 
nos. L a prepotente república se niega 
á declarar piratas á los submaainofii 
mercantes ni á los de gui tra, en unai 
Nota que es un modelo de argumenta-! 
ción sólida; y de serenidad ele juicio. 
Si España sa mostrase de acuerdo, 
¿no fueru en excelente y segara com-« 
pañía? 
m * * 
Nuestro estimado colega «La Epo-
ca», en su editoriai de anoche, sostie-
ne que en ei Congreso no debe haWar-
s de la neutuJidad y arrostrando cuan-
tos reproches se le dirijan por predi-
car el silencio, insiste en recomen-
darlo. 
No t.pinamoa como el órgano con-
servador. 
Creemos necesario se hable, para 
que puntualicen su pensamiento y 
sus soluciones personalidades cuya in-
fluencia directora en las masas es no-
toria. 
Creemos, sobre todo, imprescindi-
ble, que el Gobierno se exprese con 
la más leal claridad. Así se disiparía 
la ^ atmosfera de desconfianza, de in-
quietud, á cuya condensación tanto ha 
contribuido el conde, idle Eomanones 
por la desorientación, <A azoramiento, 
la inseguridad, las contradicciones en 
que ha incurrido. 
Sen á veces terribles y fat Jes las con-
secuencias de m i error popular, mante-
nido ó no refutado. 
Por no hablar con claridad los Go-
biernos de 1808, la opimón, equivoca-
da, persuadida idle que nos asistía la 
razón y la fuerza, quiso la guerra con 
loü Estado» Unidos, y á última hora 
empujó al Poder público á declararla, 
al Poder público, que ya no osó desva^ 
necer el engaño en que al pueblo man-
tuviera ni á arrostrar el castigo de sai 
deslealtad y de su inepcia. 
E l Gobierní/ meditará si conviene 
que esos días terribles, dolorosos, de 
la historia española, tornen á repe-
tirse... 
E n tercera plana: 
Discurso íntegro 
de l s e ñ o r M E L L A 
S U S C R I P C I O N N A C I O N A L 
Para el Simncato Católico da Ferroviarios 
Espailoí&a. 
Pesetas. 
Suma anterior «, 2.339,50 
L . Z . 250 
Don José María Cremades. 4 10 
TataL 3.249,50 
Falsedad de una noticia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 18 
iiL'sservatore Romano)), en confirmaedon 
á lo que en telegrama anterior desmenti-
mos, publica un comunicado advirtiendo la 
falsedad de kis revelaciones que pretendi-
dos conresponsales belgas han publicado en 
la Prensa,, de Bélgica, y que transcribió la 
Prensa Eberal italiana. 
Asegura el órgano oficioso del Vaticano 
qne ha hecho las oportunas indagaciones, 
estando autorizado para afirmar en forma 
absoluta que las pretendidas declaraciones 
del Cardieoial Gasparri son imagimanias v 
falsas, y que, de esir t i r el corresponsal del 
diario belga, es absolutamente cbescanocido 
«n ei Vaticano. 
H a regresado á Roma el Cardenal Gas-
parri , después de pasar una temporada en 
el campo, en eu tievrr'. natal, encargándosie 
en seguida de la secretaría de Estado. 
ESTE N U M E R O CONSTA D E S E I S 
P A G I N A S , S I N E M B A R G O D E L O 
C U A L SU P R E C I O ES E L D E C I N -
CO C E N T I M O S 
El atentado de Atenas fué fingido 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 18 
Par ís . El ((Echo de París» comunica d« 
Atenas que, según los periódicos antiveni-
zeslistas, la fnfarmaci 'n abierta so'oxlo el 
atentado contra la Eínfeiíaaa frrnoesa ha 
permitido averiguar que sólo se trataba de 
un atentado fingido. 
El convenio grecobúlgaro 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 13 
Dícese que los Gobiernos de Alemania 
y Bulgaria, antes do entrar las tropas da 
osos países en territorio griego, suscribie. 
ron un tratado con el rey Constantino, 
comprometiéndose, entre otras cosas, á las 
siguiente: 
Respetar en todo momento la integridad 
del torri torio helénico y respecto á los usos, 
religión y hábitos del país griego. 
Todo daño que hagan las tropas búlgaro-
alcmauae será justamente indcunnizaüo. 
P R O C L A M A S E N B U C A R E S T 
SERVICIO TEIEGRAFICO 
BUCAREST 13 
L-ofl aviadores que llegaron aquí después 
de atravesar el terri torio búlgaro arroja-
ron á su paso sobre la capital de Bulgaria 
proclamas anunciando que una escuadrilla 
de aeronaves de los aliados tomará la re-
vancha por él "hecho do^Haber arrojadlo los 
aviadores alemanes bombas sobre Bucarest. 
Hoy han salidc; Lu$ aviadoroA franceses 
de ©g.ta caĵ it̂ L, 
D E C L A R A C I O N E S 
D E H I N D E N B U R G 
o 
UiNA1 I N T E R V I U FALSA1 X ' 
R E A L 
LOS SUECOS D E UN, PERIODISTA 
SERVICIO RADIO IELEGRAFICO 
NAL'EN 18 
E l ¡¡imite de lo imexacto ha pido alcanzado 
pOT e) periodista Beaufort o.n la (cSundiay 
Pícígrial», en lia que publica, con feclia 27 
dte Agosto, una interviú ••on el mairiscal 
HindenbuTg, pura invencLóa diced© el prim^' 
cipio hasta el fin. 
Esta initérviu, que ocupa cuatro columnas, 
está redactada en loe términos más senea-
oiomaMa, y encabezaidoí c(m t í tu los como 
étítoH.: kcLa iiaaaua por.iodístioai más esiju-
f)nnda durante La guerra," ó Unáca in terviú 
<•:-:» Hindoiiburg, ó Cómo engañó al gran 
ídolo guerrero ademán». 
E l ndivcJ intelectual de este relato quodia 
caraaterizndo (par l̂os t í tu los ¿ntercsaikvdios 
en €¿ íoxto, qun d i e m : ((Detenádio «n Pija-
«nax. ó Escondido en om tren mil i tar , ó 
I x e ojos crudea dle Hindenburg» . 
Beaiifotrt pinta con minuoioaidad' de de-
talles las dificultades que tuvo que vencer 
ihias.ta llegar al Cuartel General del maris-
'•«'.i, y afirma que fué recibido por éste, 
qne le esUvfho, afectuoso, la mano; suelta 
varios episodios invercsamiles, y expene j u i -
cios fingidos de Hindenburg sobre la gue-
rra , la política colonial y los soldados i n -
gileses, que, como es natural, Hindenburg 
ensalzó do modo extraordinario. 
Beaufort preteaide que vui tó durante des 
semanas el teatro oriental de ojpbraciones. 
• La «iSundoy Pictorial» intenta hacer por-
sar la ónterrad por veTÍdioa, repreducieoido 
el facsímil fie una carta con la dirección de 
Hindenburg, olvidamio, sin embargo, que 
todo leotor semtsato conuprende que cual-
quiera puede escribir la direccióoi de H i n -
denburg en un pliego de cartas. 
. En realidad, Be;tu.fort no ha habladio ja-
más con el mariscal, n i tampoco ha visitado 
el frente oriental. 
Beaufort visitó en La primavera do 1915 
Alemania ipcr poco tieimpo; se dlkigió ed lo 
die Marzo, sin permoso die las BTitoridádes, 
á Loctzefn, donde, sin que se le dejase llegjar 
al Cuarteil General, fué <jibMgaidb á (regresar 
á Berh'n, de donde, por la frontena, fuiá 
maroxiado á Rusia. E^ muy caraotierístico que 
Bean/fort eiacontrase este rec¿bimianto par 
Hindenburg como exoejxaanaknemte coixliail. 
E l conreísfponsal de guerra del t Barlanea- Ta-
geblatt» inferma de ama interviú coa Hia-
demburg, que. vestido en traje de casa, le 
habló en el jurdia. La figum del maris-
cal 03 sorprendentemente esbelta, el paso 
ligero y flexible, paTeciendo m á s bien un ayu-
dianta que un viejo general. Ldsl rasgos die 
Hicd/enhuirg son llanua, un jpooo pálidos por 
el péao del trabajo, pero no intranquilos. 
T>e el trasiuoe ht benieívalenjcia y la calma. Su 
fisenomía, sus ademanes y ojos es tán doml-
madoa por una intraoqtiilidad a^ohica,- ex-
presada en UDSIÍ imiraKki tranquiOa, casa' pa-
ternal. 
Hindenburg. es el verdadero tipo de mil i -
tar, llleno de bondad y serenidad, y e&, ante 
todo, un gran hombre. 
E l mariscal dijo, hablando de los soldados 
alemanes en cJ Somme: 
((Hay que dtescuibrirse ante cada grana-
doro.» 
Y sobre la situáción mili tar d i j o : 
((Se puede cuando hay que hacerlo. Donde 
es tá la voluntad hay un camino; sólo hay 
que •saber encontrarlo. Las diiicrjliades son 
grandes; ipc;o tenjemos derecho á esperar 
qne venceremos,» 
Más tarde d i jo : 
«Cuando llueve en nuestras líneas, que los 
carros se atascan en el barro, llueve, gene-
ralmente, también en el campo enemigo,» 
Hindeniburg expresó su confianza» en el 
éxito del emprésti to, añadiendo: 
«Porque la situación nos es favorable en 
el Norte y en e l Sur, en el Este y en el 
O e s i c » 
El mariscal habió extensamente, con calor, 
de la suerte y los deberes de las mujeres' y 
madres alemanas, á las que les está enoo-
opendado ti cuidado de los niños. 
Rusia excita á sus aliados 
Ñ A U E N 18 
S e g ú n el aLo-kall Nzeigcn), dicen los pe-
ród icos rusos que d¡ Za r d ló a l general 
Pau un manuscrito para M . P o i n c a r ¿ , en 
el que se aconseja á las potencias occiden-
tales que no escatimen los soMados ni el 
mater ia l de guerra , sino que sigan el 
ejemplo de Rusia, que sin miramiento a l -
guno emplea sus reserva, para que se 
produzca una dec is ión en el conflicto an-
tes de la entrada dei invierno. 
La resistencia austrohúngara 
S A N G R I E N T O S C O M B A T I S E N L A « I O N 
D E L I S 0 M M E 
L A P E R S E C U C I Ó N D E L O S R U M A N O R R U S Q S 
D U R Ó T R E S D I A S 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N D E N I E C O U R T 
F R A N C I A . — E n t r e Thicpvcl y Vermandovillers se ha desarrollado una furiosa hatalla, que se ha resuelto en 
sentido favorable yara los aleuumes Parte de Berl ín . ) A l Sur del Somme tuvieron que abandonar posievo* 
nes, c&mpletamente destruidas, entre Vermandovillers, Barleu^x y DeniecourtrBemy. 
Los franceses confimum la ocupación de Dcniecourt por rus tropas, que hicieron indi seiscientos prisioneros 
R U S I A . — E n la región de Luzk lo* ruaos se lanzaron al asalto, siendo rechazados. Miles de cadáveres rusof 
cubren el campo de la Ixidia. Tanapoco tuvieron éxito los ataques moscovitas ei* el Sereth y en el Zlota* 
Lipa. E n Karajavrka, en un vigoroso ataque reconquistaron teiTeno los alemanes ¡ telegrajiui de tymieri), hañ 
ciendo 'nuis de 0.0OO prisioneros y causando 'mucltas bajas enemigom 
R L ' M A N I A . — L a s tropas rutnano'rrusas, que lian sido perseguidas durante tres dios por los gei^irúanotitrcffbul^ 
garos, se han detenido en la linea BasowarKobadi-Tuzla. Los alemanes han uvao^ îdo y &>gido caAofies &jic-m 
migos en Rasowo. (Radiograunií de Bcrlttn.) 
M A R Y A I R E . — L u d i a s aéreas en el Somvie, con perdida de 16 aviones franceses. (Telegrama de Berlin)* 
Escuadrillas italianas bomban-dearon Mattarello y Dottegliano. (Parte de ROVL&.) 
L A S l t U Á C I Ó N 
Faltaban ayer, en lia lista de los que ata-
caban, los rusos. Los supuse yo malhumora-
dos, mano sobre mano y renegaindo en su 
fuero interno de esta endiablada guerra, 
en la que si han conquistado la Bukovina y 
la parte oriental de GaLi..-?^. h^.i perdidé 
em Kusia territorios diez ó doce veces ma-
yares que los q:iie han logrado conquistar 
en Europa, y para donioetnarme los mosco-
vitas que más cerca está el hambre del araor 
que de la verdad, y que auíii. tienen alien-
tos paira seguir atacando después de tres 
meses y med;:o de un continuo pelear, hete 
ojqní que radiogramas y ' loiegimnas vienen 
hablando, hoy de que loa rusos, desde el Oc-
cidente de Jlmizk á Rumania, han tomado 
dte nuevo La ofensiva en diversos sectores, 
puesto que, á más de tronar el cañón desde 
Pinsk hacia el Sur, ha habido ataques do 
tnfaíntería ppr Saturz y Fu&womyty, con. 
de lo que suponía ayer- ateniéndome á loa 
'iuiformos conocidos. Por otra parte, en Fran-
cia, pui ato que desde Berl ín refieren que 
se lucha al Oeste de Lesboeuf», quiere de-
cir quo el avance de los ingleses ha sido 
algo mayor de lo que mi croquia de ayer 
diriidicabu (compairense los gráficos de ayer 
y hoy del sector del Somme). Les aliados, 
a l Norte do Salónica, cont inúan atacando, 
sin que tenga que modificar el croquis que 
ave puse ante los ojos del leotor, y los 
demás freutea al haber desoong¡estionadd ée* 
tos do fuorzas au praveobo del frente da 
ataque contra los xuinamcs. Y die lo qno ocn« 
rr« en la Dohrudja seguimos á buenas no» 
ches, pues los cunmnos dioem qua taváeroa 
encuemtros con sus enemigos en esta re^ 
gión, y ios alemanes diesciíben. hechos pa^ 
sades liace días, y refiraéndose á los actua< 
les sólo hacen constar que cont inúan # 
persecución de sus adversarios. Y asi n^ 




511 L A N 18 
E l «Corriere diella Sera» escribe: 
«La batalla sobre el Careo se amplía do 
nuestro lado mientras que del lado austria. 
co so busca una diversión. 
Tres días seguidos hemos arrancado t r i n -
cheras al enemigo; pero el conjunto de ese 
sistema de defensas so mantiene todavía, 
debido á un» transformación especial que 
han hecho sufrir á sus trincheras, y requie-
ren un mayor esfuerzo para conquistarlas. 
Empezamos haciéndoles brechas y luego 
so las amplia.» 
O T R O M O T I V O D E D I S G U S T O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 18 
Dicen de Grecia á la Prcnsa\ francesa 
quo el nuevo Ministerio de aquel país cons-
t i tuye una nueva nrovoca/ión á la pacien-
cia do las naciones de la «Tíntente». 
Desde el presidente del Consejo hasta el 
últ imo de sus componentes todos parMci-
pa'n de ideas germanófilas. 
Entre chinos y japoneses 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 1? 
Dioan de Toldo que en Chang.Chung, los 
soldados chinos atacaran ki la Caballería 
japonesa, que protegía la retirada de los 
mongoles, — - • • — . _ . 
13 
jWWimHi..i.üH»i mías 
5 o . /fia 
f r e n / e á i / J f J i o ~ A u a g s t o i, c j e m ¿ ^ 
fc g e r m a n o ~¿¿J/g&r& 
V'' i A I 
italianos, en la meseta del Careo, se apun- l 
lan un nuevo éxito, meroed al cual cogie-
iroa unos 800 prisioneros... ¿Me lie dejado 
olguna vietetria do los aliados en el t into-
ro?... Siniooramente creo que no... ¿Ven 
«hora, los que creen que yo escamoteo los 
éxitos de los enemigos de los Imperios cen-
trales, cómo no hay tal y cómo mis gráficos 
reflejan los avances de todos? Biem cargado 
el cuadro do tintas negras j suponiendo á 
(Ci'/e/o' 
gnaadtes contingentea: entre el Sereth y el 
¿yurvpa, ai Norte dé Zborow; on Navn:-<> 
wa"(que no hallo); al Norte de Stanislau; 
ÍÍJ Oeste deSzypol (por el valle superior del 
Czarny-Czeremos, dicem los austriacos) y 
Sudoeste do Dorna-Watua, En todas paites 
cuentan db Berl ín que rechazaron á Sus 
enemigos, e^ceptuamdo al Eete do Navaro-
wa, que acaso sea el río Narajowka, jorque 
eai el tekgrama de San Petersbiu^o huijiaii 
do hiaber desalojado á sus ndvorsíirios de 
las pesiciones qtvo ocupaban al Si;r do 
BrzeRRinv. «.D-rcsando en oso sector 14 ofi-
-••ales 537 soldados, y más al 6w4 en o! 
ú o Halicz, cocieron 3.171. Faltaban los ru 
< en lo lista do los aliados quo ataca-
ban. Pues ya es tán ahí. ha o l o r iva ha 
pasado en todos Jos fremes, si «a e x c e p t ú a 
el de la Dolyrudja, de las manos do austria-
cos, húngaros, alemanes, búlgaros y turcas 
á Ir'..̂  d)c rfiis rnemi<ioB; los rumanos cuentan 
que han tomado Alnin.r-Hctnrorod, Fogaira y 
Colmin (no encuentro este últ imo punto), 
v, según los alemamee, atv<ainzBin| a q u é l l a 
contra el sector de Kokel, ó ambos lados de 
Szekelv-üdvarhaly, y la oiotlcia austriai-a 
de que hasn batido á PUS contrarios al Norte 
de Reps viene á confirmar que éstos se eu-
/juentran en Transitíyania, más al Occidente 
um*. ) 
nrmeuidmJk 
Zata reron^uu^ fNrfa ¿pifar. 
)Za/)a rece/iyut-'hda/far/íií f.jncesef 
más que natía tendrá de ex t raño que en 
Francia, en Au.-tria meridicnal,. en Rusia, 
Goliiteia y Bukovina, y aun en Asia Moaor, 
coiutinúe ei retroceso en oJgnnoa soctoros, 
que iu) so debJidí>qo en vano los frontes, con-
t inúo oon la vista fija en lo que ocurro on 
oJ N o r t e de Grecia y en la Dobrudja, é in-
sisto en fjue. mientras que (sobro todo en 
esta últ ima zona) sean los gormanobúlgaro-
túreos les que avancen, pueden olvidar los 
naturales percances que han d» su í r i r en 1 ^ 
aunque sí puede asegairarse fqne en la D o » 
brudja no son procisamonlto téxitDs los quo 
cosechan numanca y rusos. Ü o poquito d o 
paciencia, y espero qu* , puesto quo H i n -
denburg se ha encairgado die la diseccáán da 
los ejército* am todos los frerafces (janrÍB 
hombre alguno tuvo un maaido sean^aorLB),; 
y puesto que Mackanscn es el brazo ejeciW 
tor en la Dobrudja, no han de tardar loa 
rumanos en comprender el iprrar (jue ha* 
cometido insistiendo en avanzar por l í 
Transilvania. Y cuan ¡lo el pxoblcma mma^ 
no esté resuelto, Ib gueaira caminará ' de 
aspecto, y Grecia, á quien Vos aliados q u i ^ 
ren salvar, á pesar suyo, eegtkt Le Temps. 
(¡qué amigos tienes, Beni tol ) , podcá d<&-' 
mostrar que no en balde se ul t raja á una 
nación, por débid quo ésta sea... Oágaonos á..' 
Lt Temps mía vea más, y no olvidemos q u ^ 
es órgano del Gobierno f rancés : « E l ejemV 
pío do Grecia es demasiado típico, pruebai 
palpablemente á los contrates incumarios & 
dejarse iniluír por loe n¿f«m rmiTi lee pcdogroi^ 
ú qno se exponen, treigiaradra por ¿fuerza, 
misma da los heuhoe.. .j) Las nstciooSB neu^/ 
tralca son Suecia (que ha demostEa^o á Loa, 
aliados que no aguante ancas de nadie) / 
Noruega. Dinamaix^, Hobmida, .Suiza y £¿>, 
paña . . . E l lector d i m á quién apimtaK «1/ 
pecrafito, 5 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohiba la reproducción de esta crónica 3 
.as aspiraciones rusas / 
SLR vicio RADIOTELECRXFICO 
ÑAUEN r& 
E3 jefe de iod «Cadetesn rusí>s, Mi^w 
kow, ce l eb ró una h i t e r v ¿ ú ^ Qiistiairíacoirk 
un represientamíe deí «cAfteupostien», ea la( 
que dijo: «Las cosas p.ueden tnmar urf 
sesgo que Sla g-uenra oOs traiga la î eaíJi-v 
zactón de sueño» que hacioí t iempo adi" 
mentábanioisi. Usted ya ocxmpireniderá k| 
que quiero decir. Una nac ión tan grande 
como Rusia tiene derecho á l a «ailiíla 
mar l i b r e ; por eso deben IQ& Dardaneiotf 
ser r u s o s . » 
¿SOLO A L O S B U L G A R O S ? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 18 
M . Philaretos, ex ministro de Justicia 
ha hecho publicar en tqñcfa los periódicos de 
Atenas una carta abierta, en la que con-
mina al rey quo echo á los búlgwoe 
fiixeia ó ^ue renuncie ai Poder. 
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C U A E E X T A Y CI^CO KILOMJ]-
álEOS DE F R E N T E DE COMBATE 
— — o - — 
NRHJUEÑOS A T A Q U E S F U A N ' C E S E S A 
Í F L E T O Y 
BCKViaO TELEGRAFICO 
PARIS 18 
Paxtw ofidíul «Je las tuda ide la tarde; 
En el Noitre del Somme hemos ocupado 
d í a trincliera eajeoniga., al Es íe de Clery, y 
Te(h&7st¡mos los can.tirataxj.xies enemigos d i r i . 
gidos contra este último punto. 
En el Sur del Sarame, ©1 enemigo di<5 d i . 
versos oomtraataqTies diuramtte la no alio ccn^ 
i r a nuestras triiaciheras Este de Betny y teta 
de Denieaourt; en esta última ropón los alo. 
manes hicéron por lo menos tresi "tenitiativas. 
A l Este de Bemy, liemos realizado auovos 
progresos, así oomo en las inmediaciones del 
Este de Dniecourt, que es tá completamente 
cercado. 
E l número de prisión oros, ya recontados, 
asciende á 1.200, habiéndonos apoderado 
Jwmbién de diez amotrailadoras. 
A juzgafl" por informes faciütados por p r i -
fláosneros, las pérdidaa sufridas por el enemi-
§o durante, los coonibates de ayer, alrededor e Bemy, por la 12.a división de Ersatz y 
la 13ü.* de neeenvti allemanas han sido ©nor-
mes. 
Dos batallones del 38.° (11.a divisidn) qne-
daron casi por completo destruidos por nues-
t ra aatilieiia. 
* * * LONIHRES 18 
E l enemigo hai realizado durante el día 
ranos violentos contraataques contra núes , 
tras nuevas posiciones al Sur del Ancre, 
siendo rechazados cuamtos intentos hizo. 
E l fuego de «rn tendón de nuestra art i l le, 
l i a cogió, en parte, á los atacantes, qué 
•en íau de Le Beetuf, ai Norte de Flers, ha-
ciéndoles nsumerosísdmas bajas. 
Una brigada enemiga, que avanzaba al 
fttaqiie entre Flers y Martinipuich, en direc. 
ción del bosque de Faureaux, se encontré en 
campo abierto oon dos de nuestros bataíllo, 
nes, que dispersaron ai enemigo en comba-
tes cuerpo á cuerpo, causándoles grandes 
fcajaa. 
SERVICIO RADIOTELEORAPlCO 
PARJS (Toare TSStí&t) 18 
Parte de i£as onoe de la noehe: 
A l Norte del Somime, médii'aia'te un aítoquo 
vigoroBo, los franceses se han apoderado de 
.fljn (sóstema dle trindheras aiemanas, situada» 
A unos 200 metros del Sur de Coanbles. En 
celta opea-ación han apresado á unos 50 pr i -
sioneros, entre los cuales hay dos oficialles. 
L a lucha de artillería ha continuaido con 
sioienoia en tas tJeetores de la oamretera de 
Bethune. 
A l Sur del Somme, el oombaite continué 
•oon encarnizamiento en Deniecourt; la infan-
te r ía ínancesa, después de haberse apodo-
cadu por oomjpleto diel pueblo y aipresacio á. 
WOB últimos dJetfeusores, ha llevadlo sus ole-
menrtow avAanaadcs hasita un kilómetro más 
•dfeftaínto al &ar, en dóreaulón de Ablain-
oourt.. 
Oparacdonee eimultáneas han permitido á 
ios franoesete apoderarse de una trinabera, al 
Oeste de Horguy, dle expulsar á los aiemaf 
nes de tres pequeños bosques, al Sureste de 
Deniecour.t, y de ocupar varias trincheras, 
ai Somoeste tkí dütcho .pueblo. 
L» cifra- de prisioneros vál:dos hcohos du-
rante los diafe d ías (17 y 18 dle Septdem-
(hre) om el He seotor esoade actualmente <« 
1.600, entre los cuales hay 25 afioLailet». 
En Clhampaf^ne, aot^ idad bastante intensa 
de ambas artil lerías en la región, al Oeste 
4B la «jaretera de Souam á Some-Pi. 
Sobre la oaifflla iaquierda dei Mosa los fran-
oeses se han apoderado dé una tri/nchera cie-
mana, t ¿tuac?» en las pendientes s ptentno-
•oiies dp Mont-Homme. Algunos prisioneras 
quedaran dntre lesbnas manos. 
El día ha transcurrido en calma en el resto 
del frente. 
NATJEN 18 (10.30 n.) 
Tewfcro oocidental de la guerra.—Ejército 
del príntoiipe heredtero Rupprecht.—La furio-
sa batalla deíl Somme, en un frente de 45 
triléimptros, dp«te ThiepvwO batata el Sur de 
VeraaandíovilleTtj. se lia des^rrollfldo en una 
timie de oanvbatea que han e/Toarcado la ma>-
yar violen caá y que se han decidido á n ues-
t ro favor, el Norte del Somme; al Sur del 
Bomnne dieron por resmB'tadlo eJ abandono dé 
BÜgiinas partes, completamente deptrnídas, 
de las posáeianes, entre Venmamdovillers y 
Barkux, y leja pueblos dle Bémy y de De-
íieoonrt. 
Nuestras vaVentea tropas han diado una 
brfllanbe .prueba dé su impei^érrita Tesáis-
iecnci» y del estoicisrao oon que se sacrifican; 
fflBJy particulaírmente se ha dí-tinguiidb, al 
Btsr de Bouehaveisnes, eff regimiento de Infan-
te r ía de "Westfaília, número 13. 
Fuertes escuadrillas aéreas enemiga© se 
fanzaron certra nuestros aviadbre^, y en 
combates vactoTáesos fueron denriibadés 16 
ftviones. 
Ejércnto deJ príncipe heredero atlemán. — 
A natos, violentas luchas dé artillería, en 
h- tegién dial Mosa. Aí Oeste de Fleury, 
desífaaoatroeutols enemigos que arramaban fue-r obligados á retroceder. 
« « * 
POLDHU 18 (11,30 n.) 
Paotte ioñiM: 
L a «tuacióm. general no ha oambdado. 
A l Sur del Añore hemoa mejorado m í e * 
Ibws poaioionics sá Norte de Martáinptuich > 
de Oouroeletto. 
ataque de menor ámpartamaia, voili-
fioado ajxír noche, contra elementos de trim-
fterao aaamajgas, obtuvo éxito completo. 
Eii esto lugar muestra línea adelantó 
fnistanrte. 
A l Oeste de la granja de Mouquet el ene-
ftngo, bajo oubderia do un vioiento bombar-
dBOfl tográ penetrar ejn una d é nuestilaB 
tntaoberaB; par» £iaé inmediatamente acBi> 
fri>a(t<aoadD y expulsado. 
Al S o r do Threpval nos hemos apoderado 
f e una mseva porabón do tatincheros ano-
51 enemigo bamhardeá initensamente vtaH 
tííoa puntos de nuestra línea, a intervaloa, 
durante la noche. 
En e l sector del frente nc hay nada dig 
ptt) de nuenoión, 
f é • 
(Parte oftedai del domingo por la noche: 
A l Sur del Ancre el enemigo verificó vttf 
IÜCS vVAemltQg dotn/tr/iat/aoVe^ oonfcra nuos-
trae nuevas posioianes en el transcurso del 
ffa; todos fueron redb asados. 
E l enemigo que atacaba en dnreocíón á 
Las Boeof y al Norte de Flers fué cogido 
por nuestro fuego de contención y sufrió 
grandes pérdidas . 
Etaftre Fiera y Mantiopuich, una brigada 
snemiga, qoe tavanzaba en dürccción al bos-r de Fonrreaux, fué encontnada por dos mestzroe bataJlaraes en campo raso. 
Xtesdtó un combate cuerpo á cuerpo, en 
el CUSÍ dbtwvimoB completo éxito, y el en» 
feué nacbeaado, «sfriendo graudes pér . 
Al Norte de la granja de Mouquet hemos 
njojoradta tsotdbtón iroesbraa posiciones. 
E l número de prisioneros cogidos hoy al 
Sor d d Amera ss elew, é B*m o i c iak* y 
D E R U S I A 
I N T E N S A L U C H A 
E N L U Z K 
o 
MUCHOS MILES DE CADAYEREB 
> EUSOS EN EL CAiMPO 
o 
LOS ALEMANES COMBATEN, GON 
Í1X1TO, E N N A R A J A W K A 
S E R V i a O TELEGRÁFICO 
PETHOGIRADO 17 
Oficial: 
Comunicado de la tarde. 
Frente occidental. 
En la región Sur de Brzojány, orilla dere. 
cha del Zlota-Lipa, lian tenido lugar muy 
encarnizados combates. 
Nuestras tropas dcrrotairon al adversario 
y ocuparon elementos de sus posiciones, 
capturando 14 oficiales y 537 soldados tur-
cos. 
En la región del río Naxajvkaia y del ca, 
mino de hierro de Podvsyobe-Galitche, oon. 
t inúan los combates. 
El adversario ha sufrido pérdidas impor. 
tantos en muertos y heridos, dejando en 
nuestras manos 3.174 prisioneros, exclusi-
vamente alemanes, de los que 34 son oficia^ 
les, y también 24 ametralladoras y dos ca-
ñones de trinohena. 
Nuestros valientes escuadromes de Crimea 
han cargado contra dos baterías enemiga») 
acuchillando á los artiHeros, que han deja-
do en la aanja tros cañones y cuatro armo-
nes. 
Como no pudieron conseguir llevárselo, un 
batallón alemán acudió en su auxilio, abrien, 
do contra nuestros escuadrones violento fue-
go de ametralladora y fusilería. 
En los Cárpatos arbolados, la nieve ha 
caído en varios sitios y ha helado. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 18 (8 m.) 
Oficial; 
Frente ruso.—El enemigo hizo ayer nue, | 
vos esfuerzos para romper nuestro frente, ! 
pero la luoha decidióse en todos los puntes 
á favor de nuestras tropas. 
Ejército del geneill archiduque Carlos.— ; 
Las fuerzas enemigas atacaron al Suroeste ' 
de Doma Vatra, entre Kapul y Ozerhora, y 
al Noroeste del paso Jablonitca, all Nort t 
dé Stanislau y en el Narajowka. 
A l Sudeste Berezzany, ataques enemigos 
terminaron en todos los puntos con comple-
to fracaiso, excepto algunas ventajas de poca 
importancia cerca dé Lipnke Dolna. 
E l mismo resultado obtuvieron loe ata, 
ques dirigidos contra nuestro frente entre 
Zborzrow y el Sereth superior, defendido 
por trapas al mando del general Von Ehen, 
pertenecientes al ejército del general Von 
Bothmer; gracias á la acción oombinada de 
la artillería é infantería, los ataques enemi-
gos fracasaran en todas partes. 
Los rusos intentaron realizar un ataque 
especial de importancia, al Oeste de Luok, 
oontra el ejército del general Von Terstytski, 
tomando parte en este aslaito una división 
de la guardia. 
En .glandes masas lanzáronse tropas ru-
sas contra el sector, entre Pustomyty y Za-
raroy, defendido por tropas del general M a . 
nrit; ' en casi todos los puntos el esfuerzo 
de columnas enemigas fracasó delante de 
nuestros obstáculos. 
En algunos puntos lograron penetrar en 
nuestras posiciones; pero por inmediatos 
contraataques fueron rechazados, dejando el 
campo de hatañla lleno de cadáveres rusos. 
* « * 
ÑAUEN 18 (10,30 n.) 
Teatro orientad de la guerra.—Fronte del 
ejércuo del príncipe Leopoldo de Baviera.— 
A i Oeste de L>uxk impedimos, kngdfaaito 
nuestro fuego eficaz, una nueva salida del 
enemigo do sus posiciones de asalto, con-
tra las tropas del general Von Alanrwitz. 
A l Norte de Szelwow consiguió realizar-
so un débil ataque, que fué débilmente re-
chazado. 
Muchos miles de cadáveres rusos cubren 
ed campo de lucha del 16 de Septiembre. 
Bntix* el Seneth y el Strypá terminaron 
igualmente, y como en días anteriores, los 
repetidos ataques rusos oontra las tropas 
del general Von Bben, oon un completo 
fracaso, que costó al enemigo pérdidas muy 
elevadas. 
Fronte del ejército del general de Caba. 
Hería archiduque Carlos—En violentos 
combates, las tropas turcas, apoyadas por 
sus camaradas altados, se han defeu<I1do 
victoriosamente, al Oeste del Zlota Lipa 
contra el ataque del enemigo, superior en 
número ; destacamentos que habían logra-
do penetrar han sido arrojados de nuevo. 
Tropas alemanas, al mancfo d«l general 
Von Gorok, se lanzaron á ambos lados del 
Narajawka. ni contraataque que los rusos 
no pudieran resistir. 
Tenemos de nuevo eu nuestra posesión 
la mayor parte del terreno perdido an-
teayer. 
Aparte de sus sangrientas y considera-
bles bajas, el enemigo ha perdido más de 
3.500 prisionero^ y 16 annebraaiadbras. 
En los Cárpatos han sido rechazados ata-
ques rusos. 
En Siebenhurgen se es tán desarrodlamdo, 
favorabilemente para nosotros, nuevos oam-
bartes al Suroeste da Hoetzing (Hatszeg). 
Hemos cogido siete cañones. 
* * * 
POLDHU 18 (11,30 n.)' 
Pare oficial: 
En él frente occidental, ningún aoon te-
cimiente importante. 




Frente del Oáucaso. 
En la noche del 15, loe turóos lanzaron un 
ataque contra nuestras avanzadas del frente 
de Carabournou, en dirección de Esseli; pero 
fueron rechacados con grandes pérdidas». 
Los ataquea turóos oontra nuestras posi-
ciones del Suroeste de KihgiJJayaíta resuL 
taren igualmente infructuosos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLDHTT 18 (11,30 n.)" 
Frente del Oáueaso.—Los turoot» intenta-
ron, imifiructuosantóate, atacar en la región d!e 
la aklea de Avisafrust-a (P). 
P R O V I N C I A S 
M A N I F E S T A C I O N N E U T R A L I S T A 
E N B A R C E L O N A 
CONTINUA LA ASAMBLEA DE ODONTOLOGOS 
EN BILBAO 
E N S E G O V I A S I G U E N L A S F I E S T A S E N H O N O R 
D E S U P A T R O N A 
B A L K A N E S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 18 (10.30 n.) 
Fronte macedónico.—(Resultaron infructuo-
sos varios ataques enemigos en el frente en-
tre el lago Prespa y el Vardar. 
D E G R E C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A l f e N 18 
El día 15 del actual dió comiomso el tras, 
lado del cuarto cuerpo de ejército griego, 
acordado entre el alto mando alemán y el 
comandante en jefe de las tropas griegas. 
• • • 
POLDHU 18 (11,30 n.) 
Las trepas francesas del aíla raquiardá de 
loe ejércitos aliados se han apoderado de 
V «fctboción de Florina. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 18 
En Manresa, ayer tarde, en ocasión de 
celebrarse una novillada, apareció en un 
palco un cantelón oon la insoripcióu tVisoa 
la neutra h t a t» , mereciendo una ovación 
entusiasta. 
A l terminarse el espectáculo se organizó 
una imponente manofestacaón, llevando al 
fronte el cartelón • citado y dlando vivas á 
la neutralidad. 
La manifestación se dirigió al Ayuntar 
miento para hablar con el alcalde, no lo-
grando este deseo por no estar en él dicha 
autoridad. 
1Entonces se dir igió al local de Telégrafos, 
poniendo un despacho al gobernador pro-
testando de que se quiera romper la neu-
tralidad. Defendiendo ésta se han reparti-
do algunos millares de hojas impresas. 
Según el resultado de la revista anual, 
el Cuerpo de somatenes armados de Cata-
luña ee compone de 47.197 entre individuos, 
subeabos y cabos. 
De ellos hay en Barcelona 18.044; en Lé-
rida, 12.358; en Gerona, 9.556, y en Tarra-
gona, 5.339. 
En el armamento dominan las escopetas 
de retreeairga, que son en número de 27.289; 
las de pistón, 9.154; las Rémington, 6.488. 
Hay, además, 476 Winchester y 228 máu-
seres y otras armas largas. 
En un almacén de comestcíblos de la 
calle de San Roque se produjo un incendio, 
ignorándose á cuán to ascienden los daños. 
y.- Ayer fxie objeto de comentarios joco-
soe la reunión dé los elementos aliadófilos, 
á la que asistieron unos catorce y dos guar-
dias de seguridad. 
-4»- El día 13 comenoarán las sesienees de 
la Diputación. 
La Directiva) dé la Higa está recibien-
do cartas de Asturias, Vascangadas y Ga-
licia, preguntando cuándo comenTmrá la 
anunciada campaña de propaganda por es-
tas regiones. 
Ha regresado á Framcia eíl ex doreo-
tor de Comercio D. Alfonso Sailia. 
Una Oomisión de propiertarios de Vich 
ha estadb en ell Goíbierno civil para tratar de 
las condiciones en que ¡toe propietarios dé 
la comarca facili tarán la próxima cosecha de 
patatas á la Junta de subsistencias de esta 
ciudad. 
Del movimiento comerdaJ en esta pla-
za d'urante la ú l t ima isemana, las principales 
entradas han sido: 
De carbón, 13.500 toneladas dle Asturias 
v 9.630 de Inglaterra; de bacalao, 480.000 
kilogramos; de trigo, 635 vagones del inte-
miar, y dle algodón, 2.854 balas. 
* * * 
BILBAO 18 
_ En eü Pailón de la Filarmónica, los congre-
sistas odontólogos han celebradlo sesión, ha-
dendlo demostraeirwies práctioas. Luego hubo 
otra sesión científioa, discutiéndose tej^ Me-
morias presentadiaN para remediar él in t ru-
sismo de latí sieñorais en ¡a profesa ón. 
T/rl-i ronsresastas han s-VTo dbsequiados ron 
una exmrwión a.l •sa'ntuario de Begnña. Esta 
noohe la Sonsodad bjTjbaáiia les obsequia con 
un benjquete. 
Hoy ha iriornnsado en la cároe] el ex 
director dte cEl Norte», para cumpHr Ta rrm-
dKna que le fué impuesta por injurias gra^ 
vesi dirigidas aü kaiser. 
• • • 
_ , OADTZ 18 
Procedente de la Argentina ha fondeado 
en este puerto el t rasat lánt ico t lnfanta Isa-
bel de Borhon». 
En él viene el artista Tit ta Rufo. 
De Canarias viene el general Bascarán. 
El total de pasajeros a^cende á 1.235. 
^Titta Rnrfn continúa el viaje á Barrelona, 
Ni7a y Par ís , en cuya Opera está contrata-
do. Ha desmentido que pensara arrendar el 
Real de Madrid ni el Liceo de Barcelona. 
Viene también, acompañado de su esposa, 
e! 9r. Mart ínez Campofi. rmtn̂ fíbro de la Ar-
gentina en Rusia. Desembarcó, inquiriendo 
con interés not.in'as de la guerra europea. 
El * Tufan ta Isabel de Boribón» no encontró 
«n la travesía barcos de guerra. 
••- Llegó la colonia escolar de Linares, que 
veranea en Puerto de Santa María, enviad* 
por el ministro de Instrucción pública. 
Compónenla 67 niños de las escuelas pú-
blicas, á los que acompañan sus maestros y 
el alcalde de Linares, D. Juan Hernández. 
En el muelle de Cádiz esperaba á la co-
lonia el alcalde, Sr. García Noguerol, cam-
biándose frases de mutuo, afecto. 
La colonia visitó el AyuntamiíMito, la Ca-
tedral y otros sitios principales. 
El alcalde de Cádiz obsequió á la colonia, 
en el Parque del Genovés, con una espléndida 
merienda. 
Después visitó la colonia el Hospital Mora 
y el balneario, regresando al muelle para 
volver á Puerto de Santa María. 
Procedente de Laraohe ha fondeado el 
vapor tVicente Pucihol». 
IJOS pasajeros llegados cuentan que en La-
radhe hay perfecta tranquilidad y quo las 
tropas hacen paseos militares. 
Pronto á visitar aquella zona de Ma-
rruecos el gobernador militar de Cádiz, se-
ñor Primo de Rivera. 
* * * 
HUESCA 18 
Ante numeroso auditorio, ha dado una 
interesante conferencia, en Graus, el Sr. Ma-
luquer. 
E l conferenciante explicó concienzudamen-
te lo real) «ido y lo proyectado en materia 
de previsión popular. 
A l final del acto se acoríó, por unanimidad, 
acudir, para el proyecto de coto soenal de pre-
visión, á la acción popular y á las altas re-
presentaciones del Estado. 41 
SAN SEBASTIAN 18 
Ha llegado el maestro Vil la , siendo reci-
bido en la estación por la Banda municipal, 
el Orfeón, una Comisión de ooncpgales y 
numeroso público. 
* $ # 
SEGOVIA 18 
Continúa con gran solemnidad el Novena-
rio de la Patrona, Nuestra Señora de la 
Fuencisla. 
La Catedral luce espléndida iluminación y 
se baila llena de fieles. 
Ha predicado, oon gran elocuencia, el ma-
gistral de la Catedral de Jerez de la Fron-
tera, que es segpviano, encantando al audito-
rio. Con su arrebatadora elocuencia cantó las 
grandezas' de la Virgen. 
Reservó de pontifical el Prelado de Plasen-
cia. 
La orquesta interpretó magistralmente va-
rias oomposicienes redigiosas. « « • 
TOLEDO 18 
E l alumno de In fan te r í a D. Francisco 
Sánchez Delgado, hijo del farmacéutico mi-
l i tar destinado en Santa Cruz de Tenerife, 
Sr. Sánchez Lahorroz, salió á su compa-
ñía, que es la tercera, y dfisparóse un t i ro 
en la cabeza, quedando gravís imamente he-
rido. 
Oréese que la fatal determinación fué de-
bida á un padecimiento crónjico. * * * 
VTGO 18 
Urocedente de Amsterdam ha entrado en 
este puerto, para carbonear, el .remolcador 
bq&amdés «Wit te Zec», que conduce al sub-
marino de La misma nacionalidad cK-l» , 
destinado á las Indias orientales 
El submarino desplana 300 toneladas, y 
lleva ooho bonrbres, mamdladoe por el capi-
tán de corbeta Schorer, que ha desembar-
cado para saludar á las autoridades. 
L A J O R N A D A R E C I A 
LOS REYES 
RECIBEN EN AUDIENCIA 
DOÑA VICTORIA, EN E L JUEGO 
DE «TENNIS» 
* * * ZARAGOZA 18 
l^n Egea de loe Caibaill^roe se ha celebrado 
una magna Asamblea, á la que han concu-
rrido representantes dé todos los pueblos in-
teresados en la oonstruocsón del canal dé 
Las Bárdenas. 
Tedios íofl oradores abogaron, oon entusias-
mo w r la construcción del canal, que sera 
]Q rTtenenacion de omnarcas importantísimas 
de Naivarra y- dé Aragón. 
Quedó nombradla una Comisión gd'rtora, jr 
pe dirigieron telegramas al presidtente del 
Consejo, al mánistro de Fomento y a l di-
rector general dte Obras públicas. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 18 (8 m.) 
Oficial: 
Frente italiano..—Los italianos oontámia. 
ron los ataques en la alta planicie del Car. 
so; pero nuestras tropas mantuviéronse to-
das en sus posádones. 
En él sector Nordeste, decayeron los es. 
fuerzos enemigos, después dé siete estériles 
tentativas. 
E l avance de la batalla fué de extremada 
violencia entre Locaca y cresta de Carso. 
A l Sudeste del lagp Doberdo, el enemigt 
renovó incesante sus altaques contra el fren, 
te del lago, llevando el mismo nuevos con-
tingentes, logrando penetrar en algunos sec-
tores de nuestras l íneas; pero la lucha cnier. 
po á cuerpo se decidió finalmente á nuestro 
favor. 
Bn esta acción se distinguió muy espeoiai-
momte el regimiento dé infantería núm. 98 
En el frente al Norte de Wippadi, au_ 
montó la actividad de la artil lería. 
En el sector de Flitbadh atacó el enemigo 
después de intensa preparación de artillería, 
nuestras posiciones de Vrsio-Ravelmik y 
Rombon, sin obtener ventajas. 
En loe Alpes Fasaan. fracasaron ka tenta-
tivas italianas de avamar en el OaJtarando. 
* « « 
COLTANO 18 (1.15 n.) 
Actirvidiad de la art/illeríia em el monte 
Beluggio, valle Posina. en ed monte Ñero , 
en San Sanneilé Ebolzana, al Oeste de Tol-
mli.no; en el sector de Plava. en él Isonzt 
medio, y bomlbprdeo de la criudad de Gorit-
zia. 
Nuestra ar t i l le r ía bombardeó eficazmente 
la eetación de Toblac, despertando á las 
tropas que lailí se haJlaiban, y la fínea del al-
to Fella. 
En el Carso el adveraario lanzó contra 
nuestra* nuevas posiciones iurasternte» ata-
qiies pmoed'idos por boTnbnrdeoR de extre-
mada violencia; fnié Tedhoasado cada vez, 
con gravíteimas pérdidas, y dejó en nuestras 
mnmos cerca de 300 pridiomerlos. 
Hemos hecho incumiornes en las pomcronee 
enemigas, en la alta llamura de Asiago y en 
el valle Biois. 
Muerte del general Gaede 
ÑAUEN 18 
Berlín.—El general Gaede, comandante en 
jefe en Alsada, ha muerto de resultas de 
una operación quirúrícica en Friburgo (Breig-
« a u ) . 
D E R U M A N I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 18 (8 m.) 
Oficial: 
Frente rumano. — A l Sudeste de Hatzeg, 
contingentes austrohúngaxoalemanes ataca-
ron con éxito. 
En el resto del frente no se señalan acon-
tecimientos de importancia. 
• • • 
ÑAUEN 18 (10,30 n.) 
Teatro balkánico de la guerra.—Ejército 
del general Von Mackensen.—Después de tres 
días de retroceso ante las fuerzas aliadas 
búlgarcgermanotuToas, las tropas derrotadas 
rusorrumanas han encontrado refugio en una 
posición, preparada de antemano, en la línea 
general Basowa-Koíbadi-Tuzla, donde se han 
incorporado á nuevas tropas que habían sido 
llevadas á ese lugar. 
Batallones alemanes, siguiendo el curso del 
Danubio, han avanzado ya hasta la artillería 
énemigjai al Sur de Rasovo, han cogido ca-




Frentes Norte y Noroeste. 
Continuando «¡u avance nuestras tropas 
han ocupado, tras combate, Homorod, Alma». 
Cohain, y apresado á 10 a&ciales y 900 sol. 
dados, y buena cantidad de material de gue-
rra. 
E l pueblo de Bran, ai Sur de Barul_Mare, 
que ha pasado de unáis á otras manos dife-
rentes veces, ha quedado finalmente en nues-
tro poder, y hemos apresado á 76 soldados. 
Frenüj Sur. 
En todo el curso del Danubio, duelo de 
artillería. 
En la embocadura del Lona, nuestras ba. 
terías han echado á pique dos chalupas car-
gadas de municiones. 
En el Dobmdja, hemos tenido enouentn» 
con destacamentos avanzados enemigos. 
Aeroplanos enemigos han arrojado bom-
bas en Constanza, matando á dos paisano* 
4 hiriendo é cuatro. 
Los revolucionarios griegos 
SALONICA 18 
Procedente dé Shasaos h-s llegado el coro, 
nel Bhristodoulos, con 1.000 . o1 dados, de K a . 
valla, habiendo sido objeto de un recibi-
miento entusiasta por parte de la multi tud 
V el Comité revolucionario. ' 
-O 
LOS INFANTES PASEAN 
POR L A PLAYA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 18 
Su Majestad el Rey recibió en audien-
cia al aloalde de* Barcelona, marques de 
Olérdola, y al conde de Cíauret , confe-
renciando sobre asuntos de la región ca-
talana. ., 
También recibieron los Reyes, en audien-
cia, á la duquesa de Fe rnán Nuñez, a la 
señora de Dato ó lujas, á los marqueses 
de Comillas y Campo-Alegre, á la condesa 
de Saavedra, al duque de Hemam, al 
marqués de Rooaverde y á los señores de 
Uhagón (D. Carlos), Hodequi, Goyoaga y 
Lafüte. 
L a Fami l ia real . 
SAN SEBASTIAN 18 
Su Majestad el Rey no salió de Palacio. 
La Reina Doña Victoria estuvo en el 
juego de «tennis». 
Los Infantitos dieron sus acostumbrados 
paseos por la playa. 
Los embajadores e s p a ñ o l e s en Francia é I f t -
g la ter ra v i s i t an a l R|9y. 
SAN SEBASTIAN 18 
El Rey reoibió á jos embajadoree ue Es-
paña en Londres y Paría^ oonferenciando 
detenidamente. 
Los Reyes tomaron el t é en el palacio 
de la condesa de Casa Valencia. 
El gememall Jordania estuvo á visitar á 
Romanones cuando estaba éste en Miramar. 
El general Jordania permaneció llargo ra-
to con el Roy, dándole cuenta de los asun-
tos de Marruecos. 
En el segundo expreso marcha dicho ge 
neral á Madrid. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 18 (8 m.) 
Oficial; 
Una escuadrilla de hidroplanos atacó, con 
éxito, la estación del ferrocarril Matre du_ 
rante la noche del 16 al 17. 
Todos los aparatos regresaron indemnes, 
* * * 
ÑAUEN 18 
Desde él 3 al 11 del actual, además de 
los 26 buques enemigos ya comunicados, fue. 
ron bundidos siete neutrales, con un tonela-
je total de 10.669, edhados á pique, según 
disposición del Reglamento de presas, por 
llevar contrabando á Inglaterra y Framcia. 
Copenhague.—El vapor danés «N. Madvig» 
per», hundido, iba en viaje de Nueva York 
á Londres con un cargamento de petróleo, 
y toda la tripulación fué salvada. 
Copenhague.—El vapor danés N . Madvig» 
fué hundido en el canal de la Mamcha por 
un submarino, y llevaba cargamento de car-
bón de Newcastle á Italiai. 
Asimismo fué igualmente torpedeado en 
el canal el vapor danés «Hans Jensen», car-
gado de carbón oon desaino á Genova. La 
tripulación desembarcó. 
París.—Según el «Temps», ha sido hundi- I 
do por un submarino el vapor español «Luis 
Vives», de 2.169 toneladas. 
Londres.—Según el Lloyd, fué ¡hundido el 
vapor «Marcel», salvándose la tripulación. 
La misma agencia dice haber sido edhados 
á pique loa vapores noruegos tElisabeth» y 
«cEthel». 
Un despacho de San Malo comunica él 
hundim^mto del vapor danés ((Hans Tavise», 
salvándose La tripulaJción. * * * 
COLTANO 18 (10,15 n j 
Durante la última noche una escuadrilla 
'bombardeó de nuevo Mestré. 
Dos de nuestros aviones lanzaron bombas 
sobre Mattar^1 
Otra escun compuesta de 12 capro- ' 
n i , escoltados b ienes del tipo Newpcrt, ; 
bombardeó la estación ferroviaria de Dot-
tegliano y el depósito de agua, regresando 
indemnes, á pesar del violento fuego á que 
fueron sometidos por varias baterías. 
* * * 
POLD HU 18 (11,30 n.) 
Eíl Almirantazgo británico anuncia que los 
aeroplanos navales británicos han atacado de 
nuevo el aeródromo de Saint Denis, en Wes-
tende. Fueron lanzadlas gran número <íe i 
bomihas, oon rebultado satisfaictorio. Uno de 





Aviateión.—El brigadier Tarasicon ha de-
rribado su quinto avión enemigo; ed apara-
to fué á caer cerca de Deniocourt. 
En el mismo día, el teniente Heurueaux 
derribó i|gualmente su qninto aparato. 
Nuestras escuadrillas han efectuado los si . 
guientes bombardeos: 12 bombas en la esl 
tación de Nantillois y 33 en ViUere^Carbonel 
y Horgny, desde una altura de 800 metros, 
cansando destrozos de importancia. 
S O C I E D A D 
E L PKESIDENTE DEL SENADO 
Ayer regresó á esta corte, procedente de 
San Sebastián, el presidente del Senado, se-
ñor marqués do Alhucemas. 
DIA DE DIAS 
Hoy, festividad de San Jenaro y San 
Rodrigo, celebran su fiesta onomástica Su 
Alteza el Príncipe D. Jenaro de Borbón 
el duque de Tovar y el marqués de Viüalo-
bar. 
E l día 22, San Mauricio, la celebran el 
duque de Gor, el marqués de la Regalía y 
el Sr. López Roberts. 
ANIVEESARIO 
Con motivo dlol primer aniversario del 
fallecimiento de la M I . señora doña Ber-
nardina de Cevallos y Rodríguez Valderrá-
bano dé Rodríguez de Celis, todas las M i -
sas que se digan eJ día 21 del actual en 
las parroquias de San Jerónimo ei Real 
de Madrid, y San Lorenzo, de VaíiadoJid' 
y f n las iglesias de San Benito r l Real 
y Esclavas del Sagrado Corazón, d» Valla^ 
doJia, y en el Asilo de la Sant ís ima T r i n i -
d»d, de Madr id ; y el funeral que se cele-
brará el doa 22 en la parroquia de la villa 
de Melgar de Fernamental, során aplica-
dos por el eterno descanso del alma de di 
cha señora. 
A su viudo y demás distinguidla familia 
reatoiamos, con dicho motivo, nuestro sen 
tido pésame. 
Ha regresado de su jomada veraniega en 
San Sebastián nuestro particular amigo el 
cuho periodista D. Adolfo Tomasetri, acom-
pañado de sus distinguidas señora é hija 
• Han saTído para Alhama de Aragón 
• El duque de Alba, que se encontraba 
f i a n d o una temperada Jan Saint Mor i t í 
^Suiza), ae ha trasladlado á Par ís . " 
L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
COGIDA DE PACOMIQ 
EN VALLADOLID 
o 
B A L L E S T E E O S S U F R E UNA' 
G R A V E CORNADA E N MORO/ 
o 
E L ESTADO D E RODARTE 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Gal lo , I t o r i b á ñ e z y JoseHto. 
V A L L A D O L I D 18 
Con buena entrada se celebra da segnn^ 
de feria. 
Primero, de Benj ornea, como Ion r e s t a n , 
tes, negro, bien puesto. 
Toma cuatro varos, y en quites t*m aipla^ 
didos los jefes. 
Cuco y Barquero parean por lo mediano 
Gallo, valiente y decidido, muletea, des 
luciendo la faena las pésimas condiciona 
del bicho. 
Entrando bien, da dos pinchazos y ^ 
d ía estocada butona. Des&ibeU». (Muofayj 
palmas á la valent ía de Rafael.) 
Secundo.—Negro. 
Paoomio lancea bien. 
E l do Benjumea toma cuatro Tamas, y ^ 
regularmente pareado por Segura y David 
Pacomio, corea y valiente, trastea. P in 
d í a muy bien dos veces, y finaliza con uni 
estocada bien puesta. (Muchas palmas.) 
Tercero.—Negro. 
Sale con muchos pies, que JoseHto pan 
oon art ís t icas verónicas, premiadas ooa 
olós y palmas. 
El bicho cumple con los mantadtoe, dandi 
ocasión á loe espadas a hacer quites qm 
entusiasman al público. 
Rafael remató con una preofiosa krgtf 
afarolada. JoseHto termina un quite gar 
Ileando, y Pacomio remata otro de rodillas 
(Ovación.) 
Sin nada extraordinario en banderiliaa 
pasa á manos de Joseliito. que solo, en Iq 
medios, hace una colosal faena de muletar 
adornándose y pasando de rodillas. (Ovación 
y música.) 
Después de tni l adlom*» más, entra i 
pinchar dos veces, y se repiten las palmas 
Termina la hermosa faena con una esto 
cada. (Ovación.) 
Cuarto.—Colorao, grande. 
Recibe cuatro caricias, y los espadas en 
eechan muchas palmas al quitar. 
Rafael toma los paJcs y. previa artísticj 
preparación, clava un par buenísimo. (Ov* 
ción.) 
Patatero y Cuco secundan al maestro, h« 
ciéndose aplaudir. 
Rafael comienza á muletear cerca y coi 
deseos de eaoar partido del toro. 
Una estocada pescuecera y un pinchart 
feo deslucen la labor anterior. 
La faena se alarga, y señaHa un buen p!n 
chozo; otro, y un aviso. Descabella á l i 
octava, y no hay demostraciones de entv 
siasmo, precisamente. 
Cogida de Pacomio. 
Quinto.—Negro, bragao. 
Pacomio se aiwe de capa y da unas supe 
rieres verónicas, siendo empitonado por e 
muslo derecho y horriblemente campaneado 
La cogida produce emoción intensa. 
El diestro es coaducido á la enfermería 
El primer tercio consta de cuatro varas 
dos muy buenas de Cid, y quedan dos jaco 
para el arrastre. 
Gallo, sustituyendo á Pacomio, nmleter 
y agarra una estocada baja. 
Sexto.—Berrendo en negro. 
Arremete con furia á los piqueros, dandi 
tremendos porrazos. 
Joeelito coge los rehiletes, que ofrece ( 
Rafael. 
Joselito coloca un par de frente, auperio* 
Rafael, dos buenísimos. y cierra el terdí 
Jofé con otro, inmenso. (Ovación, mfeicí 
y el delirio.) 
Jopelito, solo, <fti comienzo á la faena d 
muJeta con un pase de pecho, otro alto d( 
cabeza á rabo, un molinete, nue rcmatí 
asarrando los piteares y quedándose arrodi 
liado en la cara. 
Corona lía fa^na orm una estooadla cManté 
ri l la , que mata. W^nación v crfda.) 
L a honda de Pacomio. 
Sufre una cornada grande en ei mnuálo d4 
recho, con orifkicü dle entrada y sadi-da. 
Según dioiiamen facultativo, la herida u 
ofrece extrema gravedad, salvo coraplácacio 
nes. 
De no sobrevennr éstas curará dentro d 
diez días, no pudüendo torear en más toemp 
por hafllerse falto dé facultadles. 
Pierde, por lo tanto, las corridas deíl 9 
en Saiamanca y 24 en Madlrid¡. 
Adcalareño, solo. 
ZATiAMTU 18 
Ayér se celebró la corrida dte feria, lidSáa 
díase cuatro toros dte Oarvajail, que m m í t a 
ron buenos, excepción hecha del tercero, quí 
fue un buey difíall, y mataimn odho cabadlos 
Aicaikreño, único espadla, travo una gral 
tarde, siendb oonstantemente ovacionado ota 
capotte y banderillas. 
A l primer enemigo, previa buena feem 
de muleta, te mató de un pimiBBo y uní 
superior estooadla. (Ovadón.) A l segundo 3 
trasteó valientemente y lo despenó de ua 
^«jpanarísima estocada. (Ovación y oreja.) 
A l tercero lo muleteó oon vafcntía y I 
saunmistró un pindhaezo y tina escocadla bu« 
na. (Pabnoa.) 
E l sobresaáíente mató él cuarto, bien. 
Gravo cogida de Ba< tostaros. 
AI « „ SEVTLLA 18 
A l matar BaOltesterioB di (Segundo toro de í 
corrida cebrada esta t a r ^ l S i , f j 
cogido y volteado aipaaatosamiaiie, nmábm* 
con una ^ave cornada en eQ pedho. 
Wndtese « m al Omvo Posada, 5 
Estado de nadante. 
m J JEREZ 18 
VÍLTS* RodcKb Rodarte gitl 
vemente U ^ n ^ ^ ^ < £ ^ ' 
b noohe muy rntran^bvcTS, ^ 
A P L E C H ^ J AIMISTA 
SERVlao TELEGRAFICO 
Se h». ^ TORTOSA IT 
g a n L a l ^ f b ^ ^ u d i ^ .aíilech,,, ct fTe iT! ^ n t o s jaimistasTcatabnM 
f e ^ T ^ i E1 IlThnero ^ asistentes á lo 
tomóviW V ^ T ^ 1 tne,ne« especÓBles, «0 
-naaemn uso de la palabra Ferré iefo d 
si p m d ^ ^ r 0 * 1 1 0 * """W « i «u * * * * 
Terminó diciendo- r O u ; ^ x ^ - n auelníwno»ĵ  «VUien ten^ja «n tom 
tirAÜTba. «ífltó V I * flúrrit 7.773, t t D E B A T A Garfea 79 Septiembre de Í 9 f o 
D I S C U R S O I N T E G R O 
D O N J U A N V A Z Q U E Z M E L L A 
P R O N U N C I A D O E N E L B A N Q U E T E C E L E B R A D O E N S A N T A N D E R 
lAmíg^oíS y s e ñ o r e s : Agradezcio v iva , 
ipente esos aplausos, que son la expre-
sión de m i sentimiento que, por estar á 
mn tiempo en vuetros corazones), y en el 
m í o , por desbordarse en una o l a de en-
tusiasmo, oreo que ha de producir aque-
ü a cor ríen te e^-ctrí'ca que sacuda los fa-
tigados nervios y que dic aqu í vaya á 
jotras regiones y á oftros pudxbs y 1 legue 
^ mover esta E s p a ñ a que aoAes se le-
vantaba tan erguida y abara parece 
\ncrte. 
Afirmación regionalista 
Q u e r í a vefiké a q u í á hablaros dte aque-
lla sol ki andad regiicmaú^'ta que yo bus-.' 
caba entre tod'as .¡as regiones españoáas , 
v nmy prt'oaiipaíjmenite en-tne las que se 
^sieiLtan en 'la vortiion-te de l a cordillera 
paitábniioa. Y o , en ctras c i rcunstanciá is y 
a\ oltros momomtcis que no fueran los a o 
¿uaí/es, os hubiera hablado de ese sen-
timiento regional , que es flor de ricos 
^atices y coloras e sp lénd idos , aunque 
^hora paoepef* agostadosi por i d cierzo 
peotra'l'jsita. 
Y o c;s hubiera habíaido en otras circuns. 
íatncias y en otros momenitos de aquella 
pamunidad m o r . á que exisfte <e¡n tiodas las 
Regiones extendlidais entre esita cordille-
pa y el m a r ; os hulboena hablado invo-
cando á sus cantores para que vierais 
pómo h a b í a una initimüdiad secreta, una 
©olidaridad cs]>iritua'í, entile los cantci> 
áeü bardo vascongado, como Ipar ragui -
W ; del poeta del mar, como Escalan-
te ; deil liumorisita, c/omo Campoamor, y 
)ie '5a' snbliine poetisa gallega, como R o . 
^alb'a de C a s í r o , y c ó m o todas esas liras 
yihran de igual manerao porque una 
irósma brisa, que pasaba por tos pinares 
N c a s t a ñ a r e s de las cumbres, y que reci-
bían d | alhíiulo «a1 ubre del C n t á b r i c o , ha-
c í a que en medio de su vairiiedad expre-
Baisien un sentámientol u n á n i m e de los 
¡pueblos del Noat-o; paro axnídos par aft-
fiTidaries ¿ t r a c a s y por v íncu los históri^-
cas, represeintan esta cordillera, brazo de 
E s p a ñ a , que arranca de l Ririneo y que se 
pxtiende por Vasconia, L a M o n t a ñ a y 
Asturias, y tormina eajffA índece de F i . 
pstarre, &eña'l;indio 'axfue!.1 nuevo mundo 
^ue fué teatro dle nuestrasi grandezas. 
{Gnandes aplausos.) 
Intrigas infantiles 
Os hubiera hablado de todas esas cxx 
pos y 'hasta hubiera recogido algunas alui-
Bóorues que recientemente se me han he-
jCho, suponiendo que dba á ser un fraca-
so aquella Asamblea de Covadonga, ó 
jque ilba á sufrir a l g ú n aiplazamiento, y 
jos p o d r í a referir hasta ílas maquinack*-
paes é ¿mtrigas iníantüLes que se ponen 
*en juego para hacer que aquél la fraca-
'jBase, hac i éndo la coóncidiir con una huél . 
y^a ferroviaria que se prepara, á fin de 
^ue la p e r e g r i n a c i ó n tuviese que suspen. 
tí ¿ r se (como si por aplazarla ailgunoís 
¿ í a s , á ino dedararse lia huelga perma. 
Iienjte, huib¿éramo> njosotrosl dejado de 
íeiei>rarila), yo os dugo que á no haibei 
Sucesos h i s tó r icos , como ios que pueden 
Uvecinarse, es d to i r , á n o ocuinrir un 
(iaso de verdadera fuerza mayor, esa 
Asamblea se ce l eb ra rá , y no s e r á m á s 
aue el p r ó j e g o de otras que ceiLebrarán 
lodas las regiones de ia cordillera del 
N o r t e ; y acabo de ver c ó m o Galicia l o 
^asea, y m á s tarde todas -Las regiones de 
¿ s p a ñ a , para que esta ddoa regionalista 
penetre en Jos pantiidos caducos y los 
Oesenciuadcme, desmorone, á fin de que 
lB%a dle lia cároed el a lma nacional y 
puba á las alturas del Poder, para an i -
darle y d i r ig i r l e . (Grandes apiausos.) 
Tarea m á s grande es ésa y programa 
lentamente m á s alto que aquid que se 
pecesita para combatir, no aí á rbo l que 
tiene raigambre fuerte en eú) sudo , m s i -
guiera a l arbusto, sünO á aquel caciquiis-
mo asturiano qu no es m á s que una po-
Vre maceta que se agosta y se marchita 
f fenece cuando un minis t ro de la Go-
j e m a c i ó n poco puslliánime, y suden ser-
io todos, aparta con d e s d é n l a regadera 
Del fa^or. (Risas y aplausos.) 
La Patria, amenazada 
Feno B ! venir aqu í , cuando yo a c u d í a 
i una fiesta li teraria, l legaron á mí ru-
bores de que se avecinaba una tempes-
sobre m i Patria. 
Miné a l cielo y He vfi) isjombríoj^ una 
fiübe cenidenta parece que se extiende 
l*or e l horizonte de E s p a ñ a ; un proble-
m a que p a r e c í a aplazado revive y se pre-
ffcnía c o n caracteres que pueden llega» 
A ser t r á g i c o s , y en este instante, en este 
f o m e n t o , no puedo hablar de o t ro asurm 
Í0> pues éíl se impone á todos los e sp í r i -
tus, y como esa nube cenidenta y som-
bría oscurece fúneb remen te las almas. 
' Y o he sido defensor entusiiasta de la 
Neutralidad, ya sabéis que he hablado 
iietnpre con dar idad y con d e d s i ó n , 
Doando e l i n t e r é s personal me requiere, 
fuelo llegar casi siempre -tarde; pero 
Wando roe llama d deber, acudo siem-
re á la d t a y liasta s u d o apresurarme 
tomar la delantera. (Grandes aplau-
Neutralidad sin adjetivo 
F u l y soy el defensor de l a neutralidad 
f i n adjetivo, sin calificativo (Aplausos.) 
tero he sido antes par t idar io de La inter-
/ e n d ó n , porque yo, que hablo ingenua y 
feioeramente, tengo en m i biogni t ia in. 
fclectual t a l unidad, que n o s e rompe 
t u n c a con una con t rad icc ión , y por eso 
>uedo afirmarla entera en todas partes. 
I A ñ o s antes de que 'la guerra estaUasj?, 
*o, que la p r eve í a ; yo, que creía que iba 
I descargar sobre Europa esa tormenta, 
Jiablé de las alianzas de E s p a ñ a con las 
s a c r o n e s con las ouales hubiese comuni-
c a d de intereses g e o g r á f i c a s y n o anta-
^ o n i a r o a s b i s í ó r i g o s . » ó l o t r a t é de 
eso, sino que roe dir ig í á los que perso-
nificaban el Poder, y debo ded r lo en ho^ 
ñ o r suyo: yo, que estaba tan apartado 
de sus ideas, entre otras cosas, h a b l é 
con el Sr. Canalejas, que se indinaba v i -
siblemente á una alianza como yo la de. 
seaba, y le dije un día : «La guerra viene, 
la guerra v e n d r á , l a guerra es inevita-
ble, v para ese instante, para ese momen-
to , es preciso que, consulitando nuestra 
( í eog ra f í a y nuestra His tor ia , mirando 
al t r a v é s de los intereses de E s p a ñ a los 
grandes problemas internacionales, nos 
aprestemos á la l ucha .» Y yo hice todas 
aquellas consideraciones s e g ú n las cua. 
íes estimaba que ese problema no ten ía 
para nosotros m á s que una s o l u c i ó n : la 
alianza con los Imperios centrales. (Gran -
des aplausos.) 
Las alianzas 
Nos vis i tó d presidente de la R e p ú b l i -
ca francesa, y cuando estuvo en Madr id 
yo l ancé una hoja, de la cual se repartie. 
ron en E s p a ñ a m á s de 500.000 ejempla-
res, t i tu lada « L a s a l i anzas» , y exp re sé 
allí m i pensamiento, y entonces dije que 
era necesario prepararse para esa al ian-
za, no l acón icamen te , sino e c o n ó m i c a y 
mi l i t a rmente ; indique c ó m o nosotros po . 
d r í a m o s ar t i l lar y defender el Estrecho, 
c ó m o nosotros d e b í a m o s defender 'las r ías 
gallegas y los puertos m e d i t e r r á n e o s , y 
c ó m o entonces, con un e jérc i to , el d ía 
que fuese necesario en los Pirineos, po-
d r í a m o s inoLinar la balanza de Europa en 
d sentido en que cayese nuestra espada, 
(Aplausos.) 
Tres veces consecutivas anunc ié en el 
Parlamento la guerra llegada. Las tres 
veces c a y ó m i palabra en d vac ío y en 
eS silencio. Los háb i l e s , ios perspicaces, 
las grandes iumbreras me consideraron 
como me h a b í a n considerado cuando 
anunc ié l a guerra de los Estados U n i -
dos : un i luso, un ideó logo que no veía 
la realidad porque no acostumbro á en. 
corvarme, á mi ra r d sudo que piso, sino 
que llevanto los ojos a l cielo y mi ro d 
l ími te d d horizonte para abarcar d con-
junto de Jas cosas. (Aplausos.) 
Responsabilidad de los gober-
nantes 
Y a la ú l t i m a vez, en M a y o de 1914, 
dije que la guerra venía , que l a guerra 
llegaba, que no hab ía necesidad de mi ra r 
al d é l o y ver las nubes s o m b r í a s , sino 
que bastaba mi r a r á la t ier ra y ver la 
sombra q^c iba dejando en e l suelo de-
lante de nuestros pasos, anunc iándo la . 
Di je m á s ; dije que la guerra es ta l l a r ía 
en el Danubio, por d conflicto y por la 
lucha dd- pueblo austriaco con un pueblo 
eslavo; desde aquel r í o hasta d Sena, 
una cordillera de huesos humanos ser ía 
como l a frontera de dos mundos y de dos 
edades. Tampoco se me escuchó . Las 
palabras del iluso cayeron en el silencio, 
y sobre ellas extendieron nuestros gran-
des primates de la pol í t ica una sonrisa 
de d e s d é n . (Muy bien. Aplausos.) 
Pasaron s ó l o dos meses; l legó la hora, 
es ta l ló la guerra, y entonces se vió que 
e l iluso hab í a v is to m á s d a r o que los p r i -
mates, y que e l ideó logo , que hab ía anun-
ciado con dos a ñ o s de a n t i d p a o i ó n la gue-
r r a con los Estados Unidos, y hab í a des-
c r i t o en d Congreso d regreso de nues-
t r o e jé rc i to con la bandera enfundada en 
crespones y sin dar un ad ió s mi l i t a r á P i . 
zarro y á C o r t é s , d que h a b í a acertado 
entonces a c e r t ó d e s p u é s , y no por c la r i -
videncia del genio, no por penetraciones 
é intuidones profé t icas , sino por observar 
dos cosas : d in te rés permanente de Es-
p a ñ a y los intereses contradictorios en 
choque y en ducha porfiada de los d e m á s 
pueblos, que no podían permanecer por 
mucho tiempo en las voluntades sin pasar 
á los hechos. 
Inermes y desarmados 
Y s u r g i ó d conflicto, y en a q u d mo-
mento , ¿ c ó m o e s t á b a m o s nosotros ? 
Nuestros grandes pofliticos, nuestros 
grandes estadistas, que se pasan discu-
tiendo la vida entera sin hacer nada posi-
t i v o en favor del pueblo y de la1 Patr ia , 
nos dejaron inermes en aque momen-
to c r í t i c o ; y entonces fué cuando 
aquel que á tiempo, cuando la hora era 
propicia, h a b í a peidido la alianza con Ale-
mania, se l anzó á la t r ibuna y á la Pren-
sa á deci r : neutralidad, neutralidad á 
todo trance. Si h u b i é r a m o s v iv ido p r evé -
ikdos y con tres años de an t ic ipac ión hu-
b i é r a m o s estado armados con e n e r g í a s 
suficientes, en d mundo hubiera sido t a l , 
que la guerra no hubiera podido durar 
ni un a ñ o entero; -pero llegamos sin pre-
p a r a c i ó n m i l i t a r ni d ip lomá t i ca ; á la hora 
d d conflicto no t e n í a m o s medios suficien. 
tes para combatir, y entonces la neutra-
lidad se imoon ía como una condic ión ne-
cesaria de nuestra existencia. L a defendí , 
la mantuve y a t ó su bandera en el mo-
mento en que, como ahora, se levantaban 
muchas voces á pedir indirectamente que 
la neutralidad se rompiera. L o hice en 
a q u d discurso de la Zarzuda , que reco^ 
r r i ó toda E s p a ñ a , como una a f i rmac ión 
de los derechos, de los ideales y de los 
intereses de nuestro pueblo, que vió en 
mis palabras, ñ o l a forma y las f a n t a s í a s 
de un iluso, sino a lgo que palpitaba en 
el fondo de su alma. 
Por eso ahora, con la autoridad que me 
concede la consecuencia polí t ica manteni-
da siempre con la continuidad de un mis . 
mo pensamiento, por haber sido en el 
Parlamento y en la Prensa y en todas 
partes mantenedor de esa idea, vengo 
ante vosotros á hablar clara y franca-
mente de la neutralidad y de la crisis g ra -
v í s ima que E s p a ñ a atraviesa en estos 
instantes SUDremos, t x M-u-v hi>^!) 
Nuestro derecho á la neutraüdâ -j 
N o hay nadie que pueda discutir el i n . 
c o a t í o ver i i ble, e] esencial derecho que 
tiene toda nac ión á mantener la neutral i -
dad ante un l i t i g io en que no se hallan 
e m p e ñ a d o s ni su honor n i sus intereses. 
¿ Quién puede forzar á un pueblo á i n -
tervenir en la lucha de otros, cuando en . 
tiende que n i el derecho le obliga, por-
que no tiene compromisos anteriores, n i 
le al ientan sus aütas conveniencias, que 
m á s bien le vedan el tomar parte en la 
contienda ? Esto es tan evidente, que na . 
die con zozobra puede negarlo. Y en 
cuanto al concepto de la neutroiMdad, no 
hay necesidad de acudir á los tratadistas 
de deredio nacional; basta consultar á 
otros, mucho menos consultados, los t r a -
tadistas del sentido c o m ú n , para saber lo 
que eli vocablo mismo expresa. N e u t r a l i . 
dad significa ecuanimidad; neutralidad 
significa imparcialidad*; neu t ra idad sig-
nifica que la balanza colocada entre dos 
bandas rivales ha de permanecer en equi . 
üb r io , sin inclinarse á uno n i á o t ro . 
Querer hacer una neutralidad que se i n -
clina á uno de los bandos, ya en forma de 
s i m p a t í a s p l a t ó n i c a s , ya en forma de s im. 
parias reales, que llevan consigo el au-
xi l io mater ia l al mismo, en menoscabo 
del o t ro , es sencillamente una h ipocres ía , 
una violación de la palabra. (Estruendo, 
sos aplausos.) 
He dicho en la Zarzuda , y repito aquf, 
que hay dos dases de neutral idad : la neu-
tral idad d d Estado y aquella o t ra que 
se refiere á los individuos. Y o p r o c l a m é 
í n t e g r a m e n t e , sin e q u í v o c a s , sin nieblas, 
lia neutralidad deü Es tado; pero no quie. 
ro decir con esto que los nacionales ha-
yan de pensar todos u n á n i m e m e n t e , ó 
que hayan de poner un sd lo en los la-
bios para no expresar su pensamiento. 
Abajo puede haber corrientes contrar ias ; 
no somos espectadores de palo; tenemos 
una conciencia y u n c o r a z ó n , y cuando 
asistimos á la contienda m á s grande de 
la His tor ia , nuestro entendimiento, nues-
tra Condoncia, nuestro c o r a z ó n se incl ina-
rán á un lado ó á o t ro ; pero esas co-
rrientes de abajo, lejos de menoscabar d 
equi l ibr io y la neutralidad de arriba, la 
impone; porque, cuando esas corrientes 
existen abajo y pueden llegar hasta d 
choque, predsamente el Poder, vedando 
por los intereses cofmunes, fdeibe man-
tener en equi l ibr io la balanza. 
Y fijaos, fijaos bien, que todos aquellos 
que nos llamamos g e r m a n ó f i l o s , ó ios-que 
se l laman aliadófiiOs, tienen por punto 
general, fuera de alguna p e q u e ñ a excep-
d ó n , u n punto de -convergencia, que 
consiste en af irmar la neutral idad, es de. 
d r , lia no i n t e r v e n d ó n de E s p a ñ a en la 
contienda. (Muy-bien. Muestras de apro-
b a d ó n . ) 
Aclarando un concepto 
Ahora , colocados en esta s i tuac ión . Es. 
p a ñ a tiene el derecho incuestionable de 
afirmar su neutralidad y de no intervenir 
en la guerra , y yo, g e r m a n ó f i l o , ardiente-
mente germanófi lo--- ( U n espectador p r o j 
nuncia palabras que n o se perciben.) De-
jadme terminar el concepto, y no m u t i -
léis la frase. D i g o que yo, ardientemen-
te g e r m a n ó f i l o , sin haberlo ocultado nun-
ca, antes bien haciendo alarde de ello en 
todas partes, con la palabra y con la p lu-
ma (Aplausos . ) , no p o n g á i s en cada i n -
d s o de un pe r íodo la a c o t a d ó n de los r u . 
mores (Aplausos . ) , .porque de esta ma-
nera rompo e l hi lo de la idea y tengo que 
parar á anudarla. D i g o que soy ardiente, 
mente ge rmanóf i lo , h a b i é n d o l o manifes-
tado a s í en todas partes, y no ciertamen. 
te por odio ni a n i m a d v e r s i ó n á las d e m á s 
pottendas, sobre todo á F randa . Ser ía 
una calumnia afirmarlo, y reto á quien-
quiera que me seña l e , escrita ó pronun. 
dada, una frase que sea molesta para la 
nac ión francesa, para su Estado y su po-
lí t ica, persiguidora, muchas veces ; pero 
eso de labios franceses ha salido m á s 
fuerte que de los míop. ( A p l a u ^ s . l 
Contra Ingla ter ra , no en lo que se re . 
fiere á su grandeza, que soy el pr imero 
en reoomocer, sino á sus reladones polí-
ticas y d i p l o m á t i c a s con E s p a ñ a , sí, y 
esas frases tengo la seguridad que har 
de ser muv p e q u e ñ a s , comparadas con 
las que a l final de la contienda han de 
pronunciar sus aliados contra ella. 
(Aplausos.) 
Conviene á Europa la neutralidad 
española 
Y o , germanóf i lo , repito, no pido que la 
balanza d d Poder se incline l iacia los I m -
perios centrales; yo no pido que n i un 
momento se ind ine hacia ellos n i con sanar 
parias n i con actos; quiero que perma-
nezca equidistante de los dos. (Aplau-
sos.) Pero, ¿ e s que E s p a ñ a só lo tiene el 
derecho á permanecer neutral porque es 
una nac ión e g o í s t a refugiada en su propio 
in t e r é s , y por eso no quiere intervenir en 
el de los d e m á s ? Aunque fuera asi, el 
patr iot ismo, que es una especie de ego ís -
mo colect ivo muy grande, e s t a r í a en su 
derecho -para mantenerse apartado de una 
contienda en que no se l i t igaban sus inte-
reses ; pero aparte del derecho de Espa-
ñ a , hay un i n t e r é s que todos los belige-
rantes indistintamente debieran tener para 
mantener í n t e g r a nuestra neutralidad. 
Observad, s eño re s , que directa ó indirec-
tamente, todos los Estados ba lkán i cos 
han entrado en la guerra j que en guerra 
e s t á Rusia, e s t á Francia, e s t á Inglaterra, 
e s t á Bélgica . ¿ Q u é queda en E n pa cprtí 
no es t é en gnérfi ? Quedan algunos Es-
tados del Norte , queda Suiza y quedaimos 
nosotros. Pero esos Estados del Norte, 
Suecia, Noruega, Dinamarca y Holanda, 
son rdat ivamente p e q u e ñ o s , y desde la 
é p o c a de las grandes invasiones g e r m á -
1 meas y normandas, aparte de alguna 
1 i n i d ^ t i v a parcia l y de l choque con el 
mundo eslavo, como la de Carlos X J I , 
treinta a ñ o s , han ido siembre á remdl-
1 que de las d e m á s naciones. 
El gran auxiliar geográfico 
¿ Y Suiza ? Suiza, formada con frag-
mentos de varias razas, i tal iana, fran-
cesa y germana, que no se puede asomar 
al mar y tiene que mirarse en el cr is tal 
de sus lagos, carece, como las p r iendas 
dd- Nor te , de la posic ión geográ f i ca de 
E s p a ñ a y de su extraordinario glor ios í -
simo abolengo h i s tó r i co . En cambio, Es-
p a ñ a e s t á situada en el extremo de 'Eu-
ropa, que lo mismo puede ser el final-
que l a cabeza; es nac ión continental y 
m a r í t i m a ; se halla en d ispos ic ión de d i -
r ig i r su actividad hacia aquella Amér i ca 
que ha fecundado con su sangre y ha en-
gendrado á la luz de ía civil ización con 
la insp i rac ión de su fe y de su gen io ; es 
potencia á un t iempo m e d i t e r r á n e a y po-
tencia a t l á n t i c a , colocada g e o g r á f i c a m e n t e 
en el punto en que Europa avanza hacia 
Amér ica y mira á Afr ica , madre de tan-
tos pueblos que hablan sus lenguas; os-
tenta un historial como no lo tiene pue-
blo alguno en la t ier ra , porque en él hay 
p á g i n a s en que e s t án enlazadas las his-
torias de todos los pueblos beligerantes, 
todos los cuales deb ían tener el i n t e r é s 
c o m ú n de conservar nuestra neutralidad, 
para que en la hora de la l iquidación de 
la contienda hubiese un Estado que por 
su condic ión presente no pudiera inspirar 
temores y rivalidades, .pero por su gran-
deza pasada, por la t r a d i d ó n de su caba-
llerosidad!, fuese e?* medianero, e l que 
interviniera en la hora de la paz entre 
todos los que luchan, á no ser que quiera 
que venga una potencia de o t ro Conti-
nente á intervenir por primera vez en los 
asuntos europeos. (Aplausos.) 
Quieren debilitarnos 
L o rep i to : el respetar nuestro derecho 
esencial- á la neutralidad- debiera ser su-
premo anhelo de todos los beligerantes, 
por fú i n t e r é s que tienen en que exista 
una -potenda intermediaria, en l a hora de 
la l i qu idac ión , qu^ baga 1-os buenos oficios 
que e s t á n hadendo en estos momentos 
nuestros embajadores. -Es ello de una 
evidenda tal que has ta debiera existir 
r ival idad y e m u l a c i ó n entre los grupos 
contendientes para mantener integra la 
neutral idad de E s p a ñ a . Y , sin embargo, 
no sucede as í . ¿ Q u é mot ivos puede ha-
ber .para que pueblos e x t r a ñ o s traten de 
empujarnos á ia contienda v procuren 
que seamos un t i zón m á s en la hoguera 
que consume y abrasa á Europa ? Y o 
creo que son t r e i esos motivos e g o í s t a s , 
que constituyen o t ras tantas lesiones á 
nuestro derecho y a u » a l i n t e r é s europeo, 
y me atrevo á . e n u m e r a r l o s ' a s í : Primero, 
el de que E s p a ñ a no llegue con la suma 
de sus e n e r g í a s actuales á la hora final 
de l a contienda, á la hora suprema de la 
l iqu idac ión y de í a paz. Porque, obser-
1 vadlo en un valle y en un solar; se obscr-
•Va^on frecuencia que una parte del sue-
lo e s t á muy baja y que sus lados levan-
Lan relieve del terreno, que e s t á n muy 
a l tos ; pero se hacen edificaciones nue-
vas, aunque sean tr incheras, aunque sean 
reductos, v se van arrancando, nivelan-
do, los relieves, y se van rebajando los 
salientes hasta que se forman esas pi-
r á m i d e s de t ierra que sirven para medir 
lo que ha descendido el- terreno, que an-
tes era base y d e s p u é s son cumbre. 
Y as í p o d r í a suceder que simplemente con 
conservar las e n e r g í a s actuales, a l llegar 
la hora de la l i qu idac ión , cuando todas 
las d e m á s naciones hubiesen gastado y 
consumido las suyas, l o mismo las eco-
n ó m i c a s que las mil i tares, y una segur 
implacable siega su juventud ó la m u -
t i l a , y d -huracán devasta su industr ia , 
su agr icul tura y su comerdo . midiera ser 
que nosotros, en el- ext remo del Medite-
r r á n e o , vigilantes en e l Estrecho, nos le-
v a n t á r a m o s con Uta fuerzas de hov. au-
mentadas en c o m p a r a d ó n con las de aque-
llos que las h a b í a n perdido, y esto no 
les convú-ne á algunos de los contendien-
tes. (Grandes aplausos.) 
O t r o de -los mot ivos que pueden inspi-
rarla léa enemigos de nuestra neutral i -
dad es que er. r l momento del- ajuste final 
de cuenta hav algunos (lo demuestra una 
larga historia) que tienen la mala costum-
bre 'de pagar las deudas propias con bie-
nes ajenos. (Grandes aplausos!.) 
Nos buscan para servir de botín 
Entrando en E s p a ñ a , con l o que toda-
vía consen a, no só lo en e l terr i tor io pen-
jnsiÜar, útíb - ¡.•ares, entrando Es-
p a ñ a con sus puertos' m e d i t e r r á n e o s , 
con sus r ías bajas de Gal ida , con sus Ba-
leares y Canarias , con sus posesiones de 
Afr ica , y entrando el infe l i r P o r t u g a l 
con los restos de sus imperio colonial, 
p o d r í a l legar a l g ú n momento en que 
alguna de las naciones acudiese al ajus 
te y diiese : «Ahí existen todav ía florones 
ricos de un imperio que p a s ó ; cobraos 
en él v dejadme integro ó menos mer-
mado d mío.» (Grandes aplausos.) 
Hav" o t ro tercer mot ivo, que pesa tam-
bién en el á n i m o de los que quieren em-
pujar á los espectadolres á las tablas, 
para que sean actores, á fin de que no 
quede nadie que no e s t é en la escena, } 
es el aux i l i o material que se demanda 
en una hora critica' en que, aunque se 
alardee con los labios de la victoria, ha\ 
al lá , calladamente, en el fondo, un tr is-
te pensamiento que anuncia la derrota. 
(Aplausos.) 
Y en calidad de cipayos 
Hay d deseo ( á que se a ludía hace, 
po to) de que pudieran rellenarse los hue-
cos que dejan en la contienda las razas in-
feriores con los hijos de esta raza nues-
tra , que no creo que hayan c a í d o tan aba* 
jo que se presten á tales oficios. (Ova-
c ión . ) 
Por eso, mirada la neutralidad en re-
lación con los grupos contendientes de 
nadones en Europa, yo me a t r eve r í a á 
establecer una norma, que arrancara de 
los liL-chos mismos, para juzgar en d ó n d e 
e s t án los amigas y d ó n d e e s t á n los ad-
versarios. 
Los amigos y los enemigos 
Cuando un grupo contendiente no mt 
pida- m á s , no me exija m á s , no reclame 
m á s que el mantenimiento í n t e g r o de ia 
neutralidad, y aun iprometa premiar y 
galardonearlo, allí e s t á n los amigos de 
mi Patria. ( M u y bien, muy bien.) 
Cuando hay o t ro grupo, al cual se i n -
clina visiblemente la balanza del Poder 
permitiendo el contrabando ag r í co l a , oo-
merda l é industrial , hasta para elementos 
de combate, y dejando las fronteras sin 
un solo soldado para que no tenga que 
distraer en ello un e jérc i to , y que, sin 
embargo, ejerce presiones pontinuadas, 
algunas que d pueblo no conoce, que 
hacen subir e l rubor á las mej i l las , allí, 
digo, no e s t á n los- amigos-•• (Muestras 
de a p r o b a c i ó n . ) 
La comunidad de intereses 
Esperad, esperad ; vuelvo á pediros si-
lencio. D i g o que se invoca ahora (e l se-
ño r A k a r e z una vez m á s acaba de re-
petir la) que hay una comunidad g e o g r á -
fica y de intereses que nos l i g a con d 
Imper io b r i t án ico y con los aliados. S í ; 
no niego yo que sí. Si se tomara la con 
t i g ü e d a d ó la continuidad te r r i to r ia l como 
la razón de in t e r é s geográ f ico , esa co 
munidad exis t i r ía ; tenemos nosotros in-
tereses en Marruecos, y, naturalmente, 
en Marruecos no solamente e s t á la zona 
e s p a ñ o l a , sino las francesas, y é s t a s con' 
finan y e s t á n en contacto con Argel ia . 
Tenemos una g r a n frontera con Fran-
cia ; tenemos nosotros, tr iste es decirlo, 
intereses en E s p a ñ a que e s t á n en contac-
t o con adgo que ocupa Ingla ter ra . Tene-
mos intereses en el M e d i t e r r á n e o , y all i 
e s t á l a bandera inglesa, en Ma l t a y Cha 
pre, como e s t á en Suez y Gibra l t a r ; pero 
¿ eso es una razón de in t e r é s g e o g r á f i c o ? 
L a contimHdad ó con t i gü idad y contacto 
ter r i tor ia l , ¿ e s razón de i n t e r é s g e o g r á -
fico? ¡ A h í L a vecindad suele ser una de 
las causas de mayores rivalidades. Pred-
samente los vecinos son los que m á s r i -
ñen ; no los que e s t á n apartados. (Aplau-
sos.) 
Pero si fuera I-a- vecindad del te r r i tor io 
r a z ó n de comunidad de intereses geo-
g r á f i c o s , permit idme vosotros, que de-
p e n d é i s de esta glor iosa m o n t a ñ a de la 
Recooquista, que tiemble sólo a l recordax 
l o que h a b r í a sido de nosotros si seme-
jante idea se hubiere albergado en los 
reyes asturianos y ¡leoneses cuando esta-
ban en contacto con el pueblo m u s u l m á n , 
pero ocupaban el resto de la P e n í n s u l a . 
(Aplausos.) 
Sofismas aliadófilos 
¡ A h ! | La vecindad g e o g r á f i c a ! ¡ Y que 
se diga que Gibraltar , ocupado á t r a i d ó n 
en la guerra de S u c e s i ó n , constituye 
para nosotros un v íncu lo geog rá f i co con 
el que la ocupa y usurpa! Eso no se pue-
de decir. ( ¡ B r a v o , bravo!) 
¡ Es g radoso que sadga eso de la-
bios de los defensores del g rupo aliado, 
y que nos l o d iga á nosotros y no se lo 
d igan á d io s ! ¿ P o r q u é no d e c í r s e l o á 
I ta l ia , que invoca el irredentismo de Tries-
te y e l Tren t ino para luchar contra sus 
vecinos, los a u s t r í a c o s , que e s t á n en con-
tacto con ella por una continuidad geo-
gráf ica ? ¿ Por qué no se dice á Francia 
que Alsacia y Lorena, que d í a a d q u i r i ó 
en la m i n o r í a de Luis X I V y con el Trata-
do de Wesfal ia , cuando formaban parte, 
por su compos ic ión é tn ica , de Alemania, 
ía obl igan, por continuidad te r r i to r i a l , á 
ligarse con su contrar ia? 
Y a l o he dicho, y lo repe t i ré una vez 
m á s (porque hay cosas que es necesa-
rio repetirlas m i l veces, para ver si llegan 
á enterarse una sola), que hay un sori-
tes g e o g r á f i c o que se impone á la pol í t ica 
inglesa, y que ha marcado una de sus 
grandes direcdones h i s tó r i cas . Ingla te -
rra , para ser grande, como es un archi-
p i é l a g o , no tiene m á s remedio que domi-
nar en e l m a r ; para ello necesita' ava-
sallar el mar de la c iv i l i z adón , e l mar la-
t ino, el mar M e d i t e r r á n e o ; para ello r . t 
cesita dominar la puerta de entrada, que 
es el Estrecho de Gibral tar , y para esto 
necesita dominar la P e n í n s u l a que l o 
gua rda ; y ¡para dominar esa pen ínsu la 
necesita d i v i d i r l a ; para conseguirlo se-
p a r ó á Por tuga l y ocupa Gibra l ta r . 
(Aplausos.) 
(El ideal de España 
Eso que yo l l amé e l idea-l de E s p a ñ a , 
consti tuido por los tres dogmas naciona. 
í es , me atrevo á asegurar (hago esa jus-
ticia á mí!s adversarias), <^ue se alberga 
en l a mente, en e l c o r a z ó n de todos los 
buenos españoles,- aunque á veces la nube 
de la pas ión y ei i n t e r é s d d momento lle-
guen á oscurecer las ¡deas hasta el punto 
de que n o perci'jamos l o que e s t á , sin 
d.aia, en el forjdo del esp í r i tu . E s p a ñ a 
tiene derecho al dominio d d Estrecho. 
N o á la plaza de Gibraltar simplemente, 
porque -la plaza significa poco, y por t an . 
to, allí de las dos costas que E s p a ñ a tiene 
derecho; á la c o n f e d e r a d ó n con Portu-
gal , miembro de su nacionailidad, con el 
cual debe comstituir una federación que 
tenga un o r g á n o c o m ú n para todo io i n -
ternacional, y para Ib m i l i t a r y económi -
co, y á l a unidad geográ f i ca d é da Penin. 
sida, por su comunidad, intereses y d v i -
l i z a d ó n , impone una sola poJirica' in ter , 
nadoneJ v económica . l * o L a u s o ^ 
debemos formar uso i n r 
para eso es necesari t í 
Y E s p a ñ a , 00 fin), tteute Üereciho á I t 
e x p a n s i ó n y d i l a í a d ó n de su imper io e l 
Amér i ca . Engendrados -por nosotros ha* 
venido á ia vida aquellos Estados marcan 
dos con el sello de nuestra raza, de nue* 
t ro e sp í r i t u y de nuescra fe, y si ocOatro^ 
n u vamvs á formar allí un imper io ma te 
rial, podemos y 
pe rio espiritual, 
que ila Nladre Patria restaure ita unidad 
gieog-ráfica de su territoaio, que domio* 
el Estreaho y forme dentro de ella unn 
federación l ibre de todas Has regiones. Asi 
E s p a ñ a , engnandcdda, p o d r á tender k s 
brazos á su hija emancipada y fortnar ei 
imperio m á s hermoso de Ja tienra. Pem 
observad bien que este tr iple idead (dOK 
minio d d Estrecho, federac ión con r o j f l 
tugail y alianza espiritual' con los pa*©» 
blos americanos) ; eso que es, por dedr-
lo as í , l a desembocadura de toda la h i j ^ 
toria de E s p a ñ a , ha sido siempre coa* 
trariado por Ingla ter ra , y eB que l o vaom 
gue desconoce i a historia de E s p a ñ a y( 
ia Ihistoflia de Ingla terra . (Grandgf 
aplausos.) 
Mientras dure la guerra no debe-
mos unimos ni á Inglaterra ni á 
Alemania 
Ahora c reé i s por esto que y o vpty $ 
pedir a l Estado e s p a ñ o l (y he, de m t e n » 
ta , marcado bien ¡a d i r ecc ión de m i es-
pí r i tu) , o reé is que á pesar de esto yo Le 
voy á pedir que kndine la balanza ddi 
Gobierno en favor de ALeanaraa,, e n e n » 
ga de Inglaterra . N o ; entonces f a b a r í a 
á esa neutradídatf que defiendo. N o ita» 
porta que xxü en í end imien ío , que mas 
convicciones m á s arraigadas, que l a exw 
s e ñ a n z a de la G e q g r a f í ^ , de tej H i s t o 
ria, que mis sentamientos, nacidos y eru 
gendrados a l calor de í a s ¿deas , me i r r 
d i ñ e n l iada u n lado por encalma dle t o . 
dos esos! sentimientos y esas convicio ' 
nes!, afinmo que Üai n«?uíra$ich.£i' ha de 
mantenerse í n t e g r a , estricta, i n a J t e r a l ^ 
en perfecto equil ibr io entre todos los con» 
tendientes, y .por enciima de mis s e n t ü 
mi-onitos, á pesar de ser gennanófi io^ 
pido á los Poderes que de n inguna ma-» 
nena, que a i en un acto siquiera de s i m . 
patLa púb l i ca , indioetn l a bofetnza ded po» 
der a l lado de aquidios que t ienen mis 
afectos; les p ido que permanezcan en «i 
fieSi y no se incl inen ni á Alemania ni á 
ninguno de ios que i ludían contra ella, 
para que no se pueda prodasdr 3a menor-
moíes t i a ni agravio á unos n i á otros. 
Así entiendo la neutnaiLijdad y as í l a pray 
tico. (Muy bien^ Aplausos.) 
La guana civil 
Se puede sal i r dte l a neutral idad v o 
luntar ia ó i n s ^ i H í t a r i a n i e n í e de des m a 
nenas: una, franca, Se^l, en que se pue» 
de ejercitar un derecho, y Otra, hipóori . . 
ta. ¿ C u á l es la h i p ó c r i t a ? L a h ipócr i t s 
consiste en hacer concesiones á uno di 
los dbs bandos ó gnupos be f ige ran íe s , 
die taá manera que dí o t ro se oaaBidere^ 
como es natural , agraviado, preterido j 
ofendido. Entonces, al) ver que l a DO* 
traü-iidad ca-tá en ¿ios labiois y l a no neu» 
trailidad en los hecho?, el bando he r ido 
mdLestado, li^írá oonstax d e s p u é s cié una 
piotesta. q^ie l a neu í raJ idad se ba caLu 
por d Estado que só lo extesrianmente ]g 
a-fi/tr.a, y "éespuiés cte e ĵa psnote&ta, st 
c e n t i n ú a esa cfeieoción j esas O O Q X S S K T 
nes a i bando contcameo, v e n d r á j coano es 
natu/ráL, l a ruiptura y desjpués de l a cuj> 
tura nos enoontraanemos en e l p r ó l o g o d* 
•la g u e r r a (Una voz : Antes ¿a gutrra 
c i v i l . ) L a guerra d v i l puede ser la sanc ión 
contra la c a t á s t r o f e á que lleven á una na* 
ción los Poderes púb l i cos , pero para l ie 
gar á afirmarla, como consecuencia lógi» 
ca. es neaesairia que i a ca tás i t ro íe apa 
rezca ó que no se pueda evi tar de otra 
manera. ( M u y 'bien contestado.) Ruegg 
q-ute Tio haya en este sentado fenterrup, 
clones que no adanan ¡toisi ce- oe^aa ( 
interrumpen lia mancha del radepinkx. 
H i p ó c r i t a m e n t e , irepfijtot, se trompe 1 
n e u t r a Ü d a d cuandio las cxmoetsiones á ut 
bando producen agrarrios a l o t ro , y esos 
agravios se manifiestan en una ruptura 
que nos empuja á l a guerra; paro tam-
b i é n se f( iede nxn|pe¡r wifr wTrfTHmrtaTTyr^^ 
de otra manara, y voy á t q m r el puesto 
cufimlkt^ite y dteíVcadO da l a cantieada 
actual , y voy á tener que referirme a l 
inten-G^antisimo dascursp pronunciado poj 
d Sr. Maura . ( E x p e c t a r i ó n . ) 
Sobre el discurso de Maura 
Os ruego un poco de calma y sosiego, 
que eso mismo quiero yo poner en mis 
palabras. 
Profeso al Sr. Maura , como es públ ico 
y notor io , una g r a n d í s i m a e s t i m a d ó a j ; 
un singular afecto, no sólo por su eleva-
da inteligencia y por su bri l lant is ima y 
extraordinaria elocuencia, sino por su reo 
t i tud y por la c o n v i e d ó n firme que tengK." 
de que de sus labios no sale deliberada-
mente una palabra que pueda d i sminu í i 
en lo m á s min imo ei i n t e i é s de la Pa« 
tr ia . (Aplausos ) 
Pero yo discrepo d d Sr, M a u r a en 
muchos puntos, y uno de d io s es la po-
lítica internacional, como se m a n i f e s t ó ya 
claramente en su discurso dejl teatro 
Real y en el m í o de la Zarzuela. Esta es 
una cosa tan sabida, que nadie la igno-
ra ; pero el Sr. Maura merece un grao 
elogio en una parte de ese discurso, y 
ese elogio que merece yo lo voy á hacer 
públ ico, y es el de haber planteado do 
nuevo la c u e s t i ó n ; porque, aun cuando 
esto parezca pa radó j i co y se le haya wo» 
sado de inoportuno a! plantearla, yo crofl 
que por eso merece m á s aplausos que 
censura. 
Cuando y o leí su discurso, m á s que 
sus afirmadones doctrinales y su afirma-
dones históricas. , lo que yo e n c o n t r é de 
| T a j f ^ra <p qu« jKxmanoqia oculto en el 
wwlo . Cuaivda un hombre de «u vaLer 
jr M Í patric^ifliTKl lanra «i públioo c&t pro-
k k a » ^ « c r U mbtfurdo creer que obedece 
á «Wé f «CÜAIMLU • á knpuLko oratorio 
£ • « p# « • ba ludido «©ntcnor. L o que sqp 
lúft«a • » íiar a l j o mUy graTc en el 
Icmdo de l a política española, jftbo quiere 
íiccir qas ha? algfo de 1Ü que por condue-
lo m a t autorizado b a llegado basta mi 
^cerga de ciertas negociaciones empeza-
bas, que pueden poner en grare peligro 
htiestra neutralidad; eso explica lo que 
tíe otríi p l a ñ e r a sería ¿nexplicable. (Aplau-
L.as opciones 
E l S r . Maura dice que bay el derechd 
% Optar, y basta el deber de optar en 
*a actual contienda. Fijaos bien en que 
¡el Sr. Maujra, que tiene una gran conti-
nuidad de pensamiento, y que no suele 
contradecirse, ^n «1 Real afirmó que para 
elegir y optar era necesario ser fuerte, 
y que mientras no fuésemos fuenes no 
p o d í a m o s optar y elegir. Y el Sr. Maura 
sostiene ahora que, aun permaneciendo 
idébiles, es necesario optar, elegir entre 
VDS dos bando» contendientes. ¿ Hay quien 
pueda negar el derecho que tiene toda 
Ilación á opt^r ? Nd. De la misma manera 
^ue afirnv» «1 derecho á la neutralidad, 
¿firmo que cuando sus intereses supremos 
te obligan a ello, tiene e' derecho á in-
dinarse en un ¿sentido ó en otro. 
Un impertinente 
E n este punto no discrepo de su afir-
ftación; «n «1 que discrepo, ¿í, es en l a 
bora da Ja interrención. E l Sr . Maura 
íree que se debe intenrenir ahora, y yo 
fligo qite no se puede, que no se debe 
tfiterrenir mientras elure la. contienda. 
í^Grandes aplausos.) Mientras e s té en li-
¿ g i o la herencia... (Una voz: E l señor 
l l a u r a no dijo eso.—Protestas.) Dijo que 
pe podía optar antes de la Tictoria. (Si-
guen los rumores contra el interruptor.) 
Oídme un instante; yo os ruego, os su-
|¿aco un momento de eilencio, porque, 
Vobabkanetite, apenas escuchéis mis pa-
(abras, ya no habrá motivo para nuevos 
disentimientos ni desórdenes. Sí alguno 
%o es tá conforme con mis afirmaciones, 
fio tiene m á s que levantarse y hablar, 
Contando con el silencio y el- respeto que 
>ara él os pido. Aquí hay una tribuna 
Lallí hay otra. (Muy bien. Aplausos,) i que no se puede permitir son los diá-
íogos de mesa á mesa y de silla á silla; 
pero como yo no doy á estas palabras 
carácter de un reto, sino el' de una acla-
ración que se puede pedir á las mías , 
i una controversia, que acepto, digo que 
Jn el silencio general, guardando los res-
petos debidos á todas las personas, el que 
quiera pedirme una aclaración á un cem-
cepto, con tal que no sea en forma tumul-
tuaria (porque yo á los tumultos no sé 
pontestar), yo se la daré en el acto. S ó l o 
fuego que no se hagan acotaciones, sean 
de aseutkniento ó de disgusto, en los inci-
isos de un período', porque si acabara yo de 
exponer mi pensamiento y desarrollara 
todo e3 concepto, muchas veces veríais 
que estaba por anticipado contestada la 
¿b jedóo . 
Lo que pueden damos y lo que 
nos pueden quitar 
OPues bien; repito que cuando es tá en 
titigio una herencia, no se puede pactar 
pi tratar con los litigantes hasta que lle-
gue la hora de la sentencia y se sepa cuál-
es el verdadero propietario, (Muy bien.) 
i2n esta hora es tán en litigio tantas cosas 
? tantos intereses, que no puede decir 
ninguno de los bandos que esas cosas, 
\csos intereses, seari suyos. ¿ Q u é «do 
üt des» puede haber, qué pacto puede 
existir con uno de los que contienden 
y no puede? saber hasta la hora fina!» lo 
Ifue será poses ión y patrimonio suyo? 
E l convenio que con él se hiciese tendría, 
de un lado, promesa, y ded otro, reali-
dades efectivas. 
Se me dice, y parece que de algo de 
*sO se t r a t a — y a hablaré de ello—, que 
«e ofrecen ahora—antes no se ofrecía na-
ja—compensaciones en Marruecos y en 
t í Medi terráneo; y yo pregunto á losl 
que las ofrecen: ¿ Hacéis el favor de pre-
Rentarme la escritura de liquidación en1 
que os es tén adjudicadas esas cosas que 
prometé i s ahora? (Aplausos.) Pero hay 
totra manera de violación de la neutrali-
'$syit y es l a viplaclÓA p o r la fuerza. 
La norma del Gobierno 
Htm hfapipr? «Í£<5 <pe España sa lga 
% l a oeutraítidedí (¿magináxas que es un* 
bnpótesás), haco prasión* sobre nuestros 
< i o b i e m o i S para obügarnos á que rompa-
mos «ae equaiitorioi y que pongpmOs nues-
tros esfuerzos, no s ó l o nuestra simpatía, 
«1 lado suyJ. L a redamación no os o ída 
* «i Gobierno contesta : Somos neutrales, 
ínantenemos l a neutralidad; si ros jocla-
toáscmois ante vosotros, VJS ctros, agra-
viados, reclamarían y vendría la protes-
£a y l a gueara. L a nación que ex:ge nd 
Be conforma con la réplica, y añude: O 
se accede á mi pretensión ó ntrn.íízo con 
bcupar una parte de i Leuri -Xioi si no se 
tumpie ese mandato mío y ¿ i no os in-
"íün^is a m lado. Entcxi : ÍS. er el ánimo 
4el Gobierno pesan esas dos cosas: de 
fm lodo, l a mamiüesía violación del dere-
cho, forzaí ido á wna ¡nación neoitral á 
fluc deje de ^erio; de otro, iai amenaza 
de un poder material, grande, que pue-
•de menoscabar intereses presentes de la 
« a c i ó n forzada y comprometer y acaso 
tnenoscabar los futuros. Entonces vie-
o a i fes vacilaciones de los Gobiernos, 
y si hay Gobierno, Gobierno pusaJámjnc 
tjue no responde n¿ á l a tradición nacio-
yial ni a i temperamento de l a raza ni á 
ios intereses permanentes de un puebio, 
esos Gobaemojs claudican y ceden y acep-
tan concesáonai que llevan aparejadas 
par pfartp / i o ¿Uí» l a cobardía!, y por 
paite de ¡Loa pueblos que l a tokran» l a 
deshonra. Y s¿ se pasa de l a amenaza a l 
Aecho, y viene Ip» ocupación militar, por 
íiempk>, de una base naval, de una po-
U a d ó n , de varias, ¿ q ^ hace en pre-
Bencta de esflw» hechos ? Un Gobierno dé-
bái lo tolera, iO soporta y lo sufre y aún 
puede llegar á m á s : á transigir hasta el 
puoto de formar en lia hueste del que 
« o s de&poja. No es el Gobierno que re-
toñeciendo la debilidad de las fuerzas 
títí pa í s a n t e una amenaza que se puede 
fcoovertir en un hecho y que no tiene p o -
tter p a m a evitar, vacila, y se resigna á 
toRortario, pero oponiéndose antes con 
todas ias energ ías , soportándoflo esto 
temjporalmeate^ eá e¡D Que no sólo. *a so-
porta, «lird que Cfnpieza por teflerar la 
humil loc ión, a p n e s u r á u d c o e i a v i c t imo á 
recortar l a fuerza del t i rano. 
Antes la muerte que el deshonor 
Señonre , e sc» doe aaniinos san Los que 
tenemos abura delante; ante ellos os de-
ber ineludible de todo Gobierno, aunque 
f u é r a m o s m á s déb i les de l o que somos, 
el de protestar, pr imero, y e l de resistir, 
d e s p u é s , hasta «1 ú l t imo l imi t e . Porque 
el te r r i tor io puede ser invadido y ocupa-
d o ; pero lo que no puede tolerar nin-
g ú n pueblo de da t ierra, sin amortajarse 
á s i mismo, es que sean invadidos su 
d ignidad y ¡su h o m r . (Grandes y repeti-
dos aplausos.) 
Maura l o ha dicha en frase g r á f i c a : 
kl^aa najeiones no percem fpr débileso 
4ino por viHss.» (Aplausos.) 
Ceder siempre, conceder al adversario 
todo l o que pida. Que pr imero viole el 
derecho, que ultraje i a dignidad, que 
mut i le eü t e r r i to r io y que nos ponga en 
un estado que inspire. . . (no quiero pro-
nunciar la palabra, ser ía demasiado fuer-
te) ; pero, en fin, que inspire l á s t i m a y 
que nos haga eSi ludibrio de las gentes, 
esfl np i o debe tolerar Gobierno alguno. 
No somos tan débiles 
Fijaos bien, s eño re s , que se habla de-
masiado de nuestra debiJdad, de que te-
nemos pocos medios y pocos recursos, y 
á eso tengo que oponer a l g ú n reparo. En 
este instante se teme demasiado á los que, 
siendo grandes, no son tan grandes como 
ciertas f a n t a s í a s ¡suponen. 
Ingla ter ra tiene que diponer de tropas 
en Egip to , en Persia, en la I n d i a ; tropas 
en el frente f rancés , tropas para guarne-
cerse de una •invasúón en su propio t e r r i -
torio; Ingla ter ra no puede mandar véante 
ó cincuenta acorazados á las cestas espa-
ñ o l a s , custodiando 50 ó 60.000 hombres, 
sin que quede deaequHibrada 'aquella es-
cuadra que t o d a v í a no se ha olvidado del 
deaca!abro de Skager-Raik. Suponed que 
somos invadidos en Ta l ínea de Por tugal 
por 100.000 ingleses; que pasan e l P i r i -
neo 100.000 franceses. ¿ Y q u é ? ¿ Es que 
ahora en esta t ier ra de E s p a ñ a ste reali-
zan invasiones por primer-i vez? 
Cuando la ú l t ima huelga ferroviaria se 
movi l izaron 80.000 hombres, que, con los 
120.000 que existen en la P e n í n s u l a , sin 
contar el e jé rc i to de Afr ica , son 200.000. 
S a b é i s muy bien que en nuestros parques 
hay fusiles m a ü s e r sobrados para armar 
á m á s de medio mil lón de hombres; sa-
béis que, aunque no tengamos, desgra-
ciadamente, ar t i l ler ía gruesa y no es t é 
completa y muy abastecida la que posee-
mos de m o n t a ñ a y de c a m p a ñ a , no es 
cosa despreciable; pues no en vano se 
han gastado en los ú l t imos dos a ñ o s unos 
cuatrocientos millones de pesetas en ma 
terial , y c ó m o t o d a v í a , á pesar de los 
extraordinarios descubrimientos (moder-
nos, e l c o r a z ó n sigue siendo el pr imer 
instrumento de combate. (Muy bien.) Si 
una nac ión como la nuestra, de veinte 
millones de habitantes, que puede poner, 
sin excederse, un millón de hombres so-
bre las armas dentro ded propio territO' 
r io, no d i r é fuera, porque no t e n d r í a me-
dios e c o n ó m i c o s para e l lo ; si para defen-
derse se humi l la , se rebaja, no resiste 
¡ oh ! entonces renuncio á ser ciudadano 
de este pueblo. (Grandes y prolongados 
aplausos.) 
k Tánger y Gibraltar 
•Dos cosas 'importantes e s t á n re lac íó-
nndas con estv; asunto: e l ofrecimiento—, 
fijaos bien—de T á n g e r y hasta e l o í r e 
cimiento de Gibraltar . 
En el teatro de l a Zarzuela h a b l é ya 
de ambas cosas, sobre todo de Gibral tar , 
y seña lé Ja confus ión sofíst ica que sobre 
esto se viene estableciendo. 
¡ Gibral tar l Suena tanto en lols o ídos 
e s p a ñ o l e s , y suena tan lastimosamente, 
que, al decir «os concedo G i b r a l t a r » , pa 
rece que se ensancha toda la His to r ia de 
E s p a ñ a ; pero dis t ingamos: una cosa es 
Gibral tar «p laza» y otra cosa es Gibra l tar 
« E s t r e c h o » . Si a q u í hubiera habido Go-
biernos medianamente previsores, nada 
m á s que medianamente previsores, con 
el presupuesto de Guerra y M a r i n a que 
existe, y que alguna vez ha superado al 
del J a p ó n , no ex i s t i r í a Ja plaza de Gi-
bral tar m á s que como una inú t i l fac tor ía 
inglesa. ¿ Por q u é ? Porque con una sim-
ple b a t e r í a c a ñ o n e s Skoda, que alcanzan 
17 k i l ó m e t r o s , colocada, no en Sie-
rra Carbonera, sino en Sierra Arca , d a r í a 
cuenta en poco t iempo de la plaza de Gi-
braltar . Porque un Gobierno enamorado 
de E s p a ñ a ; ¿ q u é d igo enamorado ? el 
amor pone m u c h a » veces m á s fuerza que 
el deber de las pasiones; un Gobierno 
que cumpliese con su deber, no h a b r í a to* 
lerado nunca que en San G a r c í a , en los 
Adalides, en Punta Carnero y en Tarifa-
nos e s t é vedado á nosotros ar t i l lar nues-
t r o propio ter r i tor io . H e nombrado á 
Tar i fa , y desde los altos de Olivares, en 
e l p u n t ó m á s cor to del Estrecho, á Pun-
t a Seguir, no hay m á s que trece ki ló-
metros, y desde Gibral tar á Ceuta, veint i -
d ó s . Fortificadk>, poned allí una b a l e r í a , 
aunque no sea del 42 (Risas ) , y algunos 
sumergibles, y decidme, s e ñ o r e s , qu ién 
tiene la llave de la fortaleza del Estre-
cho, aunque se deje todo eü. l lavero á 
Ingla ter ra en Gibraltar . ( O v a c i ó n . ) 
Pero se piuede decir, para seducirnos:/ 
« O s cedo T á n g e r , os cedo la plaza de Gi-
bral tar . ¿ Q u e r é i s m á s ? Os cedo las dos 
costas del Estrecho; en adelante, ya no 
ejerceremos sobre vosotros la tu te la ; ya 
podé i s libremente fortif icar todo e l Me-
d iod ía de E s p a ñ a . » Inglaterra , poderosa 
y m a g n á n i m a , en estas horas tristes su-
pr ime aquel art. 7.* ddL Tra tado franco-
ing lés , por el cual se prohibe á E s p a ñ a 
fortificar l a Costa Nor te m a r r o q u í ; las 
dos costas s e r á n nuestras, y ejl Estrecho, 
l ibre siempre para los neutrales, puede 
ser cerrado para los enemigos, en caso 
de guerra. ¡ O h ! .¡ C u á n t a magnan imi -
dad, c u á n t a generosidad! Pero yo pre-
g u n t o : « T á n g e r , ¿ e s ya vuestro? ¿ E s 
vuestro ya Marruecos ? Esa costa que 
nos p e r m i t í s ya fortificar, y que es nues-
tra , y que hasta ahora os p e r t e n c í a en 
realidad á vosotros, ¿ e s t á de t a l manera 
enfeudada á vuestra s o b e r a n í a q u » po-
dé i s mostrar la escritura de l iqu idac ión , 
y en ella la' hijuela en que os e s t á asig-
nada esa parte de l a herencia europea ? 
¿ E n d ó n d e e s t á esa escritura? ¡ A h í To« 
d a v í a t ené i s que pasar e l Rh in , que re-
cobrar lo» 422.000 k i l óme t ro s que ha per-
dido Rus ia ; t ené i s que hacer revivir á 
Servia, á Montenegro; tené is que resta-
ñ a r las heridas de Grecia ; que i r á sal-
var de Ja c a t á s t r o f e que se d é m e sobre 
pJLa á Rumania1; t e a é i ^ que l i b e i i a r á Bél^ 
g i c a ; y cuando h a y á i s hecho eso y ha-
yá i s clavado las bayonetas de vuestros 
soldados en las á g u i l a s de l In^pcrio ger-
m á n i c o , entonces hablaremos de vuestras 
cesiones. (Ovac ión clamorosa.) 
Ofertas y exigencias 
He dicho estas cosas porque es nece-
sario decirlas, y es necesario decirlas 
porque yo, que tengo algunos centros de 
información que no e s t á n en l a Prensa 
diaria y que son tan a u t é n t i c o s , que al-
gua vez pueden llegar por ellos las noti-
cias tan pronto ó m á s pronto que las 
de los Gobiernos, tengo motivos para 
deciros (si alguno me desmiente, no i m -
por ta ; que los hechos y e l t iempo l o con-
firmarán) que en estos momentos atrave-
samos una s i tuac ión verdaderamente gra-
ve ; porque aun cuando selle con silencio 
pa t r ió t i co los labios y no d iga todo lo que 
sé , puedo, sin embargo, afirmar que hay, 
en pr incipio por l o menos, ciertas nego-
ciaciones en el sentido de a of recer» , por 
un lado, concesiones como las que he c i -
tado, y por o t ro , de exig i r cosas m á s con-
cretas y alguna semejante á las indicadas, 
Y notad que el d í a del vencimiento, á 
los vencidos, á los quebrados, á los fra-
casados, no se les puede « o b r a r la letra 
que firmaron,^ y el d í a de la victoria . . . 
¡ ah! , la victor ia nubla !a memoria , y con 
ella, con :a realidad presente, se olvida 
el beneficio recibido y la recompensa ofre-
cida. (Grandes aplausos.) 
Lo que debe hacer España 
Para salir de esta crisis tan honda, 
¿ q u é es lo que debe hacer E s p a ñ a ? V o y 
á concretarlo claramente, porque en vacio 
ser ía que hubiese sentado las premisas, 
si hubiese dejado en el aire, nebulosas, 
las consecuencias. Ante las exigencias de 
cualquier g rupo beligerante (yo s é que 
esas exigencias só lo de un g r u p o sa!en), 
el Gobierno tiene la ob l igac ión imperiosa 
de resistirlas, pr imero , d i p l o m á t i c a m e n t e , 
legalmente, oponiendo hasta con resigna-
ción y , si q u e r é i s , en la forma con mar-
cada prudencia, la protesta de E s p a ñ a 
para mantener su derecho. Si las p r o t í s -
tas arrecian, si d e t r á s de !a pet ición vie-
ne la exigencia; detras de la exigencia 
la amenaza, y d e t r á s de la amenaza la 
ocupac ión del te r r i to r io , la ob l igac ión i m -
periosa del Gobierno es resistirla hasta el 
ú l t imo l í m i t e ; y si la o c u p a c i ó n conti-
n ú a , si la a g r e s i ó n real empieza en el te-
r r i to r io y sigue en nuestra d ignidad, tiene 
el deber ineludible, porque es una mani-
fiesta e x p r e s i ó n de!' sentido c o m ú n y del 
instinto de c o n s e r v a c i ó n , si sus fuerzas 
np bastan, de sumarlas á las de los ene-
migos de los que invaden el terr i tor io-
(Aplausos.) 
N o seremos entonces los que por pro-
pia voluntad hayamos roto la neutrali-
dad ; la neutralidad la h a b r á roto el usur-
pador, y al querernos empujar por el mie-
do y la c o b a r d í a , ?a deshonra nos h a b r á 
empujado del derecho que ha ultrajado. 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
¿ Q u e r é i s que en una s i tuac ión seme-
jante se exijan altas condiciones en los 
gobernantes ? Esto es tan indudable, que 
en tiempos normales ordinarios, cuando 
una paz, aunque só lo sea mater ia l , exter-
na, domina en la sociedad, hasta lo§ go-
bernantes, que todo lo reducen á ganar 
elecciones y á d i r i g i r m a y o r í a s , sirven, 
aunque á la la rga , para que nos lleven 
mansa y lentamente hacia la ruina. 
El Gobierno no es lo viril y enér-
gico que debiera ser 
Pero cuando ya no se t ra te de bande-
rías pol í t icas n i de l choque de un grupo 
paffiamentario con o t ro , cuando ya no se 
t rata de crisis de encrucijada, n i de asal-
tos aíl Poder n i de var iar los personajes 
de la escena, continuando la irusma come-
dia, y ha pasado la hora en que se l laman 
á concurso p e r i ó d i c a m e n t e las concupis-
cencias de los amigos ; cuando e l problema 
es tan hondo oue toca á la e n t r a ñ a nacio-
na l ; cuando sale del l ími te del Parlamento 
se extiende á todas las dases de la socie-
dad y alcanza EÚ porvenir de un pueblo, 
és t e , si no e s t á moribundo, tiene derecho 
á ex ig i r por l o menos formalidad, v i r i l i -
dad y e n e r g í a en los gobernantes. Y en 
lía hora presente, ¿ existe a r r iba esa v i r i . 
l idad y esa e n e r g í a ? Os he dicho desde 
el principio que iba á hablar con toda cla-
ridad. (Aplausos.) N o existen esa ener-
g í a y viriüdaid, n i existen, por tanto, t í-
tuioa arriba para tonar i a confianza de 
abajo, y voy á deciros por q u é . 
Y o , s e ñ o r e s , soy un h o m ü r e que tengo, 
entre otras debilidades, la de querer m u -
cho a l conde de Romanones (Risas) ; es 
mÁ amigo hace muchos a ñ o s ; pero Ja 
amistad no ha sido en mí nunca mot ivo 
para faltar al deber. E l s e ñ o r ecc-de de 
Romanones, que tiene cualidades- grandes 
de ingenio y de astucia, no tiene aquellas 
condiciones de entereza que son necesa-
rias en e l momento c r í t i c o que atravesa-
mos. Eso que yo l lamé un d í a la « m u s a 
temblorosa ded miedo» es la ninfa Egoria 
que le viene inspirando hace tiempo. 
(Grandes aplausos.) 
Dent ro de su propio par t idd , hay hom-
bres de m á s v i r i l idad y e n e r g í a , capaces 
de afrontar con mayor serenidad los suce-
sos» y ¿í no sabe que en esta contienda, 
s i vacila u n poco ' ñ á s , y yai ha vacilado 
demasiado, no s ó l o su porveni r polutico 
(que eso, a l fin, es cosa que le i n t e r e s a r í a 
á él solamente), s ino d i porvenir de Espa-
ñ a , l e esltá jugando á una carta, y debe 
pensar y reflexionar que si en los mamen-
tos supremos ¿ u r g e n los Poderes, que tie-
nen a lgo dictatoriales, é l no sirve para 
oncann arlos. 
Para los momentos ordinar ios basta 
cualquiera; en los momentos' supremos de 
crisis viollentas, en que hay que derribar 
unas cosas y edificar sobre ellas otras, 
mientras unas se derriben y Jas otras no 
se restauren, e l Poder tiene que albergar-
se temporalmente erx la tienda de la dic-
tadura. 
Los Venízelos de por acá.--An-
tes que un Fernando de Ruma-
nia, tengamos un Constantino de 
Grecia 
¿ Creé i s coin eso que voy á precotnizar 
un Gobierno naciónaí j? U n Gobierno na-
cional en E s p a ñ a , suele ser u n Gobietmo 
de nacionales. (Risas.) S i por Gobierno 
nacional se entiende una' o l i g a r q u í a en que 
entran los primates de los grupos polí t i -
cos, eso, en e l momento en que es más 
necesaria que nunca ia unidad de intteli-
ereociai x de cucfctórv ísfería qoíocar ea la 
cabeza del Estado una veleta davada ao-
bnc un mosaico. (Grandes aplaaisos.) 
No , no es eso l o que se necesita. P o d r á 
llegar un momento en que, dado el rég i -
me en que vivimos, ya no quepa hacer 
otra cosa, porque no se pueda s ú b i t a m e n -
te cambiarlo, haya que cstabCiecer un Ga-
b í n e t e mi l i t a r que tenga l a e n e r g í a nece-
saria para sacar l a nave á flote en el ins-
tante en que 5a tempestad se desata sobre 
ella; por eso, yo, en esta hora de angus-
tia, pido fervorosamente á Dios , con una 
voz que sale de l fondo de mi alma, como 
sin duda saüe de las vuestras, que a q u í , 
ya que no hay V'enizeias, donde podemos 
tener una Sa lón ica , en vez de un Fernan-
do de Rumania, tengamos siquiera un 
Constantino de Grecia. (Aplausos.) 
La dictadura 
P e r ó n d basta la dictadura e n é r g i c a de 
un dictador, que yo no encuentro por nin-
guna par te ; no basta un Gabinete mi l i t a r 
que all frente de un e jé rc i to le encienda en 
i ra pa t r ió t i ca para defender los sagrados 
intereses de la Patria. N o basta, no, que 
suspendiendo las disputas de los partidos 
y ios grupos de oligarcas, ese noble e jér-
ci to, tantas veces e n g a ñ a d o por los polí-
ticos, tome parte en la contienda y hable 
por medio de su espada; es necesario que 
ei pueblo en masa, que l a n a c i ó n entera, 
tome parte en estas deliberaciones, y 
diga : N o tolero á n inguno que se llame 
ma Gobierno que trate con ninguna poten-
cia á espaldas m í a s ; quiero saber, cuan-
do se t r a t a de mis intereses y detinos, 
todo l o que se discute y todo l o que se 
pacta. (Aplausos.) 
Y no basta t o d a v í a : es necesario que 
ese sentimiento tome cuerpo. ¿ C ó m o ? En 
una idea que os voy á exponer en dos pa-
labras. N o basta que se forme una Junta 
para hacer una m a n i f e s t a c i ó n y que la 
man i fe s t ac ión , una vez lanzada á l a calle 
y á los campos, se disperse, y los que la 
formen regresen tranquilos á sus casas. 
L a necesidad es permanente y e i ó r g a n o 
debe serlo t a m b i é n , para que ejercite de-
bidamente !a función. 
Una Liga Nacional 
Es necesario formar una L i g a nacio^ 
n a l para l a defensa de l a neutralidad, 
contra todos los que l a atacan, bien des-
carada ó bien h ipóc r i t a y solapadamente, 
y que, aunque l a tengan en los labios, la 
nieguen con los hechos. Es necesario 
que se establezca; y si responde á su fin 
y le servimos medios, podemos abrir el 
pecho á la esperanza, porque un pueblo 
que tiene la pos ic ión geog rá f i ca de Es-
p a ñ a y su his tor ia , y los destinos que le 
anuncian los mismos pueblos americanos, 
que pueden volver á congregarse, como 
k>s polluelos, bajo las aüas maternales, 
ese puebo no tiene derecho á m o r i r ; y 
vosotros, que nacisteis en estas gloriosas 
m o n t a ñ a s , n ú c l e o y centro de l a gloriosa 
cordillera c a n t á b r i c a , que es uno de los 
brazos m á s firmes de E s p a ñ a , para saber 
lo que t ené i s que hacer contemplad la 
estatua de vuestro Ve la rde ; mirad le e l 
rostro y concentrad vuestro c o r a z ó n , pa-
ra ver si en el rostro del h é r o e hay una 
palabra de aliento que pugna por salir de 
sus labios, ó un gesto de desprecio para 
una g e n e r a c i ó n que no sabe defender á su 
Patr ia y ofrecerle, como él , su vida para 
salvar e l honor. (Ovac ión delirante.) 
¡Viva la neutralidad! 
y ¡Viva España! 
Contesto á esa ov ación y termino con 
las palabras que expresan el sentimiento 
u n á n i m e , no s ó l o de los que estamos aquí 
reunidos, sino de todos los que tengan 
en el pecho el amor á l a P a t r i a : ¡ V i v a 
l a neutraSidad! ¡ V i v a E s p a ñ a ! (Ova-
c ión p ro longad í s ima} .—Vuelven á repe-
tirse los aplausos, siendo felicitado calu-
rosamente el orador . ) 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
F E L I C I T A C I O N E S A L S E Ñ O R V A Z Q U E Z 
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El Sr. V á z q u e z de Mella recibe innume-
rables telegramas de fel ici tación. 
A c o m p a ñ a d o del Sr. Lezama, marcha 
r á el mié rco les p r ó x i m o á Bilbao, donde 
se le organiza un gran banquete, y en 
cuya pob lac ión p r o n u n c i a r á un nuevo 
discurso. 
Estuvo á visi tar le el cónsu l de Alema-
nia'. 
Por l a tarde fué, en a u t o m ó v i l , á T ó -
rrela vega. 
C o n t i n ú a n los vivOs comentarios alre-
dedor de su discurso. 
Un aviso al Gobierno 
El señor conde d'e las Almenas ¡nos envía 
las siguientes cuaiitiLllas, rogácadocaoe su pu-
blicación : 
«Señor Directár de EL DEBATE : 
Ayer dir igí á usted un telegrama de^de 
Aloalá, ocai intenoión d'e que lo conociese el 
Gobienno. Por el adjimto arviso verá usted 
quedó sin curso. 
Decía a s í : ' ''"" t̂P /̂iK 
te^ «Al político menguado ; 
• que nos llevara a la guerra, 
jS está dispueeto á arrastrarlo 
i* E l Conde de las AlmeTias.» 
Si Ti&ted quiere publieairlo, lo veré con 
gusto. 
Con este motivo me ofrezco de usted aieo-
tísimo amigo y servidor, q. h. e. ín. , E l Coñ-
ete de las Almenasjy 
E l asesinato de Perrero 
Hemos recibido una carta, suscrita por 
D . NÍOD A. Sáiz de Migpuel, que nos di-
rije desde iba prisión celular, en l a que 
transcribe otra que ha drigido a l direotor 
de un coiLeg'a. de la mañana /rectiificando los 
términos e n que aparece publicada por 
és te una carta que efll procesado dirigió á 
D . Cristóbal' Romero. 
E n la que á nosotros nos trasmite nie-
ga que haya amenazado en ninguna for-
m a a¿ Sr. Remero; y menos con señalar-
le como1 cómpl ice del hecho por él reali-
zado, pues en e i referido documento se 
limitó á pedirie 70 pesetas que, como de su 
propiedad, tenía aquel señor en depósi to , 
v á ofrecerle l a compra de Dos muebles y 
efectos que tiene en su casa. 
Termina d e d a r á n d o s e único autor de la 
muerte del Sr . Feitrero, y caüificando de 
novela cuanto s § dice del asesln^oi de. su 
primo Quiníícw. 
L A M U J E R 
Y L A G U E R R A 
o 
HORAS SOLEMNES 
• Dejadme ll«ger «1 a&nuJlo corazón de las 
mujeres para haiblarles eu »sta hora de gra-
vedad suprema. Ellas saben que yo no pre-
tendo poseer el secreto Ja ciencia ó de 
los eo|m.pLiicado6 «credos)) políticos, n i me-
tu» aJ prestigio autoritario de ios varones 
ilustres; pero tengo el doloroso presenti-
mienito, la intui.tiva eooiciencia de las co-
sas funestas... y una sincera opinión jperso 
imlísiiíua é irrevocable, que radica en loe 
sentimientos pi-ofuudos^ 
A nuestra pasiva actitud expoot-ante sub-
sigue la sorda amenaza de las «intervencio-
nes» temibles, que violan la neutralidad... 
y nuestras almas de madres, de cristianas 
y de españolas se han conmovido al punto... 
Cuando ai desconcierto y estuipéfacedan 
tristísimos de los primoros d ías de la gue-
rra opusiimos la Bcsreradad voluntaria de la 
non .iulidlad, fuimos optimistas; las mujeres 
dadas á la reflexión ee preguntaron si al-
canzaría á Esoaña el incendio de los odios 
v el reto de a lgún formidiaible u l t imátum. . . 
en el porvenir... Otras, del gremio simple 
de (tMarta», sin peroatarse de un inmedia-
to peligro para las vidas y haoLemdas es-
pañolas, se conformaran con la.1? seculares 
palabras masculinas de: «No temáis». Hubo 
muchas apáticos, las hubo frivolas, que mi-
raron la guerra como una película de Nor-
disk. También ésas continuaron sus .vidas 
tibias, vegetando. 
Así pasó un año La guerra proseguía co-
mo un swcafmo de loa sueños de p a i abso-
luta y de desarmes... En la noche oscura de 
horrores quedó sola, bnillaindo, una lucecdta 
•pálida y distante; pero ard ía en ella el es-
p í r i tu vidente de la baronesa de Suttner, 
que quiso precaver a l mundo contra los 
desastres de la guerra. El alma vigilante— 
fué pronto ántérprete de todas nues-
tras almas lemeninas, de tantos oora-
nuestras almas íemuninias, de tantos cora-
zones maternales y capaces de sentir «la 
forma del amor más puro», que llamamos 
la Compasión. 
Entonces... nació la idea dJel ipacifismo)) 
militante. La acción femenina se difundió 
rápida . M i modesta cooperación, m i pluma 
y mi nombre estuvieren al lado de la noble 
causa incondicionalraeinte. 
Por desdicha, n i l?- voz del Sumo Pon-
tífice n i la de las soberanas pudb acallar el 
pavoroso clangor de la lucha, n i apagar 
tantas lágrimas anónimas la ingente ho-
guera de las discordias internacionales. Los 
hombres se tornaran inser^blea á la mila-
grosa infancia de Belén!—que habíamos in -
vocudo para una tregua de hostilidades—, 
y viiviercn y murieron ¡como si Cristo no 
hubiese nacidoI... 
\ las «pobres mujeres», que no sabemos 
condenar en absoluto; que no dilucidamos 
bien la filosofía de la Historia, y que tene-
mos urna incomprensión ancestral por los 
dilemas políticos...; las «pobres mujeres» t u -
vimos que oponer á esa catásfcrofe sin pre-
cedentes t i asombro, el silencio y el llanto. 
Pero ¿cuál era entonces nuestra opinión? 
Creed que fué, desde luego, una gran cues-
t ión de sentimiento. 
No, no se nos pidan plenas informaciones 
y oonocimiiento de los hechos n i del espirita 
nacional que los mueve... En cambio, y por 
ley de compensación' quizá, nuestro senti-
mienlto tiene una lúcida percepción y una 
fuerza de asimilación! pasmosa, según las 
oircunstancias; ésa es nuestra más autén-
tica feminidad. 
Ha llegado t a l vec una ocasión' única dé 
demostrarla con las obras; vivimos una hora 
decisiva para la nación y solemne para la 
Patr ia ; sobre ella se cierne ya el más grave 
de los peligros, y las mujeres, todas, no 
pueden seguir impávidas en la calma de sus 
vidas incoloras y honestas, en la vulgaridad 
de sus afanes, d e s ú s vanidades y miserias... 
«Ante la amenazadora hazaña de romper 
nuestra neutral idad», hemos de tocar á re-
bato en los ánimos, en las conciencias y en 
ios corazones; hemos de agruparnos en ese 
amor á España y á les nuestros, que con 
fuerza irresistible pone u n dique gigantesco 
á los designios culpables, y que, como en 
aquella* «Burlas de amor», de que habla 
Huysmans, acapara ta l fuerza de sacrificio, 
que produce el ((milagro». 
Iníervencianes, poíátioa, opinión. ¡Ah, 
v^nas palabras, que tan hueras sonáis en 
nuestros oídos femeninos, como esos voca-
blos de «germanófilos» y «aliadófilos» sue-
nan para los que sólo pueden y quieren sen-
tirse españoles! 
Diignas de todo respeto son esas naco once 
beligerantes; es.as madres, esposas y herma-
nas que sufren un dolor sin medida; con 
ellas va nuestro corazón, cemo las piadosas 
mujeres que seguían á Jesús. . . ¡ l lorando! 
Pero aquí somos españolas, cristianas v ma-
dres ; á t ravés de esas lágrimas sabremos de-
fender el sagrado intoróa do la Patria y la 
sangre do ¡oe nuestros. E» m i propósito úni-
co; y * es tuna voluntad disipuesta á la l u -
cha y «n todo inqumbrantahlp: la de impe-
díir una guerra que sería la ú l t ima de nuco-
tras locuras inúti les y heroicas. 
C O N D E S A D E C A S T E L L A 
Barcelona, 14 Septiembre 916. 
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Las huestes de Pancho Vil la han ataca-
do la ciudad de Chihuahua. 
Penetraron en uno de los arrabales ; pero 
fueron inmediatamente rechazados por los 
soldados de Carranza. 
Se hicieron algunos villistas prisdoneros 
y todos ellos fueron seguidamente pasados 
por las armas. 
G O B I E R N O C I V I L 
Una C o m i s i ó n . 
^ Con objeto de entregar al gobernador «1 
t í tu lo de socio protector, ha estado á vi 
tarle en su despacho oficial una Comisión 
de la Asociación de Empleados y Obreros 
d é los ferrocarriles de España. 
E l Sr. Rosselló y T a i t ó r s agradeció S loa 
comisionados la deferencia otorgada ro 
gándoles lo hicieran así presente á la ¡m" 
portante eptidad, cuya representación osl 
tentaban. 
Acerca de u n rumor . 
Como aclaración á la especie vertida DOT 
un diario üe la noche, gl Sr. Rosselló co-
mumeo ayer á los representantes de la 
Prensa que diariamente le visitan la ínl 
ta absoluta de veracidad en dicho rumor 
pues no piensa m ha pensado en dimitid 
del cargo con quse l Gobierno lo S g t f f i ? 
careciendo de íundamento la razón que para 
ello se alega acerca de la Notar ía q u ! d T 
empeñaba cuando pasó á ocupar e l T o b i c í " 
no civil de esta provincia. sotuer. 
Conste así, pues, en honor de la verdad. 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . 
No t a r d a r á mucho en efectun.^ i„ » . 
Ciánica Oftálmica i n d ^ ^ u e T J -
t iva de D. Ale lando S ^ ^ ^ 
W o , con todas Otas S n t é s w 
que dicha especialidad! exige, ea u^Tl 1 
pisos del Asijo ^ . \ > J l J ^ ^ ^ ™ 0 - los 
DECLARAC1L)NE« DE 
o 
£1 ex director g«n«*rail de Primera enseña-. 
za. D. Ellwy iiullón y Fernández h a w ] 
tíu San Sebastián, al iptaüüdLl-rtja B . W p 
nándea Fiórez, ínteresanitea dleokm^aciüues 
bre lai enseñanza en España. ** 
He aquí Ju JUCU-Í saliente de ellus: 
«Uno de los prinoipalee died'eotos <Je 
adolece en D ipaña la instruccián públio^11 
¡a constante iuquietoid, Ja i n t í s t a b i d ^ v ' 
antagonismo dle las copioso» di siposiicjiQ -̂̂  * 
acerca dé ella &e> dictan. ¿Cómo (paiecie ^ 
hacerse nuda eíioaa?.. . Supon gamos q^e 
GobermcLón ocurriejíte análogo y , por ello 1̂  
alcalldies no supiesen á qué Jeyea ateneu^ J j 
qué ' úrdeties subscistiríau, n i hasta ni ou!| 
lea eran loa términos municiipajltH, alterad 
de continuo. Sería imposible regir «1 .nní. 
Pues eso que no se hace, naLurailmEínte 
ningún otiro Ministerio, se realüea efc. .̂5 
Instrucoión pníibliioa: se crean nuevas Facíi 
tadleti, surgetn cátedras arbitrarias, se iacaa, 
planes efímeros... Todas las tocrías que ex i . 
ten en la materia han pasado ¿por íla tru 
cea» sin tiempo ni á sor iniiplantadas, y -tam 
bien sin ser razanaiblemonte dlisír-'/i,^^ ^. 
recuerdb una soda reforma que haya s¿j 
previ ameníb llevada á la» Ccrtt**. 
¿ Qué garant ía» amparo, all país contra 4 
antojo de un minisbro?... Ninguna. Ell p ^ 
llámente, no, porque esas disjxfcfcioniea ^ 
'hacen en él antecámara. "121 Consejo de In^ 
trucciún ¡pública, tanipooQ, ¡por un» ¡raizó, 
ciansúma; ese organismo, qutí dehaena aq 
fundamental, que ctebiera estar constatuj 
dio por capacidades independiientas, tí^tá ^ 
tregado á la voluntad def ministro, de auia 
pasa á ser un reflejo tía vea de ser m 
censor. Cada ministro lo forma á su ciu,Qn 
ciio con eiementoa afines. En reaHdád /v i j 
ne á sea* un caro que d á carácter táuiia 
á las vdubiliidadiefel de los autoj^es (¿Tesa 
leglgladón ¡movedliza y perjudicial. 
Esta entrega absoluta que se ¡baoe á 
ministjTo de todo lo quo al ramo be refierg 
tiene, además, gravísimos inconvenientes di 
otra índole. La cuestión de la enseñanza q 
más vidrios» y delicada que otra algún» 
porque a tañe v so refiere muy do cerca á ia 
creencias, á la religión. Mientras esté ei 
manos de un ¡partidista, sometida absoluta, 
mente á su arbitrariedad, 'será un senúllen 
do disgustos y se cometerán coacciones ia 
justas en las conciencias. Muchos minia 
idos, á pesar de su capacidad, no pudieroi 
evitar el que su labor suscitase por e« 
misma razón algunas protestas. Se preciai 
una ley que armonice todos los 's©ntinuaa 
tos, en la que las diversas opiniones nació 
nales tengan acatamiento, respeto. Y est̂  
no se puede hacer fuera de las Cortes, doĵ  
de todas las tendemeias tienen voto y vo^ 
Ye ve usted que no me muestro excesm* 
menta conservador en este criterio. 
La ley del 57, por la que aun nos regh 
caos, es imiperfecta ya; envejeció o» priaj 
y. con tantos decretos que la modificaraiii 
quitándole y añadiéndole, descosiéndola 1 * 
remendándola, no se la conoce. Por oín 
¡parte,, es mediocre, la han discutido en '̂ uak 
tro días unas Cortes anodinas, y los progra 
sos constantes de la pedagogía la han deja 
do muy a t r á s . En la nueva ley debe es-
tatuirse hasta dói.de alcanza el ipoder del 
ministro, deben fijarse los términos de inafc r 
terabilidad del Consejo, y, dentro de éste, 
debo otorgarse TCjpresentación á la enseñanai 
privada. 
Estamos también fen fcl caso dé haofi 
efectiva la libertad de la enseñanza. No ha« 
brí» que apelar para esto á un debate conlí* 
tituyente, porque el artíoulo 12 de la Con* 
t i tucióa la garantiza, diciendo que cada coa]' 
e¿ libre de aprender coano quiera su profe» 
s ión; (pero contra este derecho surgen, ha* 
ta cohibirlo, ¡hasta hacerlo desaparecer, laf 
leyes posteriores, los exámenes, la tiranía 
del catedrático que impone su opinión oojj 
sus textos. Y hay que acabar con el rógi" 
¡men de verdadero monopolio que el Estada 
ejerce. Esto, lejos de perjudicar á la enae» 
ñan^a oficial, la Ibeneficia'rá, porque, frea^ft 
á la competencia y velando por su prestí* 
gio, luchará y obtendrá mejoras. 
El día en que la libertad do la enseñan» 
2a sea xm hedió , las dos terceras partes da 
los Centros que Soy dioea practicarla ten» 
drán que ser clausurados por sus pésima* 
condiciones. La depuración sería general. 
Hoy, el Estado OB todo, y ia Sociedad na* 
da, en este asunte, y, por lo tanto, no pue* 
de jesta permibino imeiativas^ Luego, el 
Estado sería v.zm más. 
En cuanto ¿ los gastos, es preciso oonf* 
Bar que hay u » lujo «xoesivo en los que a* 
hacen en Centres y en personal. EÍisteS 
excesivas Facultades y un superfluo pers* 
nal Cn la enseñanza superior y secundaria, 
En cuanto á las primeras es curioso pensad 
que subsisten todas, en eg» número abusi-
vo, por unal rrobrada consideración á la* 
casas de huéspedes. So fundan Institutos-^ 
su» laboratorios, sin medios de enseñanza -
tan sólo para complacer á diputados que lo • 
solicitan. Yo no creo que deban suprimir* 
Universidades, pero sí Facultades, conser-
vando en cada una de aquéllas las que de 
éstas tengan prestigio adquirido. Con l»i 
rec-ganización que yo señalo se har ían eco-
nomías. Ciuro e s t á ' q u e aun así hay qu»' 
gastar dinero; pero sería una siembra re-
productiva y no un despilfarramiento baU 
dio. 
En mi opinión, debiera de habrr, por 1» 
menos, dos bachilleratos constituidos por 
grupos esencialmente d iwsos , de asigna-1, 
turas, como se hace en otros países. La* 
reformas cUbieraTi íenoamrnarse "á fla im- • 
plantación del sistema cíclico, como se hizo' 
en las Normales, y á procurar la repetidó!*. 
temática de las asignaturas en todos l̂ 9 
cursos, para facilitar su recuerdo, imposi-
ble de otra manera ; y modificar los ex*' 
menee, haciéndolos no por asignaturas, si-
no por materias, con lo que se dar ía 
alumno más libertad ¡para demostrar sos 
conocimientos y para adquirirlos tambieiv 
C O M U N I C A C I O N E S 
Tangramas 9 telefonemas detenidos* • "i 
Telegramas en depósito, no entregados Va 
diKerentea caiujjas: 
Adbla Luíú.-^Enrique Jordá , Aloaflá, G, & ) 
gundo derecha.—Gregorio .Rodríguez.—ViuA 
Merdles.—Juilieba Alimón, Prosptridad.—Ai^ I 
jandira Vedilla, Jacametrezo, 4. — Victor* 
Taimayo, Barriomuevo, 5 Isidiro Zapa**»* 
Ftínaa, 50.—José García Pardo, Arenal, B.--' 
Justo Huete, Santa Ana, 29.—Dalcres Boüf 
Ballesta, 34.—Terán, lus t i tu t Vern^t.—Ca^ 
men Galiana, Cruz, 25.—Mdgjupft PradiJl». **j¡ 
ños, 8, principal, ((garage».-—Carlos Lacav« 
Gravina, 15.—iVlaría Moaate, Isabel la 
tólica, 13.—Capitán lloblet, Minikterio de » 
Guerra, sección de Ingenieros.—Antonio A«* 
díeu, Paz, 95. * * • 
TeBefomemas.—De Zaragoaa, Ramón», 
Tudeicu», 48; de Córdoba, EcequM ^ 
Martúiez, hotett Barccíona; db San SetestiaiV 
Santüs-U.'bí«n; de Barcelona, Pcitra García, V9", 
za de ia Cebadla, 4, por te r ía ; dé B i ^ ^ 
Pina, hotea Cnivensall; de Cádiz, GasitoU^ 
gue; de Valencia, Laura Santos, paseo 
Atocha, 3; dé Barceílana, Alarcón., P11,1^ 
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Algo de historia. 
¡ gi hace omos años se hubiese heciho 6¿-
•uitirn mcfficián á xinxi oainrora moíocdclista 
^ oonii'üizi'.ii'.lio on San. SobaeíaáiL, diese 
•£„ nn esta ioxTküfca vil lia del oso y el auso 
^¡cho nxu&oño, en menos de nueve horas, 
C sonrisas de todos los presentes habrían 
liecbo nápidameínte «nanodeoer al visionario 
tai cosa ae ponnitía insinnair; pero, oo-
ino diría <al persomajo de mi ja, verbena de la 
^¿oma»: «Hoy las oowas adolaiotani que es 
Wp baa^baaridad...», y el cubrir los 540 ki-
l̂ moferoe que nos separan de la bella Easo 
ye ha demostrado que no os cosa que llegue 
¿ merecer la concesión de una cruz más ó 
peños de hierra. 
Salvadores y el Moto-Club Madrid oorrie»-
\xm con la orgajiizacuón de esta prueba— 
B<rijmera de verdadera altura orgaaiizada en 
k región Centi'o—, y nn triple éxito, por 
tol pnmero dé corredores inscritos, de pro-
yantados á la hora de la verdad y de clasi-
Iflcados. oommó su esfoiei-z». 
A 36 ascendieroDi los que figurahm en las 
gatas de inscripción, y entre los mismos se 
gojrtaban los más diiestros amotoi'mem) IKI-
Bionales y algunos ertranijeros, á pesar de 
âs onormales edreunetancias en. que nos ea-
jontramos. 
Pero, para preámbulo, lo creo ya casi ex-
^esivo, y me parece que hasta aquí ha lle-ro la señal de partida, que á las cinco la mañana se dio, frente al teatro Vic-
toria Eugenia, á Mar t ín Landaluco, que 
<0n ((sido-car» y los faroles encenxÜdoB toma 
fombo Vitoria, 
De minuto en minuto salen los restantes, 
basta 26, que fueron los corredores que ma-
drugaran. 
Las sinuosas cametenas va<?cas, ammiEa-
0as oon Tina espesísima miebla, hacam de 
IBS suyas, y Zuhiaga y Reina sufren caídiiB, 
gra/ves ocmsecnenjcias, afortuniadameinte, 
j que no les impiden, proseguir la carrera. 
Vijtoffia rooüe á las 7,25 la visita del 
pampean lusitano J . Pinto, que es el pri-
mer corredor que pasa por la capital ala-
resa. Can intervalos variahles pasan hasta 
J2 corredores, que siguen hacia Miranda. 
De este punto avisan el paso de Pinto ¿ 
SBS ocho de la mañan-a, seguido de cerca 
^or Fuentes y luego por Ed'uardo Landa. 
Es«peñada es la lucha en el trozo ante-
rior á Burgos, donde Fuentes consigue e1 
jHBffito de honor en el que'atraviesa por el 
nFielato de Francia», loigar donde se había 
xjnsífcituído el ¡mfatigable Dorronsoro, ooai 
jas compañeros de Jurado. 
AI luego campeón, que entró á las 9,14, 
|£uéeTon oon poca diferameia lyanjda, Pin-
VJ, Llaviria, Villar, C5ervera, Zubiaga, Fer-
nánd^:, Franklín, Landáluce, Reina, Ar-
jeche, Bailey, Retana, Ribera y seas más. 
p̂ie siguen «el viajeeáto», teniendo un en-
coaitronazo Vildósola y prendiérbdosele fue-
jo la moto á Arteche, por lo cual se ven 
^rtbos obligados á retirarse. 
A hs once y media cruE» Vadladolid, 
'Taentes y las noticsas de ¡haiber pasado el 
áéfflno oarredbr por San Eafael á te doce 
w vwnitSfcinoo, seguido por Landa y Llivma ; 
tobeiiTxrmpén. c«I oandumno»), y Jnradas, cro-
TwmetradoT y p&tíSk» «n generail nos pre-
|>pminim̂ i á suífaár te emorflones de 
La llegada. 
Ék las dtas harás, veinticuatro minutos v 
Jr^f «• » - —«gundos arazá, la raya de lle-
pniB, FíbrencLo Fuentes, pilotaasdb una wEx-
CF&iar» 7 H . P . ; Magueil Lllmiria, oon moto 
«side-cam tiHarley E^avidson», para ante el 
«artrol á las dos horas, treinta y cBof mann.-
^QB y dos stlgiLurJos,'; terooro ein lleî jar 
Retana, con moto (dELarley Havid^on», á 1-
dos herne, trvimiA y ocho minutov y ona 
Knta y coaitro «egundbs; cirairto, Cervera, 
fea dos horas, cnarenta y dos m,;iuntos y die: 
y seis KJpigundos.; qninto, Eduairde Lnn'Ia, a 
las tres harás cuarenta mimntos; ee.vto, it*-
mar!», á las tres horafi, cánoo nxi mitos y tref-
eqguájdofci; Bétptirno, Imocencb Pinto, á te 
tmee faenas, siete minutos y cnairenta y coa-
Do segundos; octavo, Gdrmán Villar, á te 
tres hozas, diez y seis minutos y cinev'enta y 
Otxaíro segundos; noveno, Martín Lnndaiu-
oe, á las tres horas, treinta y cinco mirratof-
f tareinta y cuatro segundos; décimo, Pon-
áano Fernándea, á te tres horas, cu árente 
f nueve minuto® y cuarenta segundos; undé 
amo, Mr. Bailey, á las tone» horas, c¿ncuente 
y «áete BGÓmntos y vemtiocho segundos; duo-
décimo, Mariano Reina, 4 te cuatro horas, 
veíntaouaáro misiintos y cincuenta y seas se-
^OIKÍ'OS ; décimatercero, José Reina, 4 JBÍ' 
«Aneo horas, dáee y ocho minutos y treúrta se-
gundos ; d&caanoousErto. Alivaro dle la L ; 
& las arnoo horas, cancu^nta y dos minutos 
y dos seígruidos; dlecimoquainto., Ln^si Cappel, 
á las s e » horas, diez y nueve minutos y 
vocoenta segundos, 
A te siete y media fe retiró del cantrod 
I B aronametrarje, BStnariO en la Cuesta de te 
fVndíioos, el Jurado, cnmpnifisto por di pretei-
Aante deí Mblbo Gkíb Madrid, D, Paiblio San-
tamaría ; el de la Unión VeLodpédka, Espa^ 
Aoia, D. Antonio Belda; D, Ricardo Ruiz 
Verry, «Ajroelo», y un cronometrador oficial 
«fel R. A. C . EL 
E n el campo de Recreo fiarmaihan el de 
legada D. Feranudo Saflvadbres, D. Eugenio 
^ojo, director de «España Sportívas); D, Pa--
•Wcio Ouesta, juez de llegada, y D, José Lo-
^SKM y D. Ramón Vallés.. También «e retiró 
tote Jurado pasadlas Jais siete y media, dkri-
pendbae al dannioilfio de cF^pañai Sportivaj), 
ôndle se dió la siguiTnte 
Clasiftcaoión oficial. 
Que repetimos hoy, á pesar dé haberla pu-
fcbcado en muestro número de ayer, en gracia 
á claridad. 
^ ^ B a r í a de fneraa libre. 
I.0 P. Fuentes, en 8 horas, 57 minutos y 
segundos. 
^Velocidad media aproximada, 61 kilóme-
por hora. 
2.° Retona, 9 horas, 5 minutos y 44 s&-
fondos. 
S,0 CJervera, 0 hora», 13 minutos y 16 se-
I N U N D A C I O N E S 
Y T O R M E N T A S 
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L A S P E R D I D A S E N C A R T A G E N A 
S U M A N i M A S D E U N M I L L O N D E 
P E S E T A S 
4. '» E . Landa, 9 horas, 34 mimrtoe v 40 
segundos. 3 
5. ° Pinto, 9 horas, 37 minutos y 44 BO-
jundos, J 
a.» Juan Rivera, 9 ¡horas, 45 minutos • 3 
segundos, J 
Categoría para trotas pequeños. 
^«nciano Fcraándea, 10 horas, 30 mi-
nutos y 40 segundos. 
2.* Mariano Reina, 11 horas, 3 minutos y 
ob segundos. 9 
Categoría de «side^cars». 
tol'0 MÍí5Uel Lliviría' 9 horas y 23 minu-
2. ° Villar, 9 horas, 58 minutos y 34 se-
gundos. J 
3. ° Landaluoe, 10 horas, 32 mimutos v 3 
segundos. J 
4. ° E. Bailey, 10 horas, 4G minutos y 2 
segundos. ' 
5. ° José Reina, 12 horas, 8 minutos v 3 
segundos. 
6. ° Alvaro Loma, 12 horas y 43 minutos. 
Los premios. 
Han sido repartidos de la siguiente forma: 
Título de icampeón, copa del IR. A . O. E. 
y 500 ipesetas, á Florencio Fuentes (mato 
((Escelsiorj)), 
250 pesetas á Angel Retana (moto (cHarley 
Davidson))). 
125 ídem, á Eulogio Cervera (moto «lu-
dían»). 
En la categoría ¡pequeña gana la copa, do-
nada por J>. Juan Landaluoe, y 500 (pesetas 
Ponciano Fernándeto (moto »In.dian))). 
Y el de 250 pesetas, Mariano Reina (moto 
«Indian»). 
Miguel Lliviría, conduoiendio «Harley Da-
vidson», logra oitra hermosa copai, del 
R. A. C, E , , y las 600 pesetas de premio 
de la categoría de motos con <oside-car»., 
Las 250, reservadas al que entrase en F?ê  
gundo lugar, las gana Germán Villar, oon 
mot ocie le t a «In dian». 
Y las 125 del tercero, á. Martín Landaluoe, 
con otra «Harley Davidson». 
t-Sablando con el campeón.—El triunfo de la 
(rExcelsa'or». 
Deseosos de dar á conocer los detailles más 
calientes de tan dura é interesante prueba, 
hablamos ayer con ed vencedor de ella, Flo-
rencio Fuentes. 
Es el joven campeón, madrUeno neto; sólo 
cuenta diee y nueve años, y la aureola del 
triunfo le ha rodeado en cuantas pruebas 
motoristas intervino. 
HÜZO su déhut como motocidiista en el 
kilómetro lanmado, consiguiendo clasificarse el 
primero de la categoría pequeña. Tama parte, 
por segunda vea, en otro pugilato, y tam-
bién logra un trofeo tan preciadb ooono es la 
vuelta más rápida al circuito de Guadarra-
ma, en la carrera dfe aside-cars»; y, por últi-
mo, obtiene ayer, en noble liza, el título de 
campeón de España, recorriendo con sn fiel 
((Excelsior» los 546 kilómetros que nos se-
paraoi da la bella Easo, en nueve horas es-
casas. 
Con agrado especial y con una aiodestia 
sincera, más de valer en quien tan joven la 
conserva después de verse halagado por el 
triunfo, Fuentes nos cuenta el rasgo más sa-
liente de su carrera, la lucha con Pinto, el 
Formidable corredor portugués, largos años 
^ampeón. 
En Vitoria conoce el paso de su contrinr 
ante, y cuando Miranda se píende ya. die-
ingue la nuhocílla de polvo qne delata 
5 su rival ; redobla esfuerzo, v entonres 
el (cmotorman» lusitano, al adrrertirse de la 
'"^aa, «nmenta íni marcha, yendo ambop en 
hichfl hflRta que el hoy campeón cíomsigue el 
"nesto oon que luego se claRifica, después 
ê varim centenares de metros de formida-
ble pugilato, • 
En resrimen : un triumfo más en su brero 
v ya notable vida deportiva; y para ter-
minar 
,..Dos paSabras. 
Todos lee que vimos ayer ímalizar el cam-
peonato motoristai español sacamos de él 
una idea clara y terminante, sin duda al-
guna que pudiera desvirtuarja. 
Fué la que dObe acompañar á toda prue-
ba deportiva para sacar de BU pasividad 
los reacios é indicar un camino firme y se-
guro en las múltiples apiieacianes prácticas 
que cuentan en sus diversas ramas los de-
portes. 
Nos referimos á la concluyente prueba 
¿ada ayer en este sentido por determinada 
Üasa canstructara, que vió llegar al final 
del recorrido «todas las máquinas)) que os-
tentando sn marca se haiuan colocado ho-
ras antes á 540 kilómetros de distancia, 
I^us Harley Davidson-, pares no á otras 
nos referimos, se consagraran ayer ante un 
público d» airedonodos, que sólo esperaba 
ORta nueva hazaña definjitrva para consa-
grarlas como las ((moto») idéale® de turis-
mo, aquellas que garantraani á su conductor 
el término de su viaje ó misión. 
L a importancia de este hecho, deportiva-
mente considerado, mucho supone, sí, puesto 
que, como ya decimos, sirve para consagrar 
una marca, por hasber conseguido igual 
triunfo en la primera carreña en que se puso 
en línea (la de side-oarsi) del circuito del 
Guadarrama, 309 kilómetros), era ayer ob-
servada con gmn expectación^ para) ver ei 
oon firmaban aquella prueba de suficiencia 
que dieron ya un día; pero nosotros vamos 
m;ís tejos aún, y, mirando á muestro aire-
dednr, vemos k» servick» que hoy prestan 
los motocicletas á las naciones qne las han 
convertido en elementos de combate. 
E l equipo Davidsom. dió aver una sensa-
ción de fortaJetta y segurádad que no habrá 
pasado inadvertida para quienes, con so-
brada suficiencia y títulos en todo y por 
todo superiores ó los míos, se preocupam dé 
estos importantes asiuntos. Digresión con-
sidera el cronista esta morí esta aorcoiación, 
á la que sólo puede coosóderársela en cuan-
to á la voluntad con que fué hecha, 
Y por hoy no va más. W-EYS 
M I N I S T E R I O ^ , J 
N U E V A O F I C I N A 
D E C O R R E O S 
E N V A L D E S E Q U I L L O Q U E D A D D E S -
TJIU1DAS L A S C O S E C H A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
C A R T A G E N A 18 
Durante quince horas, sin in t e r rupc ión , 
ha descargado sobre esta localidad una 
horrorosa tormenta. 
Se i nundó toda la parte del ensanche 
de la ciudad y los alrededores del barrio 
Armaja l . 
Las ag;uas alcanzaron cuatro metros de 
al tura, teniendo la inundac ión una exten-
sión enorme. 
Unos ingleses que ven ían en un coche 
de primera se vieron obligados á nadar 
m á s de 300 metros para ponerse en salvo. 
Todas las autoridades salieron á me-
dia riocíie para organizar los trabajos de 
salvamv en unión de los marinos del 
Arsenal, dí mando del c a p i t á n de corbe-
ta D . Luis Rivera, con cinco botes, cha-
lecos salvavidas, cuerdas y ganchos, sa-
cados de la d á r s e n a y transportados en 
carros al lugar de la i nundac ión . 
T a m b i é n el personal de Salvamento de 
N á u f r a g o s , con el material necesario; los 
serr.~~- bomberos, guardias de Seguri-
dad y personal de la Cruz Roja contr i -
buyeron al salvamento. 
Las p é r d i d a s pasan de uní millón de 
pesetas, y deserradas personales solamen-
te se conocen las sigurentes: 
Una chispa que p e n e t r ó en el Arsenal 
produio la asfixia m o m e n t á n e a de diez 
marineros. 
O t ra , que c a y ó en Alumbre , m a t ó á un 
muchacho de diez y 'ocho a ñ o s . 
E n Valscqüilfo. 
V A L S E Q U I L L O 18 
En este pueblo se d e s e n c a d e n ó el pasa-
do d í a 16 una terrible tormenta, que 
d u r ó hora y media, durante la que c a y ó 
un gran pedrisco, que, d e s t r u y ó los oli-
vares, los v iñedos y las huertas, ori-
ginando grandes p é r d i d a s . 
Muchas casas se inundaron. 
Telegrama oficial. 
M U R C I A 18.—El alcalde de L a Unión 
comunica que la tormenta de ayer ha cau-
sado grandes perjuicios en aquella ciudad, 
tanto en los edificios particulares como en 
las calles y alcantarillas, •dedicándose el 
día de hoy las brigadas de chreros á reti-
rar esconibros y facilitar el tránsito. ̂  
Tombién, se produjeron dos incendios á 
causa de chispas eléctricas, que fueron so-
focados con rapidez. 
E n la mina Bamédá «Lo que usted qmo-
ra», del término de Cartagena, hay un 
ahogado. 
S U C E S O S 
Una agresión.—Ratmón López fué agredido 
en la oaille del Doctor Mata por dos "adiraneis, 
ajpodkdos ue! Hospdcda» y «el Oompaire». 
Ramón sufrió varias lesiones en el brazo 
derecho, de la& que fné curado en la oarrtís-
pandrienitie Casa dé Socorro. 
Los aírresiVos sujetos se dcovaneoderon en 
el hfriíVTirte. 
Grave caída.—En la calle de la Princesa 
se cayó lia anciana de sesenta y un años An-
tonia Sánchez Portillo, fprodnciéndofcle losoo-
nes graves. 
Ingresó en el Hospital do la' Princesa. 
Accidente del trabajo.—En una obra dé la 
Af,] Afocón rio Paredes, número se 
cayó de un amdianniio el atl na-ñil Fern«'TvIo Bái 
qnina, dé . sesenta y tm año.?', y snfrió lesio-
nefl de impartanicda en distintas porbes del 
cuerpo. 
P O L I T I C A S 
N O T I C I A S 
Ü I l i l l I I H 
Jabón Flores del Campo indudahlemen-
te es cd régtub que más agradece toda mu-
jer elegante. 
«3 
Chorro. L a rpromenda 
mos ¿ n e r v i o s anémi-
cos y neurasténico». E n todas las farma-
cias, á pflsetas 3,50 el irasco. 
L o s f a m o s o s 
l i b r o s de ho-
jas suel tas de 
I - P acabamos 
de r e c i b i r de 
A m é r i c a e n d i -
versos t a m a -
ñ o s , conso l i do 
m e c a n i s m o 
pa t en t ado , í n -
dices y tapas 
decnero e x t r a . 
D u r a n l a v i d a 
de n n h o m b r e . 
Es lo m e j o r de 
l o m á s bueno . 
H A Q U E D A D O A B I E E T A E N 
R E G A L A ( T E T U A N 
o 
GAfiSET, S A T I S F E C H O DE S U DISCUESO 
DE GOBERNACION 
Ayer al mediodia. 
El ministro de la Gobernación mamifostó 
a la Prensa que el gobernador civil de Gui-
púzcoa le comunicaba, habían llegado sin no-
vedad á Saai Sebastián el presidente del Con 
«ojo y el general Jordana. 
EN HACIENDA 
Anteanoche, en ©1 rápido, regresó á Ma-
drid el ministro do Hacienda, Sr. Alba. 
El alcalde de Legamel (Cuenca) parti-
cipa a l ministro de Hacienda la detoociún en 
aqued ¡pueblo de un individuo qne dijo lla-
marse Celestino Gómez, de oficio botero, na. 
tural de Valdepeñas, quien se fingía inspec-
tor de Hacienda, oon objeto de sacar dúnero 
á los industriales. 
EN ESTADO 
Según not¿'cáas faeiüitadlas én el Ministerio 
de Estado, ha quedadb abierta ¡en Regada 
(Tetuán) una oficina l o Carrees. 
EN FOMENTO 
El viaje del ministro. 
Mostróse el Sr. Gaaset altamente satis-
fecho de la cariñosa y entuciiasta acogida 
que tuvo el discurso que pronunció en Ciu-
dad Real. 
El ministro señaló los puntas del mismo 
qne pnncipalmjemte fueron ovacionados <poi 
el (público, y muy en ospedal al hablar de 
la noutralided, la que dijo era ¡preedso man-
tener á toda costa. 
«Yo oreo—manifestó el ministro ante los 
reprosentantes de la Prensa—que el pueblo 
lo qne desea y ambiciona es neutralidad, 
paE y traibajo.» 
También habló de la satisfacción que le 
había prodmeido el que hubieran concedido 
los mil millonee para ©1 presupuesto extra-
<>rdmario d© Fomento y de las variáis obras, 
de nejparación de cameiberas, constmedán de 
1 aininos vecinales y otros. 
Visitas. 
Visitaron al Sr. Gasset el Sr. Al varado, 
i'ana tratar de un. asunto del Consejo de 
raiijgracdón, y éJ Sr. Pérez Oa'bailero, comi. 
sario regio del Canal de Isabel I L 
Con éste habló de la esdeteocia de ajgn-a 
en el Canal, que os escasa, no obstante las 
lluvial últimas; pero, aun con eDo, hay â gua 
íTifidiente para dos ó tras meses, esperan-
dose, como es lógico, que en ese tLampo 
llueva y se resuelva ed conflicto. 
E l arzobispo de Tarragona. 
Ha llegado á Madrid, procedente de Mo. 
lilla, donde estuvo visitando la Exposición, 
el señor Arzobispo de Tarragona. 
Visitó á los ministros de la Guerra, E s . 
tado y Fomento, á los que haJhló de la im-
portanicia y brillantOB de la Exposición, 
Le acotmipaña el africanista Sr. Corbella. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Permuta de cruces.—S© oomoede dos cru. 
eos del Mérito Militar por otras de prime-
ra dase al segundo teniente de Infiante-
ría (E. R . ) D. Pedro Fernández Vidal. 
Armamento.—Se aceptan modificaciomeB en 
la pistola Campo.Giro y se dispon© que to-
dos los n^ateriales eéan naci anales'. 
Reenuplazo.—Se oonoode, por enfermo, al 
ofiniaJ tercero de Oficinas militares D. Car-
melo García de Oeco. 
Retiros.—Se conceden á un coronel, dos 
tenientes coroneles y un comalndainte de In -
fantería, 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—A las diez. Los payasos, 
tercer acto ue El barbero de Sevilla y can-
ciones. 
APOLO,—A las seis (sencilla), La patria 
fhícS',—A las siete y cuarto (sencilla). Los 
éadéfiíf- do la reina,—A las nueve y tres 
cuartos (sencilla). E l guanillo,—A las on-
oe (doble), Serafín el Pinturero, ó Contra 
el querer no hay razfflKi., 
ZARZUELA.—A las seis y media, Sybill. 
—A las diez, Jack. 
R E I N A VICTORIA.—A las seis y me. 
dia, El conde de Luxemburgo.—A las diez 
y media, La reina del cine. 
M A R T I N . — A las seis y cuarto, La Re-
' vj" I b&L—A las siete y cuarto. El alegre 
Jeremías.—A las diez y media. E l ¡país 
i de las hadas,—A las once y tres cuartos. 
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D E L A N E U T R A L I D A D 
E l pian parlamentario. 
E s proipósilito del Goibiierno que camáencen 
Jas tareas ipaii-Jiaimentarias con ia diÉsCusum 
dldl preyeoto sobre utilidiadleis dte la guama, 
que aClteotnairá con la ded ipresiupues!^ extra-
ondiniariio d¡etl Mimafcerio de Fomento, em el 
que fctí .podien; 1.060 milloneé dio pesetas, 
Paireee ser que «rroiema taü prqpósito grar-
ve riesgo pama eí Gobácmo, (per. ouanto las 
minorías no tse yan á (preetíar íácdmenfce a 
que -patse ese presorpuesto extraordinario dtí 
Foanonto, en ouyo causo la felituáíaión) del se-
ñor Gasset sería dificilísima dentro delGa-
binoto. 
Declaraciones del Sr, Bersamín, 
Hemos íbalblado con, eü Sr. Bergamfn acer-
ca dell tema dé la neiutra¿idiad. E l ex ministro 
dio Inatruicción pú'bLica ina dicho: 
—Yo estoy oonfomme con el común sentir 
dfeil pueblo español, y por propio oomven-
cimiiento soy deckEijdo partidaw-io <tó la noa-
tral'jidiaid. 
Próxima la apertura del Par lámento, en-
tiendo que el partido ocaiWarvadar no debe 
plantear debate ninguno sobre este tóma; 
paro si ailguma fracción política de ia Cámaia 
ío plantease, entoawaea tendliia el Gobitímo 
la obligación de hablar cíe rnaasena dará y 
tenmiinainte de este a&Tmuo, sin cantómpiocao-
nes de ninigún gánemo y llevando ad1 dteftwte 
totíOs tos antecedentes del tema. 
Creo el Sr. Bergamin que el oondie de 
Roonanontís hace ffcnceras manifesitaciones de 
neutral'Ed'ad, ei bien tiene" en contra suya 
esa opinión que en su derredor se ha for-
mado y que hace que fáxaímente se juzgueatt 
sus actos con malioia. 
A prepósito de un artículo. 
E l aírtícuilo tDeliriosM, que ha publicado 
«Diario Unirersab), ha isfcdo muy comentado 
entre Ha gente pclítioa, no tanto «to, lo qne 
hace referencia á lo de un Ooibáenno nacicmail 
cuanta en lo que se refiere á que oon esta 
innjyoría nadití goibemiairá más qae el oondie 
de Romanones, 
Muchas creen ver en estas mannfesbaoioneo 
del diario oficáoSQ del presidente deü Conse-
jo una aDulión al marqués de Alibunemas. de 
quien teme Roamanones cuaieprier oon jura, 
pues el prefeádente del Senado está muy do-
lido por los úítimos banquetes de San Se-
fcastián, en los que pe trató de ctxaltax "á per-
sonas que aomn'gaUan la vida públioa dte 
Montero Ríos. 
Los críticos militares. 
Algunos periódicos aüiadlóftk» han comen-
zado una campaña contra los crítaaos máEta-
res no afectos á su causa, para óbíSgar ei 
Gobierno á que les prohiba escribir sohre 
la guerra. 
Enta burda manioibm ha prodneijdo kwffig-
naeión en los Centros polítacoB y miilJiUW 
contra los que tan ppntwmien. 
Parece sen que el generaffi Luque lia oon-
ferenciadb schrv os*e particular coa el ca*-
pitán general die Madrid. 
Caso de sailirsB con la prnva Tos señores 
que .pretenden de manena tan cómoda haocsr 
oañlar al adversario, un e3bcfuen4e diputado 
tiene decidido propósito de visp'iaiDax' una rn-
terjxílaoióni al Grdbjerno sobre este asonfl». 
Ni que d^ecir tiene qne el general Lurfue 
cronm'a g iww conflicto eí condle d© Roma-' 
nones, pues su orden prohibitiva daría mar-
gen á que se llevase al Pariiameínto el tama 
dte Ja neutraflSdiad española, dando can ellb 
ooasáón á que sd plantease un debate prila-
groisá^limo pam un Goibiemo que tiene el te-
jadlo de vidrio. 
Llama<miento á los funcionarios dé Ministerios 
( L a Acción» de amodhe d-iioe, coai ei títnüio 
de «;Poir qué secretas?)», £oí ságroiente: 
^•.ibemoí? positiviamente, y no nos impor-
ta, pnr tanto, qaie la «ficicmliad no?» rertLfi-
que, que por todtti k » Mirasterios se han 
díaidb órdenes reservadlas pasra que á. fines de 
elste mes se encuentran' en sns paestos, «uni-
que disfruten dle (¡Sceocla ó de 'pernusD, 
funcienarios públicos, dle cuajqnser categoría 
y oondíioLón, sin exoepcitmeí?. 
Siempre nos parece bien que en sus pues-
tos estén les fnnoianairisDü púlTÍioos, y mocho 
más en cii'ounfctancias cerno l*s- pivísentps, 
tan difíoiles para iÜa vida naicáonaiv. Lo que 
no nos explieamr» es el parqué de 1» relrrav» 
¿mpenetraibíe con q̂ ie esas órdenes se bam 
<,:rr,ulado, pues taíl reserva Bignaüca que el 
]>ú.b,ico no debo en-fcerarse de una ordenk tan 
natnml y tan .p&ssiibie. 
Con toídlas caltas cosas no se oomsigno más 
que prodnicir inqudet.ud y despertar sospe-
chas, traducidas en crxrnerrtwrios feantostieos, 
como los que hoy hemos oído.» 
SERVICIO TELEGRAFICO 
El Sr. Dato, neutralista^ 
L A OORTJÑA 18 
ES íjtr. T>a)to /saMrá mjañama [pjfiira San-
tiago de Gafeoia y Pointevedta, habiéndose 
dedicadó ¡hoy á visitar toa Circuílos dle re-
ctreo. 
E n el Sporting Clnlb fué obsequiadlo con 
un «lunch)) por varios «smáigo®, y á üias ocho 
de la noche lia banda del regimaento de Isa-
bel la CatéiSca lie diió una vserdnata. 
E9 Sr, Dato ha 'hedho las siguientes dleola-
racienj^t á un periodista: 
tEstay itfsLTio dle haber imp!lantado la neu-
tirailidad' desdé el Poder y de haberiai man-
tenido durante año y medio. E s ésta una 
bandera epté soabeffidiré con todo entuisáaeano^ 
Oreo que disauJtSr la neutral'ddad' es inferir 
im grave tfeño á la opinión. Además, ningún 
país bejlfigesrante quiero que F^pafí^ salga dle 
sm neutralfldlad. 
Del Gobierno nacional de que se habla 
sólo puedo decir que el momento se presta 
á dejar volar la fantasía^ 
El Sr. Dato ha manifestado también quí 
los oonservadoróla hau-án una eposiaióm mny 
suave en las Cortes, y que ni ea ei otoofl 
ni en el invierno ocurrirá nada en poiÜtttca 
que pueda caüficarse de sensajciioinaii. 
Por último,, dijo que anee que hn oonítínencBa 
do ia ipaz. se celebnaaá, probaiblementte, eq 
España . 
V I N O P I N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE^ 
R1TIV0 E X C E L E N T E , TONICO E N E R G I C O 
L A B O L S A 
18 DE SEPTIEMBRE DE ISVa 
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de 2.000 > > 
de 1-000 » > 































5 9/9 AMORTIZABLB 
F . de 50.000 pU». 
E . de 25,000 > > 
D. de 12.500 » » 
C. de 5.000 » » 
B. de 2.500 > • 
A» de 599 » » 
En diferente» •eñe»^..-^*»-.**.»-» 
OaUGAClONES DEL TESORO 
I.0 DE JUUO DE 1913 
'Al 4J§ 919 á do» «KM 
Bette A . o&aera» 1 i 37.799. de 
500 peseta».. 
Serie B. número» 1 á 45.869. de 
5.006 peaeia».. xa 
Al 4,75 % i tinao año» 
Serie A. númexo» 1 á 59-131, d* 
500 peceíiM.....^.. 
Serie B. número» t é 48397. de 
5,090 peseta*..,... 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al 3% 
Serie A, de 500 pesetas. . . . • •< 
Sede B, de 5.000 klem 
CÉDULAS HIPOTECADAS 
509 pta». núm». 1 6 433.709 4 0/8 
100 pta». núm». 1 á 4300 4 9/9 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBUCACKMU 
F. C. de Valkdoiid á Ariza 5 0/9 
5. E , del Mediodía 5 9/0 
Electricidad de Chamberí 5 8/9 
5, G. Azucarera España 4 0/6 
Unión Alcoholera Española 5 9/9 
ACCSOSKS 
Banco de E8pafia.>M.«»-<:MiF>xxA«;0( 
Idem Hisjwo-A mrairanu.-... 
Idem Hipotecario de España... 
Ídem de Cjw»liiia . 
Ídem Espafiol de Crédito.-^.-. 
Idem Cetttfsl Mejicano. 
Idem E»f»>tñoI VSo de la Pkta... 
Compañía ArreadL1 de Tabaco». 
5. G. Azucarera España. Frites 
idem Ordinarias 
Idem Aitos rio: no* de Bilbao 
Idem Duro Felguera .. . . 
Unión Alcoholera Ei»p&fiobu... 
Idem Resinen Fapafioia. *.. 
ídem Española de Expfanmx.. 
F , C. do M. Z. A^... 
F. C. del Nortê .km•M«>ky«nBM«v«ito«i 
AYUNTAMIENTO O I HAOUD 
empréstito l O a O ^ . ^ . ^ ^ ^ 
.dom por temfHm 
Idem ezpropiacioue» Interior.^ 
Idem id. En«ancbie..^...^,WTrt. 
Idem Deudas y Obra».. 
Empréstito l9Í4*..,*M..̂ .WW(iB(lW 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 t 
























































































































































i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
G I L A T O S D E 
B I S M U T O Y C E R E O 
JMWMtos tfe Real orden por los Ministerios de Guerra y Marina, previo infontie do la Junta Superior Facultativa de SarJdad. Recetados por verdaderas eminencias médicas , que han comprobado la eficacia de nuestro preparado, lo cual constituye 
„ la mejor garantía para los enfermos. 
H a n m e r e c i d o l a c r u z d e 2 . a c l a s e d e l M é r i t o M i l i t a r y l a d e d * a c l a s e d e l M é r i t o N a v a l 
C U R A N l u e t t i i o t e c l a a l e Oómltos y Diarreas l n s i O S N e i a s i m i Z M 1 Miera, Tifus, y les úlceras riel Estúnoao y m cor " " U d i L 
Miles de certificados que poseemos de & clase médica y de fnfrnidad de personas qaa deben la vida y ta salud a nuestros S A L I C I L A T O S , son el mejor elogio que de un preparado puede hacerse 
I N D I S P E N S A B L E A L O S V I A J E R O S Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
$9 vendan cada día m á s desde hace treinta y dos afios, a posar de que varios ímtostrtales p r e s e n t a n » «on el misino nombra, y fcista «on parecida marca, otros oreductos. burlando las lofta y 81 público en «enerat 
Martes 7 9 de 5eptt mfc^í €e ¡ 9 1 6 , l 6 ) ^ t j L D E B A T A M A D R I D . rAña V I . N ú m . 7 . 7 7 5 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 i t u a o i o r D 
ACTIVO 
16 Septbre. 1916. 9 Septbre. 1916. 
16 Septbre. 1916. 
Pesetas. 
9 Septbre. 1916. 
Pesetas. 
Ore e i Caja: 
JdTeioro > . i 
BHJ?!%v 1.183.606.885,48 U38.891.857,6sl l.i6¿ o'.,G.S¿9,74 t l 6 8 . d 9 8 m Ú 
•Uaaignado para pago derechos Aduma. 1.5ü4,'-¿(5 i .504,26 ̂  
ConespoualM y aseneiu del Banco en el extranjero. 
Wl Tesoro, 489.115,75 487.535,75i 
Oel Banco. _ 94.^4.869,38 94.6C9.32U,uar: 
£ata _ 1 
wonce por cnenta de la Hacienda , 
Afectos a cobrar en el día 
Anticipo ai Tesoro público, iey de 14 de Julio de 1891 • 
f ígarés del Tesoro, ley de ü da Agosto do 189S «scuentos, 
(Póliias de cuentas de crédito- 166.456.555 167.281.055 I. 





















^ H X M de cuentas de crédito ^ . . . . 348.627.489,20 
(Créditos disponibles lüO. 196.633,16 
v ¿garés de préstamos con garantía» 
Ôtros efectos en Cartera , . . 
corresponsales en el Reino 
Afeuda perpetua interior al 4 por ICO 
{Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Alienes inmuebles 
(¡Operaciones en el extranjeiu por cuenta del Tesoro público.. 
























3.371 948.697,99 3.361.382.956,40 
PASIVO 
faipittídélBanco 
ôndo de reserva _ oTrV^TíVV-
JBilletes en circulación -^V«2K'f M -Q 
Cuentas corrientes 't,3-^? i^i'i^ 
Ĉuentas corrientes en oro » 2.vyb.j . 7,5̂  
lentas comentes oro, para pago de derschos de Aduana r**« -o1-^ . 

















u cuenta corriente, plata . ~ . . . . . . , V 
'or pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 ». |< 
íPorpa6y úe amortización e intereses de Deuda amortizable al 5por 100....* 
,;Por pago de amortización e intereses de Deuda ;;'Lortizable al 4 por 100 . . . . 
tPor pago de amortiiación e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua< 
ñas 
[Por pago de Deuda exterior en oro 
.Su cuenta corriente, oro 
^Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R. r 4 do Junio de 1915 
jRe»ervas de eontribaeionea.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
(Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
''Hnanoiaa y pérdidas.—Realizadas 
. — No roalisadas , 



















'"Tipos de interés: Descaentoe, Préstamos y Créditos con gamtíi, 4 Ii2 DOI 100.—Créditos personales, 5 IfS por ICO. 
SECCION DE RELIGIOSAS 
OIA 19.—MARTES 
San Jenaro, Obá/sipo y mártir; Santos D'fr-
sadexio y Félix, nuirtires; Santos Peleo, Nilo 
y Ellias, ObÓKiptís; Santas Pooopasa, virgen y 
máu-tátr, y el Utaío Aifoiiso d)e OTOBOO. 
L a MÍl-la y Oñoio divino eon dtet Bcíato 
Aiforeso do OÍOZCO, con rito dolbia y ooslor 
Adoración Nocturna.—Beato Juan da Eá-
bera. 
Corte de María.—Nuestra Soñara tbej Buen 
Sfuoeso, en ¿au iglesia; de la Visitadón, en 
ios dba MonaisttMÚ'oa ó tfii Santa Báribama, y 
ífeü Puerto, en su iglesáa. 
Iglesia «iel Beato Orozco (Cuarenta. Ho* 
ras).—Por ia mañana, á las siete, Exjpotsá-
ción de S. D . M . ; á lae rníeve, Miso conta-
dia, y 'por íla tarde, á hua cámeo, Estación, 
Santo Ilcsanio, seraión á cargo dtel-jerrcrdri-
db P. Aurelio Martínez y solenma fie-
sen'». 
Iglesia de la V. O. T. db Servitas.— 
Cciiutiniúa el St'ptenairio á su Titniar, predá-
eandfo por la mañana, ú ias diez, D . Nd-> 
oomocles Blanco, y por la tarde, á las caá-
tro y media, D. Celestino Sauz. 
Santuam del Corazón de María.—A laa 
Etóas. Ejercioioa en honor de San José de 
íla Montaña, (predicando un reverendo Pa-
dre Misionero. 
E n las pan-oqniiaíp; dé San Mülán y db ¡Ha 
Concepciótt oantinúan Las Novenas á Nueetn» 
Señora db-ias Mercedes, en oguai foama. 
* * « 
L a Visita Josefina. 
Koannd'a Cboy sus cultos mensiualias á San 
Jcsé, interrumpidos durante el verano, oon 
Misa dé Ccmuniún, á ías ocho y media, en 
la Iloal Iglesáa do McrcedariajE! Dcsoaáaas oé 
Góngcra, y Ejercácáo piadoso al glorioso Pa-
triairoa, con sermón, á las cinco de la tarde. 
Bl 7 dé Octuibre, primer sábado de mes, 
será la reapertura del otradior, ai. que deben 
aeudiir todiaa (Las asociadas que ooseai para 
k|3 ¡pobres. 
SECCION DE CARIDAD 
Número 101.—Abandonadla ipor wa maridé 
y con tres ¡hijos dé corta edad, una pobre 
mujer ha sido desaihuciada del cuarto en que 
habitaba, y pernocta haoe varios días en 
¡la v ía ipúbiica. Careciendo de todo recurso, 
'Solicita por nuestro oondluioto una (Eanosna. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
THE i i f i i s c n o e i 
¡Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
fSSm, 12,1BIUN. 3 ( 8 M NT Hft) 
LEO VOR d S 0 UCHTERFELDE 
profesores competent í s imos oaiorales de la1 nacián cuyo idioma enseSao 
F r a n c é s , I n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a l I H . 
M E T O ¡ D O A L . Q E 
PRECIOS MODICOS 
ChiSftS partiouiares-aboiios. Clases diarias y alternas generales» 
J o y e r í a E L 
4, P E R AL V E R 
Proveedora de la Real Case; y 
única oficial del Miniaterio 
de la Guerra. 
Alhajas de todas clases y pre-
tios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
BOLSA D E l T R A B U I 
D E L 
Ceoíro ODrero caioilco 
12 Septiembre T916-
Hay ofertas de trabaja 
para buenos tallistas. 
18, Ciudad Rodrigo, 10. 
S E Ñ O R E S A N U N C I A N T E S 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS DE MADRID 
También se hacen descuentos en las esquelas 
que se encarguen a esta Casa para todos los 
periódicos. 
•Flt t l t^At D I P U B L I B I B A D BB HtfMEZ UNI 
Plaza é ú Matutt, t , 1.«—Tetófeao 2.MS. 
E l dueño de estas oficinas avisa al público que 
es ajeno en todo á otro señor del mismo nombre 
y apellido, dueño del «Noticiero Universal!. 
NOTA.—Estas oficinas sólo se dedican exclu-
sivamente á todo lo referente á publicidad. 
C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por e l 
6r. Vázquez ú e Mella P . Z a c a r í a s Mart ínez 
D , Alejandro P i c a l y Mon D . Angel Herrera 
e n l a T e l a d a q u e o r g a n i z ó D E B A T E 
p a r a l i o n r a r l a m e m o r i a fiel S r < M e n é a -
tftea y P e l a y o ; e n e l t e a t r o d e l a F r l a c e n a . 
P r e e i A t U N A P B S E T A 
• De m t a ea ei Hosco flft 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
, M e n c i a de a n u n c i o s ; . ; H ) v calle de Leún, n ú m . 2. 
P R E P A K A C I O N M I L I T A R Lp ^ 
temado. Director: E. Sau Martiu. ex profesor Academia liuaute-
na. Saata Teres», 8. Madrid. Matricula, de \m á soii. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
Q O l í l T i f i R O i Z D E ( á A Ü f i A 
V I T O R I A * 
V e n t a e n M a d r i d : E L A T U R N I M O O A H C I A 
S a » . B e r n a r d i n o » 1 8 . C ü o m ü d o r f a ) . 
S A S T R E R I A E C O N O M I C A 
F a r m a c i a , 3, b a j o 
Trajes y gabanes alta fantasía para la presente esta-
ción. Especialidad en uniformes para colegiales. 
Acreditados talleras del escultor V I C E K T E T E N * 
Imágenes , alta -es y toda f iase de carpintería re» 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal. 
PARA LA COEUESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e g e n i t o r , V A L E N C I A 
U N I V E R S I D A D L I B R E B E E L E S C O R I A L 
D I R I G I D A POR LOS PP, AGUSTINOS 
Carreras de Abogado, Filosofía y Letras, Preparato-
rio para Ing^niercs civiles y Academia preparatoria 
para carreras militares, ésta bajo la dirección técnica 
de un Jefe militar. 
A G U A S D E L A A L I S E D A 
Abierto al público desde 1° Septbre. á 15 Novbre. 
Servicio de carruajes á los trenes rápidos en la esta-
ción de Santa Elena. 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
Director, D. F, García de Cáceres Ansaldo, doctor en Derecho. 
sAN BERNARDO, 1, MADRID. Matriculas de honOT todos los cur-
FOS. Varios alumaos HAN APBjOBADO EN DOS ANOS toda la ca-
rrera. Garantías. 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
D E 
JERÓNIMO FARRÉ GAMELL 
ORTOPÉDICO DE LA C L I N I C A DE NIÑOS 
DE L A F A C U L T A D DE MEDICINA DE MADRID 
desviaciones torácicas y 
vertebrales, desviacio-
nes de las rodillas, cor-
vaduras de la tibia, tar-
sa'gias de los adolescentes, pies equinos, varus y valgas, 
parálisis infantil, etc., se curan ó se corrigen, se<?ún sea la afec-
ción, con nuestro sistema especial. Todas las HEBNIAS, cuales-
quiera que sean su antigüedad y desarrollo, quedan dominadas y to-
dos sus riesgos saprimidos por medio de hs aparatos de que somos 
inventores; pero como han de conírontar, en cada caso, con sus co-
rrespondientes datos anatómicos, esoiecesario, para que podamos cons-
truirlos, que se persono en nuestra consulta el propio enfermo. 
Piernas y brazos artificiales. 
Consulta ortopédica, de once á una y de cuatro á seis, en nuestra 
Gabinete. Carrera de Han Jerónimo, 37, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro lí» 
hro «Eersiaa v cuestiones enlazadas con su tratamiento». 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s D/OCACEER¿AE&V : 
BRILL-OÍTES KESIXTADÜ®. SAN liEBMAi'.UÜ, 1, M A b E l ü ' * 
A C A D E M I A DE M A Z A S 
ta, a :_ ~l • • •• ~ , l~- Ccnficlac ffo InsanÍAniS V Afnni-f̂ .. Preparatoria para el ingreso en las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos C A L L E DE V A L V E R D E , NUMEBO 22, MADRID 
Praparajcián ijjur sodiuanct» indiapaiullientos .paira, ingresar ea kst l^cueles de C» 
minos, Industriales, Agrónomos y Arquitectura. Irntiprnadlo oapecaail pama 3o 
nos. oon la. taaínan'tia do la vitiiitejacja, d'iTOota dial miíauo dinxiuur. Prdkuise jv^u 
menjtoa y prcugraíma» aá H R . AÜÜJANIXEJÜ D E 
Colegio de nuestra Senora de las lílarauiias 
DIRIGIDO POR L O S 
H e r m a n o s ü s l a s E s c u e l a s c r i s t i a n a s 
— o 
B r a v o M u r í l l o , l O G - o - M a d r i d 
1.a y 2.a Enseñanza graduadas. Ingreso en las Escuelas de In* 
genieros Industriales, Agrónomos, de Caminos y de Minas. 
Enseñanza Coinercial cíclica, única en España, propip de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Escritoiio Comercial mo-
delo, que simula el mundo comercial; en él funcionan varios 
Bancos nacionales y extranjeros, oficinas de Transportes, Co-
rreos, Seguros, Docks, etc. Prácticas mercantiles entre los mis-
mos alumnos, que tienen á su disposición moneda, mercaderías, 
documentación y prensas de copiar. El Colegio da,£l título de 
H a b i t a d o C o m e r c i a l . 
i » 
Hñ ( s é í í I i ) 
C s r r e r a s m i l i t s r e s 
A C A D E M I 4. T A M A R I T 
ALBERTO AGUILERA, 50. Matricula, cuatro á siete tarde»-
rt-l-QA T T " D l ^ í k C Si quieren vestir gabán elegante 
V-fí i D í i l i J U l - i l V ^ ' i O lleven un corte y 40 pesetas al 
tallen se sagtreria de GALVSZ, Puerta del Sol, 3, primero. 
a s i c i e n e s d e l a m u i e r e s l a s m a n z a n a s s e l c a t n m 
C O N r E K E N O I A P B O H Ü N C I A D A A N T E L A 
U N I O N D E ÚMSÜAS E S P A Ñ O L A S 
P o r e l M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE L A S ESCUELAS PÍAS 
Y CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR D E S. M# 
F r e e l o t U N A P E S E T A l i i a l i a i l k l t f e i f e B i a f f i 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E que deseen ad* 
q u i r i r l a ú l t i m a y notable Pas tora l del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden d ir ig irse á l a A d m i n i s t r a c i ó n de es.̂  
diar io , donde se lea f a c i l i t a r á . 
i n c l o s M e s p e c o n i M 
— 
Centro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncias no son dn más de 10 palabras, pagando cada dos pa. 
Sabrá* que excedai. de este número 5 céntimo», siempre que 
los mismos Interesados den personalmente la orden de publr 
cidad en esta Administración, 
E L L D E B A T E ! 
T R E S EDICIONES D I A R I A S 
TARIFA DE P U B L I C I D A D " 1 




Reclamos, línea (cuerpo 8 ) . . . . 
En cuarta plana, línea (cuerpo 7 ) 
En cuarta plana, plana entera. • 
Idem id., media plana. — 
Idem id., cuarto de plana . . . . * 
Idem id., octavo de plana 105,00 













99 " H i m n o a l i n m o r t a l C e r v a n t e s 
A DOS V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios é Institutos religiosos de en-
señanza, por el maestro D. Sergio Larrea. 
Este himno, eii tono de «sí» bemol mayor, por su 
sencillez y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su género, pues constituye una 
página musical perfectamente adaptable al carácter de 
los niños, sin perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas. 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
V A R I O S 
MATRIMONIO joven,, con 
buenos mfarmes, diasea 
port-círia moefesta. Ferraz, 
47 trápEcadia, pmuápail, le-
tra F . 
COMPRO dentaduras, ai-
bajas, oro, plata. P*aza 
Mayor, 23 (esquina Cia-
dad Rodrigo). 
P A R A G U A S y basto? 33 
fto baten y xefarman. Ja-
fcu Arroyo. Banquálio, 9. 
R E L O J E R I A OBRERA 
Cuerda, 0,75; repaso, 0,75. 
Laropiés, 31. 
COMPRO alhajas, oro, 
plata, abanicos, encajes, 
antigüedades y papeletas 
Monte. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45. 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; teló-
fono 3.434. 
COMO propagamSa, por 
premiara vea, haré á usltlocl 
un itnaijd ó gaibán en (A 
precio dio pescitaa esetenta, 
que cobraré ouanidio queda 
á su satiítfacc' J . n.. Navainro. 
Arenali, 10, (princiipal. 
EN CASA foxmaU oédfese 
gabinete y alcolba. Plaza 
Santo Domingo, 11, ter-
cero centro. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
SEÑORITA educada ofcró-
oeae paira aoomipañair, Kan 
Agustín, 7, ¡praL interior, 
O F R E C E S E maestro ptri* 
mdra enseñanaaa euperibr, 
oatubico. Raaóu, Anauaílj 
10, sastrería. 
SACERDOTE, lioemicáaao 
EifiosoíLa y Detrás, otfre-
oose Colegios ó paittfcula-
r ^ . Diireoaión, Espíritu 
Sanjto, 51, pninuero cenia». 
JOVEN instruido, licencia, 
do Africa, solicita cual-
quier trabajo* Argetnsola, 
19, portería. l(D) 
PROFESOR acreditado da 
dases bachillerato, mate-
máticas, caügrafía, etc. 
Andrea Borxego, 16, 
mero. 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tén, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y tosturera, se 
ofrece para trabajé en su 
casa ó á domicilio. Jomad 
módico. Espino, 3. ^A^ 
MODISTA, mucha pnfca 
2a, oíróoose cartsdanafEM 
obrador impártante. Lk 
borrad, 3, 4.° dereoba. 
— ^ 
PROFESOR ofrécese lfi« 
cienes á domicilio. Preciô  
módicas. Noviciado, 2Qi 
PROFESORA piano, prij 
nxer premio. LecdonfiB | 
domicilio. GlarieUi Ata 
cha, 8 moderno. 
E X SECRETARIO 1 
maestro, sabiendo muakw 
ofrécese. Modestas pr&etu. 
sienes. Teóduüo Pérea, 
tanislao Figueras, 9, 
gundo izquierda, e&gnnQt 
puerta. (Aj 
B A C H I L L E R , maestros» 
perior, desea colegio, ofi< 
ciña, partacuiar. San á» 
drés, 1, segando izquier< 
da. Urgente. (Pi 
MODISTA á domicilio, i l 
berto Aguilera, 21, Ifm 
cuarto d£rooha. 
Jovenínd Manrista 
1S Septiembre 1916. 
Se ofrece colocación í 
oficíale?} de joyería 
sean bien entendidos & 
su oficio. 
Carrera San JeróBúco, 2t 
Horas: de sietu á odtt 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L Jim M 
< ( L A M A R G A R I T A ^ 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s , p o r se r A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L 
C u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s -
t i ó n c e r e b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v á r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n o . 
MAS DE 60 A ñ O B DE U S O UNIVERSAL :-: DEPÓSITO: JARDINES, 15, MADRBD P U R G A N T 
J A B O N 
a 
es el producto ideal para la belleza del rostro y de las manos. 
= = = = = Adherente y suave, da al cutis la belleza de la juventud. 
J 
